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Sissejuhatus 
 
Käesolev magistritöö on tehtud religioonisotsioloogia valdkonnas ja uue 
vaimsuse turundustekstides religioosse diskursuse konstrueerimise teemal. Töö 
eesmärgiks on uurida, kuidas luuakse pakkumist kajastavates tekstides uusvaimset 
diskursust. 
Turunduskommunikatsiooni all üldiselt peetakse silmas kõiki 
kommunikatiivseid tegevusi, mida organisatsioon teeb turul edukuse mõjutamiseks 
oma sihtauditooriumi suunal. Sündmusturundust peetakse üheks 
turunduskommunikatsiooni vormiks ehk üheks võimalikuks tegevuslõiguks 
turunduskommunikatsioonis, milles antakse sõnum sündmuse kaudu. Sellele 
vormile lisaks on veel otseturundus, suhtekorraldus, reklaam, sponsorlus jm. 
„Sündmusturundus (event marketing) on organisatsiooni korraldatud ürituste kaudu 
turundussõnumite edastamine sisemistele ja välimistele sihtrühmadele, 
tugevdamaks sihtrühmade sidet organisatsiooniga ja/või tekitamaks kahepoolset 
kommunikatsiooni. Laiemalt on sündmusturundus igasugune organisatsiooniga 
seotud eesmärgipärane ja planeeritud ning koordineeritud sündmus, mis kannab 
endas organisatsiooni sõnumit valitud sihtrühmadele.„ (Kruusvall erinevate 
allikate, nt Kuusik jt, 2010, põhjal, vaadatud 12.06.17) 
Siinse töö mõned tekstid täitsid ainult reklaami eesmärki. Need olid 
lühikesed tekstid, kus anti otse info sündmuse, selle toimumiskoha ja –aja ning 
hinna ja teiste tingimuste suhtes. Suurem osa tekstidest olid reklaamist sisukamad 
ja nende eesmärgid mitmekesisemad ning olid pigem mõnd teist liiki 
turunduskommunikatsiooni osaks, kuigi enamikus esines reklaamile omaseid 
tunnuseid. Kuna nendega seonduvad sõnumid olid seotud kindlate sündmustega, 
kuhu oli kavandatud edasine silmast-silma kommunikatsioon ja tihtipeale edasine 
liikumine järgmistele sündmustele, liigitati need sündmusturunduse alla. Kohati 
olid tekstid nii sisukad ja õpetuslikud, et neid endid võiks pidada sündmuseks.  
Uusvaimse pakkumise all üldiselt peetakse silmas temaatilist eneseabi- ja 
esoteerilist kirjandust, koolitusi, seminare, töötubasid jt üritusi, mille kaudu antakse 
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inimestele võimalus osaleda uue vaimsuse ideesid kandvas keskkonnas. Siinses 
töös analüüsitakse üht pakkumise osa – portaali Vikerkaaresild poolt inimestele 
tekstide kujul esitatud infot tegevuste ja sündmuste kohta, mis on suunatud 
enesearendamisele ja teadlikkuse tõstmisele. Töö jaoks püstitatud 
uurimisülesandega püütakse diskursuse analüüsi meetodil õppida tundma, mida 
religioosne keel uusvaimses miljöös tähendab, millest ja kuidas seda kokku 
pannakse ehk millist tüüpi seostatud väidetega konstrueeritakse religioosset 
diskursust. 
Uusvaimses miljöös tegutsejad ise oma tegevust religioosseks ei pea, samuti 
on religiooni määratlus argisel tasandil traditsiooniliselt hõlmanud vaid suuri 
organiseerunud religioone. Religioonisotsioloogias peetakse uut vaimsust enamasti 
religiooniks või religioosseks fenomeniks. Uue vaimsuse käsitlemine religioosse 
fenomenina ja uusvaimse religioossuse avaldumise viisid on päevakajaline küsimus 
nii uurijate jaoks kui laiemalt ühiskonnas. Sellele lisandub uue vaimsuse miljööle 
omane joon toimida lisaks privaatsele praktiseerimisele ka tarbimise käigus 
kaupade või teenuste ostmise teel. See toob tähelepanu alla arutelu turuteooria ja 
turulähenemise kasutamise sobilikkusest või sobimatusest uue vaimsuse ning 
religioossuse valdkonnas üldiselt. Käesoleva magistritööga soovitakse aidata kaasa 
nende küsimuste selgitamisele. Paul Heelas on oma 2008.aastal ilmunud raamatus 
Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism 
pühendanud terve peatüki elu vaimse poolega seonduvale tarbimiskeelele ja 
tarbimiskäitumisele. Ta peab väga oluliseks, et tarbimisest kõneldes mõeldaks läbi, 
mida selle all silmas peetakse: kas pigem seda, et tarbimine on midagi madalat, 
mille tulemuseks on jäätmed ja mida vaimsusega siduda ei tohiks; või pigem seda, 
et inimesed püüavad tarbides investeerida millessegi, mille väärtus nende jaoks ajas 
kasvab ja nende kasuks tööle hakkab (Heelas, 2008). Siinses töös on lähtuvalt 
tekstide iseloomust võimalik vaadata ka, millise tarbijana pakkujad võimalikke 
üritustel osalejaid käsitlevad. 
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Uurimisküsimused: 
1. Mil viisil on uus vaimsus oma pakkumises religioosne?  
2. Kuidas kasutatakse sekulaarset ja religioosset keelt uue vaimsuse 
pakkumises? 
3. Millised maagilis-religioossed diskursused on uues vaimsuses levinud? 
Millises ulatuses? Mis funktsioonid neil diskursustel on? 
Töö uurimisülesandeks oli selgitada, kuidas uusvaimse 
turunduskommunikatsiooni tekstides konstrueeritakse religioosset diskursust ning 
kas ja kuidas sellega sobitub käsitlus religioonist kui turunähtusest. 
Uurimisküsimustele vastuste saamiseks tutvuti uue vaimsuse kui keskkonna kohta 
läbi viidud uurimustega ning sellega, kuidas on turu mõistet seoses religiooni ja uue 
vaimsusega kasutatud. Uurimustest otsiti vastuseid sellele, kuidas tänapäeva 
uurijad kasutavad eelkõige uue vaimsuse kontekstis religioossusega seonduvaid 
mõisteid. Valimis esindatud praktikatega tutvumiseks loeti pakkujate Eesti ja 
rahvusvahelisi veebilehti ja nendel lehtedel avaldatud kirjalikke ja audiovisuaalseid 
materjale, samuti püüti leida praktikate kohta teadusartikleid. Tutvuti varasemalt 
tudengite poolt tehtud töödega, kus on kasutatud meetodina diskursuse analüüsi 
ning nende töödega, kus on käsitletud uue vaimsuse keskkonnaga seotud teemasid, 
et kaardistada, mida on leitud uusvaimse keskkonna nõudluse kohta.  
Diskursuse analüüs valiti pakkumise uurimise meetodiks, kuna selle 
meetodiga saab teha tekstianalüüsi, milles arvestatakse konteksti ja erinevaid 
seoseid ning selle kaudu tähenduste loomist. Uue vaimsuse puhul ongi sageli 
kontekst see, milles kujuneb religioosne tähendus. Samuti on diskursuse analüüsi 
kasutamine meediatekstide analüüsil üpris sage. 
Järgnevalt antakse ülevaade uue vaimsuse käsitlemisest Eestis. Kõige 
aktiivsemalt on selles valdkonnas teadustööd teinud Marko Uibu uue vaimsuse ja 
Lea Altnurme religioosse pöörde suunal. Võõrkeelsest kirjandusest on töös 
kasutatud peamiselt rahvusvaheliste ajakirjade teadusartikleid. Uue vaimsuse 
märksõnaga tulevad ka selles otsingus ühena esimestest välja Marko Uibu artiklid. 
Kui vaid mõned teiste maade autoritest esile tuua, siis poliitise ajaloo klassikutega 
(sokraatikute ja platoonikutega) on uuele vaimsusele huvitava Kuuperi testi teinud 
Lawrence D. Cooper oma 2016.aasta artikliga The New Spirituality, or the 
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Democratization of Divinity and Vice Versa (Has the New Age Come of Age?). 
Tanya Marie Luhrmann andis hea ülevaate neopaganlusest ja maagia käsitlusest 
kaasajal oma 2012.aasta artikliga Touching the Divine: Recent Research on Neo-
Paganism and Neo-Shamanism ning Michael James Winkelman 1990. aasta 
artikliga Shamans and Other "Magico-Religious" Healers: A Cross-Cultural Study 
of Their Origins, Nature, and Social Transformations erinevatest ravitsejatest. 
Eugene Subbotsky maagilisi uskumusi käsitlevad artiklid Magical thinking in 
judgments of causation: Can anomalous phenomena affect ontological causal 
beliefs in children and adults? ja kolleeg Quiteros`ga koos kirjutatud Do cultural 
factors affect causal beliefs? Rational and magical thinking in Britain and Mexico 
olid head näited sellest, kuidas psühholoogid on maagilisi uskumusi katsete abil 
kindlaks teinud.  
 Eesti kontekstis väärib eraldi esile tõstmist kogumik Mitut Usku Eesti, kuna 
sellest oli võimalik korraga leida nii Toomas Abilise esoteerika juuri kajastav 
artikkel Uue vaimsuse eelkäijad: antroposoofia, teosoofia, vabamüürlus ja 
parapsühholoogia Eestis, Lea Altnurme ülevaade uue vaimsuse olemusest artiklis 
Uus vaimsus – mis see on?, kui osa uuritud eesti uue vaimsuse nõudlusest Marko 
Uibu ja Marju Saluste artiklis Lugejate virtuaalne kogukond: kirjandus ja 
ajakirjandus vaimsete-esoteeriliste ideede kandja ja levitajana ning Lea Altnurme 
ja Ahti Lyra artiklis Tervendamine – misjoneeriv klientkultus. Samuti hea koht, kust 
kompaktselt eestlaste artikleid otsida, on Usuteaduslik Ajakiri, Kirik ja Teoloogia 
ning ajakirjad Mäetagused ning Sator. Satorist leidsin Triinu Ojamaa ülevaate 
Šamaan kui loominimene ning ajakirjast Mäetagused Marko Uibu artiklid Inglid ja 
Inglipesa internetifoorum uue vaimsuse kandjate ja legitimeerijatena ja Keha 
tähenduse ja rolli  muutmine: käsitlused eesti uue vaimsuse õpetustes ja nende 
järgijate seas.  
Viimase kümnekonna aasta jooksul on mitmed tudengid teinud huvitavaid 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid erinevatel uusvaimsuse ja kaasaja inimese 
religioossusega seotud teemadel. Turundamise kohta uue vaimsuse kontekstis ühe 
joogakeskuse näitel kaitses 2014. aastal Tallinna Ülikoolis bakalaureusetöö Claudia 
Meriküla. Ta uuris juhtumiuuringu meetodil ühe Eestis tegutseva joogakeskuse 
turunduslikku tegevust. Meriküla küsis (1) Kuidas leiab uusvaimsetes keskustes 
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aset nähtus, mida on nimetatud religiooni turundamiseks? (2) Kuidas kujundavad 
uusvaimse keskuse poolt rakendatavad turundusmeetodid keskustes kaasategevate 
inimeste motivatsiooni ja suhtumist uusvaimsetesse õpetustesse üldisemalt? 
Tulemusena leidis ta, et joogakeskus kasutas uute liikmete värbamisel aktiivselt 
mitmeid turunduskanaleid (nt Facebook, uudiskirjad, koduleht, veebipood Cherry) 
ning järeldab, et selle joogakeskuse puhul on õigustatud rääkida välja kujunenud 
„usulisest kaubamärgist“. Kursuste turundamisel toimub turundamisele 
iseloomulik väärtuste loomine ja vahetamine; on kujundatud just sellele 
joogakeskusele omaseid tunnuseid, rõhutatud traditsioonilisust ning püütud näida 
tarbijasõbralikuna ning kõikide huvidele vastavana. Õpilaste intervjuudes leidis ta 
Paul Heelase jaotuse järgi väljapääsu otsijaid ja kogemuse otsijaid. Vastandlikud 
tüübid suutsid selles keskuses rahulikult koos eksisteerida vajadusel religioosset 
õpetust enda jaoks neutraliseerides, pidades neid muinasjuttudeks või asendades 
neid kaasaegsemate seletustega. Meriküla (2014) peab sellist meelepäraste 
komponentide valimist ning ebasobivate komponentide tähenduse muutmist üheks 
tarbijaliku käitumise tunnuseks. Joogakeskuse vaatamine ärilise organisatsioonina 
oli vastuvõetavam neile, kes käsitlesid oma tegevust trennina, võrreldes nendega, 
kelle jaoks oli oluline vaimne komponent. Viimased tõrjusid keskuse ärilise poole 
käsitlemist kui tabulist. Autor peab selle põhjuseks, et turundamise mõistet on 
harjutud seostama kasumlikkuse suurendamisele suunatud ettevõtlusega, mitte 
misjoneerimisega ning püstitab hüpoteesi, et võib-olla on uusvaimsetes õpetustes 
inimeste jaoks pühasid elemente. Meriküla tõstatab ka küsimuse sellest, kas enese 
arendamine võib olla uus diskursus Eesti ühiskonnas – asi, millega iga korralik 
inimene peaks tegelema või ehk on see osa individualistlikust enesekultusest, et 
oma efektiivsust suurendada. 
Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudengitest on Elise Nemliher 2017.aastal 
käsitlenud spirituaalsuse arengu toetamist koolis. Kelli Põldsalu täpsustas samal 
aastal eestlaste uskumuste ja hoiakute religioossuse või ilmalikkuse küsimust. 
Tema tööst on tuleb välja, et osa tähendusest, mida inimesed omistavad 
religioossena vaadeldavatele väidetele, on uusvaimse sisuga. Kristiin Hanimägi 
uuris 2015.aastal religioossete ideede väljendusi black metal-bändides, mis seostub 
uue vaimsusega, kuna uuspaganlusest võetakse uusvaimsusesse ainest, kuna 
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muusikat kasutatakse muutumist väljendavate ideede edasi andmiseks ning 
analüüsist selgus ka, et muusika ja laulja isik kannavad uusvaimseid ideid. 
Kultuuriteaduste ja kunstide instituudis on Marianne Tappo 2014.aastal uurinud 
tantrat Eestis, Angela Aav 2016.aastal Kundalini jooga praktiseerimist Eestis, 
Tenno Teidearu kaitses 2017.aastal lõputöö poolvääriskivide kandmise praktikast 
uues vaimsuses ning Katre Koppel 2015.aastal esoteerilisest kehast ja spirituaalsest 
sünnitusest uusvaimses miljoos Algallika kogukonna näitel. 
Religiooni turuteooriat ja turulähenemise artikleid oli palju ja siinkohal neist 
ülevaate andmine läheks väga pikaks, kuid turulähenemistest on terve eraldi 
alapeatükk, kus kõik need autorid kajastuvad. 
Siinse töö tekstide allikana on kasutatud portaali Vikerkaaresild. Väga heaks 
baasiks, et orienteeruda mitme erineva teadusvaldkonna kategooriates ja mõistetes, 
mis analüüsitavates tekstides religioosse diskursusega põimusid, olid Talis 
Bachmanni „Reklaamipsühholoogia“ ja Tõnu Lehtsaare „Religioonipsühholoogia“ 
õpikud, Titus Hjelmi diskursuse analüüsi käsitlev peatükk 2011.aastal ilmunud 
käsiraamatus The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 
Religion ning Veronika Kalmuse Diskursusanalüüsi ja Peeter Kruusvalli 
Integreeritud turunduskommunikatsiooni õpiobjektid, mõned gümnaasiumi 
füüsikakursuste materjalid, aga ka näiteks Jaan Aru ja Talis Bachmanni 2009.aastal 
välja antud raamat „Tähelepanu ja teadvus“, millele töö sees viiteid ei ole, kuid mis 
aitas teadvusega seonduvast paremini aru saada. Lea Altnurme, Marko Uibu ja Erki 
Linnu (Erki Lind) doktoriväitekirjad andsid põhjalikuma ülevaate Eesti uue 
vaimsuse miljöö kujunemisest, kaasaja inimeste religioossusest ja kehakäsitlusest 
Idamaistes kultuuritraditsioonides, millest uue vaimsuse miljöös ainest võetakse.  
Kõige suuremad raskused töö tegemisel olid seotud diskursuste kirjelduseni 
jõudmisega, need joonistusid välja erinevates etappides ja hiljem tuli tulemusi 
korduvalt integreerida. Keeruline oli ka ära tunda, mis on igas tekstis olulisem, kas 
praktika, õpetuslik-seletav pool või bränd. Ka sõnakasutuse religioosseks või 
mittereligioosseks lugemine ei olnud kerge, järge aitasid pidada kriteeriumid. 
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis selgitatakse, kuidas selles 
töös kasutatakse religioossuse, müstika, maagia, spirituaalsuse ja rituaali mõisteid. 
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Seejärel antakse ülevaate uue vaimsuse kujunemisest ja esinemisest Eestis. Samuti 
arutletakse uue vaimsuse religioonina käsitlemise dilemma üle. Teoreetilise osa 
viimases alapeatükis saab lugeja ülevaate pakkumisest eeskätt selles mõttes, kuidas 
hakati turulähenemisi religiooniga seoses kasutama ja milliseid küsimusi see 
tõstatab ning alapeatüki teises pooles on kirjeldatud kirjandusele toetudes 
uusvaimset nõudlust. Magistritöö teises peatükis selgitatakse läbi viidud uurimuse 
meetodit, selle kohandamist ja analüüsi käiku ning iseloomustatakse valimit. 
Kolmandas peatükis esitatakse analüüsi tulemused ja tehakse kokkuvõte. 
Magistritöö kahes lisas tuuakse ära tööprotsessis valminud kokkuvõtlikud 
andmetabelid, joonised ja tekstide religioosse ülesehituse skeemid. 
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1. Teoreetiline raamistik 
 
1.1. Religioossus 
Religioossena on selles magistritöös vaadeldud kujutlusi, arusaamu, ideid, 
diskursusi, narratiive, praktikaid jm, mis eeldavad usku inimesest väljapoole jääva 
vaimse maailma reaalsesse eksisteerimisse ning peavad võimalikuks selle 
entiteetidega (olendite, asjade, jõudude, suhete, sündmuste, protsessidega) 
kontakteeruda, neid mõjutada. Religioossena on vaadeldud ka inimese, tema 
psüühika ja füüsisega seotud kujutlusi, arusaamu, ideid ja praktikaid, mis 
puudutavad ülemeelelisi tajusid, sensitiivseid võimeid jms ning sellest tulenevalt 
eeldavad usku erinevate fenomenide (nt aura) eksisteerimisse. Kuna vaimsed ja 
ülemeelelised fenomenid ei ole empiiriliselt tõestatavad, siis on nendega seotud 
praktika usupõhine.  
Religiooni valdkonna mõisteid võidakse kasutada ka mittereligioosselt, 
ühelt poolt näiteks metafoorina või teatud privaatse või salapärase värvingu 
andmiseks kõneldavale. Teiselt poolt võidakse kasutada teiste valdkondade keelt 
religioosselt. Leach`i (2010: 149 (1972)) järgi on religioosse diskursuse 
iseärasuseks, et see eitab ebaloogiliste ehk mütoloogiliste väidete metafoorsust, 
selle asemel peetakse neid tõeks. „Religioossete väidete ebaloogilisus on ise `osa 
koodist`/…/see ütleb meile, et tegemist on metafüüsilise, mitte füüsilise 
reaalsusega, usuga, mitte teadmisega“ (Leach, 2010: 148). Kaasaja religioossuse 
puhul on leitud, et inimeste igapäevaelu on see, mis on muutunud pühaks ning 
seetõttu võib religioosse tähenduse saada iga asi inimese elus. Paul Heelas (2013) 
peab oluliseks, et uut vaimsust eristataks kristlikust vaimsusest või teistest 
mittemonoteistlikest nähtustest ning sellest jäetaks välja näiteks usk kõrgemasse 
jõudu, mis mõjutab inimest väljastpoolt. Siinses töös käsitletakse keelekasutuse 
religioossust, et oleks hõlmatud mitte ainult inimese sisemise elu vaimsus (inner-
life spirituality), vaid ka inimest väljapoole jäävad nähtused. 
Inimeste väljendusi analüüsides tehti vahet uurija ehk etilise perspektiivi ja 
seesolija ehk eemilise perspektiivi vahel. Eemilisele perspektiivile hinnangut ei 
antud. On võimalk, et teksti lugejad või ka autorid võivad samade väljendite all 
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mõista midagi muud kui tõlgendajad, samuti on tegemist reklaami klientuuri 
kujundamise eesmärki kandvate turundustekstidega, mis mõjutab sõnavalikut ja 
väljendusviisi. Töö uurimuslikus osas vaadati uusvaimset pakkumist uurija 
perspektiivist ühe religioosse maastiku osana.  
Analüüsi käigus määratleti kõikide tekstide puhul, kas nendes esines keele 
kasutamist religioosses kontekstis või tähenduses. Mõnikord võib lause tähendus 
jääda sekulaarseks, kuid asuda siiski religioosses kontekstis ja see mõjutab teksti 
tajumist nii palju, et tähendus saab religioosse värvingu. Etilises perspektiivis anti 
religioossuse jah-hinnang, kui tekstis: 
1. toodi välja sündmuse seotus või identifitseerumine mõne usundi või 
religioosse traditsiooniga (nt Tiibeti munkade õpetus); 
2. usundeid või religioosseid traditsioone kasutati eeskuju või läbiviija ja 
sündmuse autoriteeti tõstva vahendina; 
3. kasutati sihipäraselt religiooni valdkonna mõisteid (nt „kursusel õpitakse 
maagiliselt ligi tõmbama; sul on võimalus palvetada“; vaimolendite 
nimetusi, isegi kui nende olemasolu käsitleti teaduspõhisena, nt egregorid; 
väljendati meeltevälise tunnetuse loomulikkust); 
4. esines religioosseid kujutlusi, arusaamu, ideid, diskursusi, narratiive,  
praktikaid lähtuvalt eelpool toodud definitsioonist; 
5. kui (loodus)teaduslikke, psühholoogilisi, meditsiinilisi vm mõisteid kasutati 
religioosses tähenduses või kontekstis. 
1.2. Müstika, maagia, holism, spirituaalsus ja riitus 
Selles alapeatükis selgitatakse, millises tähenduses kasutatakse siinses töös 
mõisteid müstika, maagia, holism, spirituaalsus ja riitus.  
Mõistet `müstika` on religiooni valdkonnas mõistetud kui „sisemisi elamusi 
rõhutavat usulise vagaduse vormi. /…/ Müstiline kogemus on seotud Jumala või 
kõiksuse kogemisega. Müstilisele kogemusele on omane ühekssaamise tunne, 
piiride kadumine mina ja mittemina vahel.“ (Lehtsaar, 2013: 44-45). Käesolevas 
töös on kasutatud müstika mõistet peamiselt kahes kontekstis: iseloomustades 
mõnede analüüsitavate praktikate väljakujunemise tausta ning siis, kui tekstis 
pakuti lugejale võimalust millegi inimesest kõrgemaga ühte sulada, üheks saada või 
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rõhutati eesmärgina piiri kaotamist inimese ja kõrgema jõu või inimese ja tema 
Kõrgema Mina vahel. Müstika on seotud inimese elamuste ja kogemustega. 
Analüüsitavates tekstides ei kirjeldatud inimeste kogemusi, vaid pakuti neile välja 
erinevaid võimalusi, mõned neist võimalustest võiksid aga realiseeruda osalejate 
kogemustena, eriti kuna uusvaimses keskkonnas on kogemine eriliselt väärtustatud.  
`Maagia` on kõige lihtsamalt J. G. Frazeri järgi maailma eemalt mõjutamine 
(Luhrmann, 2012). Sotsioloogiliselt on maagia defineeritud kui riitus, mis viiakse 
läbi, et kutsuda esile teatud tingimusi või muutust üleloomulikult. Tavaliselt 
tehakse seda vastusena  millelegi, mida tajutakse kriisitaolistena või mittesoovituna 
(Bloch, 1998).  
Sõltuvalt teadusvaldkonnast on maagiale lähenetud pisut erinevalt. 
Psühholoogias ja psühhiaatrias on määratletud täpsemalt maagia liigid ning kuna 
teadusala tähelepanu all on inimese funktsioneerimine ühiskonnas ja sellest 
tulenevalt vajadus määratleda normikohasust, rõhutatakse defineerimisel seda. Nii 
on APA 2000. aastal määratlenud, et maagiline mõtlemine ilmneb siis, kui inimene 
usub, et tema mõtted, sõnad või teod võivad mingil viisil esile kutsuda või ära hoida 
normaalsete põhjuse ja tagajärje seaduste kohaseid tulemusi (lk 825) (Trimble, 
2010). Psühholoogide eksperimentaalse uurimise (nt Subbotsky 2004; Subbotsky 
& Quinteros, 2002) tulemused viitavad sellele, et inimesed õpivad oma maagilisi 
uskumusi mitte välja näitama, see kaob nende verbaalsest väljendusest ning 
maagilise kohta õpitakse ütlema, et see ei ole võimalik. Selline skeem töötab lihtsas 
maailmas, kus on mõistlik eeldus, et kõik koolis käinud inimesed tunnevad 
loodusseadusi ning põhjuse ja tagajärje seadusi. Teadus on aga nii palju arenenud, 
et ka täiskasvanud saavad aru, et on keeruline olla kursis kõigega, mis teaduse ja 
tehnoloogia kiires arengus on juba saanud normaalseks põhjuse ja tagajärje seoseks 
ehk võimalikuks ja mis veel ei ole. Kvanttasandil ju näiteks ei kehti samad 
seaduspärad, samuti on võimalik eemalt asju mõjutada üle veebi. See annab 
võimaluse täiskasvanud katseisikutele tõlgendada maagilisi sündmusi neile 
tundmatute seaduspäradena ja öelda, et need võivad võimalikud olla. Teisisõnu see 
annab võimaluse oma maagilisi uskumusi mitte eitada. Nõnda tehti katsetes, kus 
täiskasvanud pandi vastamisi sündmustega, mis uurijate arvates pidid 2002. ja 
2004. aastal näima põhjus-tagajärje seadusi rikkuvatena ja nende jaatamine näitama 
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maagiliste uskumuste olemasolu. Osad katseisikud ütlesid, et see sündmus on siiski 
võimalik, kuna seda võib põhjustada mingi seaduspära, mida nad ei tunne. Eriti 
öeldi nii juhul, kui oli suurem oht, et sündmuse toimudes katseisiku omand saab 
rikutud või ta saab kehavigastuse.  Uurijad leiavad, et selline põhjendus võimaldab 
inimesel samal ajal jääda universaalse põhjuslikkuse uskumuse juurde ning 
aktsepteerida ka anomaalseid andmeid (Subbotsky, 2004).  
Sarnaselt teevad ka lapsed. Küsisin ühe 6-aastase lapse käest, kas oleks 
võimalik tema mängulooma käest küsida, mis loom ta on, kuna me ei saanud sellest 
aru. Laps ütles, et ei saa küsida, sest see on ju kaisukas, aga mõtles siis natuke ja 
lisas juurde, et nad ei ole sellist veel teinud, kes hüppaks õhku ja ütleks. Koguaeg 
tehakse midagi uut võimalikuks. 
Maagilise mõtlemise liikidena toob Subbotsky (2004; Subbotsky & Quinteros, 
2002) välja nelja liiki maagilist mõtlemist: 
 teadvusel on aine üle otsene mõju (mõttega mõjutamise maagia), nt 
asjade liigutamine, loomine ja muutmine mõtte või loitsuga. 
 Elutute füüsiliste objektide äkilised spontaansuseilmingud nagu tunded 
või sõltumatud liigutused (elluärkamismaagia). Religiooni valdkonnas 
võiks selle liigitada ka animistlikuks. 
 Objekti jäävuse seaduse rikkumine – kui füüsiline objekt spontaanselt 
muudab oma kuju, ilmub eikusagilt või kaob jälgi jätmata 
(transformatsioonimaagia) 
 Uskumus, et teatud objektid (kivid, kolbad, maskotid) ja tegevused 
(sõrmede ristamine, puule koputamine) toovad õnne või mõjutavad 
loomulike sündmuste kulgu (osalus- või sümpaatiline maagia). 
Seega psühholoogia valdkonna uurimused viitavad sellele, et kaasaegses 
ühiskonnas on maagilised uskumused jätkuvalt olemas, kuid need on varjatud, et 
sobituda domineeriva teadusliku paradigmaga ehk teisisõnu haridus elimineerib 
mitteteaduspõhised uskumused inimeste verbaalsest mõtlemisest, mitte tingimata 
käitumisest (Subbotsky, 2004), samuti tulevad mitteteaduspõhised uskumused 
paremini nähtavaks, kui nende eitamine võib eksimise korral kaasa tuua kahjusid, 
näiteks rikutud esemed (Subbotsky, 2004; Subbotsky & Quinteros, 2002).  
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Osades käsitlustes maagiliste jõudude kontsepti ei peeta võimalikuks 
taandada naturalistlikele jõududele ja loodusseadustele. Neid käsitletakse kui 
vaimseid ilminguid, mis erinevad tuttavatest loodusseadustest nagu nt gravitatsioon 
või elektromagnetilised väljad. Luhrmani järgi maagilised jõud kätkevad endas 
peidetud alateadlikku suhtlust inimese ja maailma vahel. Subbotsky & Quinteros 
(2002) järgi on need jõud samal ajal osa meist ja osa universaalsest, sidudes meid 
nõnda teiste inimeste alateadvusega. Kui varasemalt (nt antiikajal) nähti 
aineosakesi elavatena, siis kaasaja füüsikateadus on mehhanistlik ning selles 
puudub animistlik perspektiiv – aineosakesi ja taevakehi ei käsitleta elavatena ja 
maagiline mõtlemine ei kuulu kaasaja teaduspõhise mõtlemise peavoolu 
(Oesterdiekhoff, 2008).  
Ka kaasaegne lääne kultuur tugineb uskumusele, et kõik sündmused 
baseeruvad universaalselt füüsikaseadustel ja füüsikalisel põhjuslikkusel, samas 
haiguste põhjustajate ja tervendamisevahendite ning looduslike nähtuste 
selgitamisel kasutatakse sageli esivanemate traditsioone. Altnurme ja Lyra (2004) 
järgi on viimase poolsajandi jooksul tervendamise vaimne taust liikunud aina enam 
rahvameditsiinist uue vaimsuse raamidesse. Maagia on mõlemal juhul üks 
sagedamini esinevatest toimemehhanismidest. Subbotsky & Quinteros (2002) 
arvates võib üleminek (vaid) teaduspõhisusele tuginemisele mõjutada inimest 
pealiskaudselt ja inimene võib intuitsiooni põhjal siiski uskuda nt maagia 
võimalikkusesse ja üleloomulikkusesse ega ole traditsionaalse kultuuri inimesest 
selle poolest kuigi erinev. Sellise intuitiivse või rahvauskumuse (folk theory) 
esinemisele viitab ta nii füüsika, psühholoogia, filosoofia kui bioloogia 
valdkondades. Kaasaja religioossele maagiale on omane maagiline realism, 
mängulisus ja kogemuslikkus. Luhrmann (2012) peab seda vastuseks moodsa aja 
kahtlusele ja skeptitsismile, mitte primitiivseks tagasilanguseks. 
Maagia praktiseerijad usuvad tavaliselt, et maailmas on jõud, mis on 
sekulaarsele teadusele tundmatud ja et neid jõude saab mõistusega mõjutada. Neid 
ei tõmba mitte niivõrd jõud ise, vaid mõte maagilisusest – et maas endas on iidne 
maagia, mida inimesed võivad teada ja tunda, kuid mitte täielikult valitseda. Et maa 
ise on elus ja vastab. Soovitakse uskuda, et maailm on rohkem elus, kui nad on seni 
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teadnud, et selles on imepärane võimalikkus. Luhrmani (2012) arvates on selline 
meelelaad sarnane evangeelsele kristlusele. 
Traditsioonilise kultuuriga võrreldes on kaasaja maagiakäsitlus muutunud, 
kuna traditsioonilises kultuuris ei nähtud maagias midagi anomaalset. Lääne 
kultuuris tõlgendati maagia kontseptsioon selliselt ümber, et on olemas mingid 
kindlad maagilised võimed või maagilised jõud. See aga on Subbotsky (2004) 
arvates lähemal teaduslikule ideoloogiale kui traditsioonilisele arusaamale 
maagiast. Ka teadlased ei käsitle päris üheselt seda, mida maagia alla liigitada ja 
mida kuhugi mujale. Kui uusvaimsuse üheks tunnuseks peetakse tavaliselt 
universaalset holismi, mille põhiidee on, et kõik on omavahel seotud, siis näiteks 
Stevens (2001) paigutaks ka selle maagia alla. Tema poolt defineeritud maagia viis 
võtmeelementi on: 
1. spirituaalsetest olenditest ja teaduse poolt defineeritutest eraldiseisvad 
ja autonoomselt toimivad jõud looduses; 
2. jõud, mille paneb liikuma mingil määral kõiges esinev müstiline vägi; 
3. kõik kosmoses on tegelikkuses või võimalikkuses omavahel seotud; 
4. sõnad, mõtted ja tegevused võivad omandada nende asjade omadusi, 
mida nad representeerivad; 
5. homöopaatia ja sarnasuse seaduste järgimine (Trimble, 2010). 
Seega mõistetakse maagiat erinevates valdkondades pisut erinevalt ja see, 
mis näiteks psühholoogias võiks olla paigutatud maagia alla, võib 
religiooniuuringutes olla pigem animatism või kosmoloogiline inimesekäsiltus. 
Siinses töös mõistetakse maagilisena seda, kui seletavates ja õpetavates 
diskursustes väljendatakse, et on võimalik erilist väge endale allutada ja sellega 
iseennast või end ümbritsevat keskkonda mõjutada. Samuti kui peetakse 
võimalikuks iseenda keha või end ümbritsevat keskkonda mõjutada mõtte, tahte või 
erilise tunnetuse abil.  
Kõige omavahelist seotust on uut vaimsust käsitlevates uurimustes 
nimetatud tavaliselt holismiks ja selles töös tehakse samuti. Selle tagapõhjal võivad 
olla maagilised uskumused. Woodhead ja Heelas on 2000.a nimetanud holistlikuks 
neid religioone, mis ühendavad jumaliku või üleloomuliku loodusliku ja inimliku 
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olemisega. Nad ütlevad, et selline religioon rõhutab väärtustena vabadust ja iseenda 
kesksust, eelmodernsed religioonid aga rõhutavad kogukonnastruktuure, ajalooliste 
uskumuste ja traditsioonide kompleksi ning väärtustena kuulekust ja alandlikkust. 
Farias & Lalljee (2008) viitavad sellele, et New Age subkultuuris on holism 
kosmoloogiline uskumus indiviidi seotusest kogu kosmose kui tervikuga, mitte 
sotsiaalne kontekst, milles määratletakse inimsuhteid. 
Spirituaalsuse mõiste on Delaney järgi arenenud kõrvuti mõistega 
religioossus, olles algselt viimase sünonüümiks; edasi arenedes hakkas sellega 
kõige enam seostuma elule tähenduse ja eesmärgi otsimine ning lisandusid suhete 
teema ja holismi ehk kõige seotuse tunnustamine. Viimaks hakati spirituaalsusest 
rääkima enam ka ühenduses keskkonna ja kosmose teemadega (Caldwell-Harris jt, 
2011). Wouter J. Hanegraaff on defineerinud spirituaalsust kui inimese 
manipuleerimist talle kättesaadavate sümbolite süsteemidega (nii religioossete kui 
mittereligioossetega), mis aitab tal säilitada kontakti igapäevase maailma ja 
üldisema meta-empiirilise tähendust andva raamistiku vahel (Hanegraaff, 1999: 
147). Sellise käsitluse järgi võiks spirituaalsuseks pidada näiteks Inimese Disaini 
õpetust, milles on sünteesitud Zohar-Kabbalistlik elupuu, Hindu-Brahmani tšakrate 
süsteem, Hiina muutuste raamat, astroloogia, mitmed kaasaegsed teaduslikud 
valdkonnad ning vaated keskkonnale,  ja toitumisele. Kõik need erinevad sümbolite 
süsteemid on sünteesitud uueks autentseks vaimse tähendusega süsteemiks.  
Knoblauch eristab religiooni ja spirituaalsust, sidudes viimasega eeskätt 
tavalise inimese poolt igapäevases elus millegi suure ja transtsendentse kogemise 
suuremat tähtsustamist. Selline individuaalse transtsendentse kogemuse esile 
toomine aitab tema arvates ületada püha ja profaanse duaalsuse (Knoblauch, 2008). 
Lisaks transtsendentse kogemusega individuaalse spirituaalsuse tähenduse 
selgitamisele lisab Knoblauch (2008), et privaatse ja avaliku sfääri piirid on 
muutunud ning see, mis oli varem privaatses, võib kaasaja veebimaailmas olla 
privaatse ja avaliku omavaheline põimumine ning religioonile omane kahene püha 
ja profaanse käsitlus muutub transtsendentaalse spirituaalsuse käsitluses 
üheksainsaks. Ta toob näiteks religioossete sümbolite ja muu religioosse 
kommunikatsiooni kajastumise rahvakultuuris ja teistes mitte harjumuspäraselt 
religioossetes kontekstides. Viidates Seguy`d 1990.aastast kirjutab Knoblauch 
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(2008), et religiooni metaforiseerumine on sellise religioosse kommunikatsiooni 
muutumise üks näiteid, nende hulgas nimetab ta ära ka turundusprotsessi.  
Marko Uibu analüüsib oma 2015.aasta artikli ühe osana spirituaalsuse ja 
vaimsuse mõistet ning järeldab, et erinevaid autoreid kokku võttes võib öelda, et 
spirituaalsuse ehk vaimsuse ühtset tuuma või tähendusvälja ei ole kujunenud, vaid 
selle tähendus sõltub kontekstist ja mõiste kasutusviisidest, samas inimesed 
suudavad tajuda seda seotud nähtusena (Uibu, 2015). Uibu poolt 2014.aastal uue 
vaimsuse järgijate seas läbi viidud küsitlusele vastanud aktsepteerisid uue vaimsuse 
mõistet. Vähem kui veerand vastanutest ei olnud nõus väitega „Praktikad, mis on 
suunatud vaimsele enesearendamisele (nagu näiteks vabastav hingamine, tantra või 
reiki) on nimetatud uueks vaimsuseks“. Samas oli ka nõustujate hulgas neid, kes 
eelistasid üldse mitte mingit mõistet kasutada või kasutada väga laiu määratlusi 
nagu teelolek, areng või päris elu, ärkvel olemine, tõelise olemuse tunnetamine, 
teadlik elamine, väestamine (Uibu, 2015).  
Siinses magistritöös käsitletakse spirituaalsust ehk vaimsust kui laias mõttes 
religioossuse väljendust uusvaimses kontekstis, aga uusvaimses religioossuses 
manipuleeritakse ka erinevate sümbolite süsteemidega, kui järgida Hanegraaffi 
eeskuju ja võtta aluseks, et sümbolina võib inimese jaoks toimida ka lugu. Uue 
vaimsuse järgijad eelistavad kasutada religioosse asemel sõna spirituaalne ehk 
vaimne. Selle põhjuseks on toodud (eriti Eestis) vastandumine institutsionaalsele 
religioonile. Winkelman (1990) pakub selgituseks, et postmodernismis aina enam 
esinev holismi ehk terviklikkuse ja kõige omavahelise seotuse äratundmine aitab 
meil tõlgendada maagiat, religiooni, tehnoloogiat, teadust ja eetikat sama 
inimkogemuse erinevate aspektidena. Tema arvates me dekonstrueerime kõrgemad 
küsimused ja muudame need igapäevasteks probleemideks, millega tuleb toime 
tulla.  
Religiooni ja maagia vastandamine 
Varasematel aegadel on olnud tavaks vastandada religiooni ja maagiat. 
Religioonina on siis mõistetud pigem väljendumisele, mitte niivõrd kasutamisele 
orienteeritud religioossust, milles on vaja institutsionaalset kirikut, jagatud 
grupikogemust ja eetost (Bloch, 1998, viidates Durkheim, Titiev, Malinovski, 
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Goode). Religiooni peeti siis pigem selliseks uskumise vormiks, kus inimene 
allutab end kõrgematele jõududele, maagia abil aga allutab ja kasutab neid jõude. 
Sellisel juhul on religiooni käsitletud mitte pelgalt uskumisviisi, vaid ka 
organiseerumisvormina. Sellise käsitluse puhul tuuakse välja, et religiooni 
jagatakse, praktiseeritakse ja usutakse identifitseeritud grupis. Maagiat 
praktiseeritakse paljude poolt, kuid on arvatud, et see ei seo neid üheks 
kogukonnaks. Blochi (1998) arvates aga modernses, industrialiseeritud maailmas 
praktiseeritav maagia pakub samuti solidaarsust ja jagatud väärtusi, mistõttu 
maagia ja religiooni selline eristamine tuleks ümber vaadata.  
R. Marett oli üks esimesi, kes hakkas kritiseerima religiooni ja maagia 
vastandamist ja lahutamist. Mana mõiste kasutamise valguses vastandus ta M. C. 
Tylorile ja sidus need 20.saj alguses üleloomuliku või ebatavalise jõu - mana – sees 
kokku maagilis-religioosseks tõeluseks, ühendavaks lüliks rituaal. Mana on 
sotsiaalne mõiste, see on kellelegi või millelegi suunatud, annab võimu millegi üle. 
Mana ei ole füüsiline, kuid see on kohal ka igas füüsilises jõus. Hartland, Freud, 
Wundt ja Preuss aktsepteerisid tema lähenemist (Styers, 2012). Eesti 20.saj alguse 
uurijatest käsitles mana mõistet näiteks Uku Masing. Kui maagiat on peetud 
uusvaimsete praktikate religioossuse üheks kõige iseloomustavamaks tunnuseks (nt 
Altnurme, 2016), leidub viimase aja artiklites seisukoht (nt Cooper, 2016), et uues 
spirituaalsuses on näha püüe maagilisest mõtlemisest ja sellega koos New Age`ist 
eemalduda. Uus vaimsus oleks siis justnagu New Age`i järgmine arenguaste. 
Integraalse psühholoogia looja Ken Wilberi arvates peavad New Age mõtlejad 
ekslikult pre-ratsionaalset või ratsionaalsest madalamat ratsionaalsuseüleseks; 
saientistid teevad tema arvates vastupidise vea – peavad ratsionaalsuseülest 
ratsionaalsest madalamaks, mistõttu kõik mitteratsionaalne loetakse 
irratsionaalseks (Cooper, 2016). Cooper kirjutab, et Wilberi arvates uus 
spirituaalsus seda viga ei tee. 
Selles magistritöös mana mõistet ei kasutata. Kui on vajadus nimetada ühe 
sõnaga erinevaid jõudude ja energiate liike, kasutatakse selleks sõna vägi, kuna see 
on eestikeelne sõna, mis ei ole veel erinevate teadusalade – nt füüsika, psühholoogia 
– teadussõnavarasse lõimitud. Töös ei vastandata religioosset ja  maagilist, kuid 
neid ei kasutata ka sünonüümidena. Müstika mõistet kasutatakse, kirjeldades 
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inimese püüdlust sulada ühte transtsendentsega, kaotada piir mina ja mitte-mina 
vahel või inimese sellist kogemust. Maagia all mõistetakse usul põhinevat 
praktiseerimise viisi, millega püütakse üleloomulikkust enesele allutada või midagi 
eemalt mõjutada viisil, mis ei ole loodusteaduslikult võimalikuks peetud.  Nii 
maagilist kui müstilist peetakse religioossuse väljendusvormideks. Spirituaalsust 
peetakse religioossuse väljenduseks uusvaimses kontekstis.  
Rituaal ja riitus 
„Religioosne rituaal tähendab korduva käitumise mustrit, mille kaudu 
väljendatakse ja kinnitatakse usulisi veendumusi. Rituaalne käitumine on 
sümboolne, see tähendab, et rituaalis tehtav omandab oma mõtte ja tähenduse 
usulises narratiivis./…/ rituaal on funktsionaalne. “ (Lehtsaar, 2013: 128). 
Usuliseks teeb rituaali üleloomulikuga seotus (Lehtsaar, 2013). Riitus on 
kindlakujuline kultuslik talitus (EKI). 
Siinses magistritöös kasutatakse riituse mõistet uusvaimse pakkumise tekstides 
kirjeldatavate tegevuste tähistamiseks, mis põhinevad praktikate õpetuslikul poolel 
ja koosnevad kindlatest korduvalt praktiseeritavatest toimingutest. Nendega 
püütakse kutsuda esile muutusi, eeskätt inimese sees mõnikord maagiliselt, 
mõnikord sekulaarselt. Leitud riitusteks nimetatud tegevused on kõige 
konkreetsemalt välja toodud religioosse ülesehituse skeemides (lisa 2). 
 
1.3. Uus vaimsus ja religioon 
 
New Age liikumine, mida on hiljem liikumise miljöö edasi arenedes hakatud 
nimetama uueks vaimsuseks (new spirituality) on tekkinud II Maailmasõja järgselt 
vastanduvana traditsioonilisele ainsa õige õpetuse autoriteeti kandvale 
institutsionaalsele religioonile (Altnurme, 2013) ning üldse vastanduvana mingile 
ühele autoriteedile. Uut vaimsust võib iseloomustada „ühiseid norme ja väärtusi 
jagava religioosse keskkonnana või subkultuurina, mille info- ja suhtlusvõrgustike 
kaudu levivad uskumused ja praktikad“ (Altnurme, 2016: 233). Uue vaimsuse 
esoteerilis-okultistlike praktikate juured on vanad, kuid organiseerunud vormis said 
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ka need kuju 20.sajandi esimesel poolel antroposoofilise, teosoofilise, 
vabamüürluse ja parapsühholoogia liikumise ja ühingute tegevuse raames (Abiline, 
2013). Organiseerunud religiooni liikumine inimelu privaatsesse sfääri ei olnud 
20.sajandi alguseks veel toimunud. Religioon sõnatati ümber psühholoogia 
terminites. Sellist kokkupuudet iseloomustab näiteks S. Freud`i arvamus, et 
hulgakesi olles omandab inimene tükikese kollektiivsest hingest (Allik, 2017). Nii 
oli religioon osa ka arenevast psühholoogiateadusest. Hiljem aga hakati 
psühholoogiateooriaid mugandama ja religioosseks muutma. Üheks olulisemaks 
üleloomulikkuse (nt esoteerika) psühholoogia raames käsitlejaks  oli C.G. Jung,  
kes võttis kasutusele individuatsiooni mõiste. Selle järgi on inimese elu mõtteks 
vaimse täiustumise teekond, mille käigus inimese eesmärk on jõuda enda ise või 
tõelise minani, kus tema psüühika osad on integreeritud ühtseks tervikuks 
(Altnurme, 2017). 
Cooper (2016) on seisukohal, et uut vaimsust iseloomustab eeskätt inimese 
piisavus tema enda jaoks. Ta võtab oma artiklis kokku modernse inimese mina loo 
tuginedes poliitilistele filosoofidele, alustades Machiavellist ning tema inimese 
vabaduse käsitlusest (soverinity of man), mille järgi inimesel on õigus ja võime oma 
saatust ning arusaama headusest ise kujundada. Cooper jätkab lugu Baconi, 
Descartes`i, Hobbes`i, Lock`i ja Montesquieu`ga, viidates teaduse arengule ja 
tehnoloogia inimest päästvale rollile, misjärel inimesest sai looduse valitseja. 
Õnnelikkust aga hakati mõistma inimese tavapäraste ihade võimalikult täieliku 
rahuldamisena. Murrangulisena käsitleb ta ka riigiteaduste arengut, kuna sellega 
koos arenes laiaulatuslikult välja liberaalne demokraatia. Inimese `ise` suurim 
muutus tuli Cooperi (2016) arvates siiski Ameerika Ühendriikide rajamisega, kuna 
selle eeldusena ja käigus hakkas suur hulk inimesi, eriti intellektuaale, mõtlema 
inimesest enesest tema headuse ja piisavuse tõttu kui tõhusalt jumalikust (divine). 
Enesepiisavuse käsitluse kõige märkimisväärsemateks edasiarendajateks peab ta 
aga Nietzsche`t ja eelkõige Rousseau`d, kes 18.sajandil töötas välja inimese 
loomuliku headuse ja vaba tahte kontseptsiooni, algatades sellega vastunarratiivi 
modernsest vabast inimesest, milles inimene on Jumalaga sarnane, aga mitte võimu, 
vaid olemuse poolest. See narratiiv rajas teed uuele vaimsusele ja inimese 
ülendamisele, pidades kõike halba inimeses vaid ühiskonnapoolseks rikutuseks. 
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Säärane rikutus ei riku tema sisemist loomulikku headust ja piisavust ning oma 
sotsiaalse poole kooskõlla viimisel sisemise olemusega on võimalik tagasi 
pöörduda olemusliku headuse ja piisavuse juurde. Cooperi (2012) arvates oli 
Rousseau paradoksses olukorras, kuna ta lasi end veenda nii selles, et inimesel on 
spirituaalsed vajadused kui ka selles, et inimesest väljaspool asuv Jumal on 
kättesaamatu. Kui ta oleks pidanud kehtivaks vaid üht neist tingimustest, oleks ta 
Cooperi järgi olnud kas Augustinuse või valgustajate kingades, kuna ta aga 
aktsepteeris neid mõlemaid, ei jäänud tal paradoksist välja tulemiseks muud üle, 
kui püüda leida vastused oma vajadustele vähemalt osaliselt iseenda seest (Cooper, 
2012). 
Spirituaalse enesepiisavuseni võivad Rousseau käsitluses jõuda vaid vähesed, 
mistõttu on enamiku inimeste jaoks parem uskuda ontoloogilisse teisesse – 
Jumalasse – kes hoolib eeskätt sellest, et me end hästi ülal peaksime; uus vaimsus 
hülgab konventsionaalse moraalsuse käsitluse, juhib inimest otsima Jumalat ja 
Kõrgemat Mina iseenda seest ning käsitleb moraalsust kognitivistlikult, eitades 
võimalust, et keegi kavatsuslikult halba teeks (Cooper, 2016). Moraalseid 
dilemmasid saab sellise lähenemise järgi lahendada mõtlemise kaudu, mistõttu on 
oluline, et inimene saaks enda sisemisest kognitiivsest võimekusest teadlikuks ja 
võtaks vastutuse oma elu eest (Redden, 2002). 
Inimese religioossuse muutumise käsitlusi on aga teisigi. Jan Assmann (2017) 
kirjeldab näiteks monoteismi kujunemise aegset muutust sellise murranguna, mis 
kätkes endas esmakordselt piisavalt vastandumist (maagiale, kultuurile, teadusele, 
poliitikale), et saadaks iseendast teadlikuks kui millestki uuest ja vastanduvast. 
Tema ja Theo Sundermeier nimetavad seda sekundaarseks religioonikogemuseks 
ehk vastureligiooni tekkeks, kus oluline on teadlikkuse tõus, otsustamine ja 
sisemise mina leidmine (Assmann, 2017:169-170). Sellega ei taha ma öelda, et 
monoteismi tekkimine on sama, mis uusvaimsuse tekkimine või et uusvaimsus 
tekkis koos judaismi ja kristlusega. Pigem viitan sellele, et on erinevaid käsitlusi 
sellest, millal mõnd liiki pööre religioossuses või inimese tunnetuses ja mõtlemises 
laiemalt toimus ja kust lugu nö pihta hakkas.  Veel varasemalt leidis ilmselt 
tsivilisatsiooni arenedes aset inimese vastandumine metsarahvale, kuid ka need 
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piirid ei ole alati selged, üleminekud ühest kategooriast teise võivad sõltuvalt 
kultuurist toimuda mõlemas suunas ning olla fluiidsed (Kull, A. jt UTTV, 2015). 
Uus vaimsus on salliv erinevate uskumuste suhtes, selles keskkonnas peetakse 
inimese enda kogemust tõeväärtuse määratlemisel kõige olulisemaks (Uibu, 2016, 
Altnurme, 2013), ligipääsu iseenda sisemusele ning võimet selle osiseid muuta 
peetakse kergelt teostatavaks ja igaühele võimetekohaseks (Cooper, 2016). 
Religioonist on traditsiooniliselt räägitud välja kujunenud organisatsioonilise 
kuuluvusega denominatsioonide ja kiriku puhul, samuti kolonisatsiooniga seoses 
teisi kultuure tundma õppides nn suurte maailmareligioonide puhul. 
Religiooniuuringute, psühholoogia, antropoloogia jt teadusharude arenedes ning 
religiooni rolli muutumisega ühiskonnas on hakatud religioossust käsitlema eraldi 
iseloomulike tunnuste kompleksina inimeste tunnetes, kogemustes ja uskumustes 
ka väljaspool organiseeritud religioone. Tarmo Kulmar defineerib religiooni kui 
„müütide ja riituste kompleksi, mida seob usk üleloomulikku väesse, millest 
tuntakse end sõltuvat“ (Kulmar, 2014: 4). Konkreetse inimrühma religioosset 
süsteemi nimetab ta usundiks. Juba 1999. aastal kirjutas Wouter Hanegraaff, et 
tema arvates on saabunud Emil Durkheim`i kirjeldatud aeg, mil ainsaks kultuseks 
on see, mida iga inimene iseenese sees praktiseerib. Ta tugineb Glifford Geertz`i 
1966.a tööle, mõtestab seda ümber ning mõistab religiooni laiemas mõttes kui 
ükskõik millist sümbolilist süsteemi, mis mõjutab inimkäitumist, pakkudes 
võimalusi läbi rituaalide säilitada kontakt igapäevase maailma ja üldisemat 
tähendust andva meta-empiirilise raamistikuga (Hanegraaff, 1999: 147). Uus 
vaimsus (tema kasutuses New Age) vastab tema arvates igati sellele definitsioonile. 
Hanegraaff eristab religiooni kitsast ja laia tähendust. Ta ei pea uut vaimsust üheks 
spetsiifiliseks religiooniks kitsamas tähenduses, mida iseloomustaks sotsiaalne 
institutsioon. Küll aga peab ta võimalikuks, et uus vaimsus jõuab mingis vormis 
institutsionaalse raamistikuni, misjärel saaks temast religioon ka kitsamas 
tähenduses (Hanegraaff, 1999).  
Seoses kodanikeühiskonna aina suurema võrgustikepõhise toimimisega on 
muutunud kaasaegse ühiskonna organisatsiooniline ülesehitus ning keskkonnas ja 
tegevustes osalemine on vähemalt teatud kontekstides (sh uusvaimse miljöö 
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religioossuses) tähendusrikkam kui kuuluvus. Sellises ühiskonnas grupid tekivad ja 
kaovad vastavalt vajadusele ja sõltuvalt ühistegevustest. Uue vaimsuse praktikaid 
iseloomustab eeskätt võrgustiku- ja turupõhine ühinemine ja koostoimimine, mis 
on kaasaegsele ühiskonnale omane organiseerituse vorm. Kultuslikus miljöös ei ole 
kogudusi, inimesed liiguvad erinevate gruppide vahel, samuti pole ühtset identiteeti 
(Altnurme, 2010). Paljud uusvaimses miljöös osalejad kohtuvad, otsivad ja jagavad 
ideid virtuaalsetes võrgustikes või osalevad uusvaimses miljöös kirjandust lugedes. 
Vaimse-esoteerilise, alternatiivmeditsiini ning eneseabikirjandus on aina 
aktiivsemalt tarbitav lugemisvara (Uibu & Saluste, 2013). Marko Uibu (2016) 
tõdeb oma doktoritöös kokku võetud uurimuste baasil, et kuna uus vaimsus on 
olemuselt pigem keskkond ja miljöö (C. Campbelli kasutusele võetud mõiste), 
sobibki see eriti hästi situatiivseks osaluseks, ilma et inimene peaks võtma 
pikaajalist osalemiskohustust; osalus väljendub pigem valmisolekuga  vaimseid 
tehnikaid omaks võtta ja katsetada. Samas on olulisel määral uut vaimsust sisaldav 
individuaalne religioossus Altnurme (2013) järgi sotsiaalselt jagatav, kuna 
minavaimsus ja enesearengu müüt on samas keskkonnas ühiselt kujunenud.  
Uusvaimset liikumist ja selles viljeletavaid praktikaid ei ole tahtetud nimetada 
religiooniks, kuna selles osalevad inimesed ei määratle seda religioonina, vaid 
hoopis vastanduvad sellele (Altnurme, 2010; Altnurme, 2013; Uibu, 2015; 
Altnurme, 2016b). Marko Uibu (2015) poolt uusvaimsete praktikate kasutajate seas 
läbi viidud intervjuudes oli uue vaimsuse praktikate religioonina käsitlemise vastu 
umbes 75% vastanutest, 16% ei võtnud seisukohta ning 9% oli selle poolt. Selle 
põhjuseks võib vastajate selgituste põhjal pidada religiooni seostamist millegi 
vägivaldse ja represseerivaga, mis ei lase elada vaba ja loomingulisena; religiooni 
tõlgendati positiivsemalt juhul, kui vastaja käsitles seda institutsioonide ülesena ja 
perennialismi väljendavana ehk kui erinevaid religioone peeti ühise universaalse 
tuuma kandjateks (Uibu, 2015). 
Ka eesti inimesed, kes on valmis määratlema end usklikuna (sh kristlasena) 
mõnikord vastandavad end religioonile. Näiteks Urmas Nõmmiku ja Liina Kilemiti 
poolt läbi viidud küsitluses põhjendas märkimisväärne hulk küsitletutest seda 
järgmiselt:  
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*Minu jaoks on ta (religioon) kui üks surnud usk, sest mina olen elav kristlane; 
*surnud usk, minu jaoks on elav Jumal, mitte religioon, religioon ei tähenda 
midagi; *religioon ise just ei tähenda midagi, kui mõeldakse usku Jumalasse, siis 
ma usun küll; *religioon tahab summutada õige usu, minu jaoks on religioon tühi 
ja kuiv. 
Nõmmik ja Kilemit (2004) peavad neid vastajaid kas traditsioonilises 
kristluses konkurendi nägijateks või usklikeks, kes rõhutavad oma sõltumatust 
kirikust. Võimalik, et selle taga on religiooni kui mõiste mõtestamise raskus või 
arusaam, et religioon on kindel õpetuslik süsteem, mis võtab ära agentsuse. 
Paljudele eestlastele on omane vastumeelsus religioossetesse 
organisatsioonidesse kuulumise suhtes või ollakse üldse ettevaatlikud igasuguse 
ette kirjutatud mõtteviisi suhtes. Igal juhul on viimaste aastate küsitlused veenvalt 
tõestanud, et eestlasi ei saa pidada usuleigeks rahvaks. Eesti Kirikute Nõukogu ja 
Saar Polli 2015. aasta uuringus „Usust, elust, usuelust“ ilmnes, et 30% küsitletutest 
ei pidanud end usklikuks, kuid väljendas suurt huvi eri religioonide, meditatsiooni, 
vaimsete otsingute ja spirituaalsete tegevuste vastu (Altnurme, 2016). 2010.aasta 
samas uuringus ütles 41% vastanutest endal olevat omaenda usu (Altnurme, 2010).  
2015.aastal uskus 50% eestlastest, et inimese iseloomu ja saatust mõjutab 
planeetide ja tähtede seis; 54% nõustusid, et teatud märgid ja ended võivad 
elusündmusi ette ennustada, 40% võimesse maagiliste toimingutega sündmusi ja 
inimesi mõjutada; 26% omas mõnd tähenduslikku kaitsvat eset ning võimesse 
tulevasi sündmusi ette näha uskus 81% (Altnurme, 2016). Seega on eestlaste 
uskumustes olemas nii huvi religioossuse vastu kui usk vaimsesse maailma ja selles 
toimivatesse jõududesse. 28% vastanutest nõustus sellega, et nad on vaimsed, kuid 
mitte religioossed. Küsimus ise eeldusena vastandas vaimsuse ja religioossuse, 
sellegi poolest nende nõustumise tõttu me teame, et nii paljud pidasid end vaimseks 
ja on valmis vaimsust ja religioossust vastandama. 
Siinses töös võetakse eelduseks, et uusvaimses miljöös võivad esineda 
religioosse tähendusega uskumused ja praktikad. Töö tulemusena soovitakse teada 
paremini, milles see religioosne tähendus väljendub ja kuidas seda konstrueeritakse. 
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1.4. Pakkumise ja nõudmise perspektiiv 
 
1.4.1. Turulähenemised ehk pakkumine 
Religioosseid tähendusi leiab tänapäeval kõikides eluvaldkondades ning 
pole enam selge, kus asub piir religioosse ja sekulaarse vahel – kõigest võib saada 
religioosselt laetud  märk (Pollack, 2015). Religiooni osatähtsuse ja ühiskondliku 
rolli muutumist on püütud tema sõnul seletada peamiselt kolmel viisil: 
sekulariseerumise teooria, religiooni individualisatsiooni käsitluse ning 
turuteooriaga. Tartu Ülikoolis konverentsil „Old religion and new spirituality: 
continuity and changes in the background of secularizarion“ peetud ettekandes 
jõuab ta järeldusele, et nii sekulariseerumise teoorial kui individualisatsiooni 
käsitlusel on omad nõrgad küljed ning ilmselt toimivad need mingil määral 
käsikäes, kuid ei saa kindel olla, et üks või teine tingimata põhjuslikult mõjutab 
religioossuse muutumist.  
Religioosse turuteooria aluseks on arusaam sellest, et kaasaja inimene 
sünnib maailma, kus valitseb erinevate uskumisviiside paljusus ning tal tuleb endal 
erinevate religioosse teenuse pakkujate vahelt sobiv leida või siis kombineerida 
iseenda jaoks õige segu. Selline võimaluste paljusus tingib olukorra, kus erinevad 
religiooni valdkonna institutsioonid on omavahel konkurendid ja võistlevad 
järgijate pärast. Religiooni turuteoorias kasutatakse organiseerunud religioonide 
arengu ja edukuse modelleerimiseks nõudluse ja pakkumise mõisteid, keskseks on 
just inimeste ratsionaalse kaalutlemise alusel omale sobiva religioosse teenuse 
pakkuja valimise võimalus (Lee & Sinitiere, 2009). Seega inimese individualistlik 
otsimiskäitumine ühelt poolt ja pakkumise mitmekesisus teiselt poolt on ühe asja 
kaks külge. Ilmselt mõjutavad need protsessid teineteist vastastikku – võimaluste 
paljusus annab hoogu otsimiskäitumisele ning otsimine omakorda paneb 
väikeettevõtjaid välja töötama erinevaid variatsioone ideedest, praktikatest ja 
tehnikatest. Mitmed uued tehnikad ja brändid on alguse saanud vähemalt 
turundusnarratiivi järgi ka religioossete inimeste erilistest, sageli müstilistest 
kogemustest.  
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Hulgaliste müstiliste kogemuste järgselt on eemilise vaate järgi rajatud 
näiteks analüüsitavas tekstikogus mahukalt esindatud Ühtsuse liikumine, mille 
juhid Bhagavan ja Amma asutasid holistilist haridust andva Jeevashrami kooli, kus 
õpilased hakkasid järjepanu jõudma müstiliste kogemusteni, jõudsid kõrgemate 
teadvuse seisunditeni ning kohtusid oma sisemise teejuhiga. Selliste sündmuste 
järgselt kool suleti ja asutati vaimne keskus, millest arenes Ühtsuse Ülikool 
(Oneness University)  (Thorsen, 2016).  Praeguseks on Sri Amma Bhagavan koos 
järgmise põlvkonna  - oma poja ja tema abikaasa Krishnaji & Preethaji`ga ja nende 
loodud One World Academy`ga  -  jõudnud O&O Akadeemiani, milles ühendatakse 
vanema põlvkonna jumaliku väega muutmine ja noorema põlvkonna teadvuse või 
teadveloleku jõuga (power of counciousness) transformatsioon (O&O Akademy, 
viimati vaadatud 21.10.2017). 
Turu all mõistetakse nii majanduses kui sotsioloogias ala, mille üle ostjad ja 
müüjad  vahetavad mõnd selgelt määratletud tarbimishüve (Scott & Marshall, 
2015). Turg on nii majanduslik kui sotsiaalne fenomen (Blasi, 2009). Kuna 
käesolevas töös analüüsitakse turundus- ja reklaamtekste, on asjakohane ka, kuidas 
turgu käsitletakse reklaamipsühholoogia kontekstis. Talis Bachmann (2015) 
defineerib reklaamiturgu kui „ostjas- või tarbijaskonda koos selle geograafiliste, 
demograafiliste ja psühholoogiliste omaduste ning tunnustega. Turg on koht, kus 
reklaamijad realiseerivad oma tooteid ja teenuseid. Turg on potentsiaalsete tarbijate 
grupp, kes jagavad ühiseid huvisid, vajadusi ja soove.“ (Bachamann, 2015: 281). 
Seega on pakkumine otseses seoses nõudlusega.  
Religiooni turumudelid ulatuvad tagasi Peter Bergeri 1963.aasta tööni 
„Market Model“,   milles ta kasutas turu metafoore, et kirjeldada, kuidas 
oikumeenilised kristlikud denominatsioonid püüdsid sarnaselt sekulaarsete 
kaubapakkujatega veenda USA-s äärelinna usklikke enda kogudusega liituma, kuna 
neil oli vabadus religioosset liikmelisust valida. Mõni aasta hiljem raamatus 
„Sacred Canopy“ laiendas ta oma käsitlust, kirjutades sellest, kuidas religioon 
üldisemalt järgib sekulaarses ühiskonnas turu-stiilis dünaamikat: ta väitis, et 
inimesed konstrueerivad religiooni, religioosseid ideid ja religioosseid 
ideoloogiaid, et see kaitseks ja lohutaks neid erinevate elusündmuste puhul. Ta 
ennustas aga, et teaduspõhises ühiskonnas põhjustab sekulariseerumise protsess 
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pluralismi ja tekkinud võistluses need ettevõtted, kes ei suuda alternatiivsete 
tähendusideoloogiatega võistelda, kaovad ning sekulariseerumine viiks religiooni 
olulisuse kadumisele. Peter Bergeri akadeemiline kaastööline Thomas Luckmann 
lisas 1967.aastal avaldatud raamatus omalt poolt `nähtamatu religiooni` väljendi. 
Ta iseloomustas avalikku valitsemist, mis on vaba pühaduse representatsioonidest, 
pühadus aga levib ühiskonnas laiemalt kui vaid sellele spetsialiseerunud 
religioossetes institutsioonides, nö nähtamatult. Seega religioosne turg ei piirdu 
kirikutega – valikuvõimalusi on rohkem. Kaupade ja teenuste tegelikku ostmist ja 
müümist Berger ja Luckmann ei käsitle. (Redden, 2005)  
Peter Berger`i religioonikäsitlust on peetud ülemäära kognitiivseks või 
intellektuaalseks, jättes varju moraali teemad ning kuuluvusvajaduse (Furseth & 
Repstad, 2007). 
Majandusteadlane Lawrence Iannacone ja mõned teised teadlased (nt Smith, 
Kelley) leidsid aga, et sekulaarse mõju oht hoopis mobiliseerib ja ühendab 
religioosseid gruppe. 1970.aastatel väitis sotsioloog Dean Kelley, et kui 
konservatiivsed kogudused nõuavad ranget usuväidete järgimist ja pakuvad sidusat 
tähendusplatvormi, on nad populaarsed (nt anabaptistid, metodistid, mormoonid, 
Jehoova tunnistajad). Iannaccone arendas seda lähenemist edasi öeldes, et 
liikmelisuse ja pühendumise kulu tõstab osalemist, kuna see sööb välja looderdajad, 
kes püüavad liikmelisusest kasu saada ilma sellesse investeerimata (Lee & Sinitiere, 
2009).  
Ameerika sotsioloog Rodney Stark arendas Iannaccone`i tööd edasi koos 
William Sims Bainbridge ja Roger Finke`ga. 1980.aastatel hakati ratsionaalse 
valiku teooriaga selgitama, miks inimesed liituvad religioossete gruppidega ja 
nendes osalevad. Muuhulgas sõnastasid Rodney Stark ja William Sims Bainbridge 
dialektilise sekulariseerumise teooria, mille järgi usuorganisatsioonid on muutunud 
nii modernseks, et nad ei suuda enam pakkuda piisavalt transtsendentseid lubadusi. 
Inimesed, kes endiselt peavad silmitsi seisma surma tõelisusega, hakkavad mujalt 
usuturul otsima spetsiifilisemat pakkumist, mis kas kindlustaks vajaliku lahenduse 
surmaga toime tulemiseks või pakuks võimalikult hea kompensatsisooni. Sellise 
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loogikaga on ühiskonna religioosne areng tsükliline või dialektiline (Furseth & 
Repstad, 2007). 
 Raamatus The Churching of America, 1776–2005: Winners and Losers in 
Our Religious Economy kirjutavad Finke ja Stark, et „Religioossed majandused on 
justnagu kommertslikud majandused kuna need sisaldavad praegustest ja 
potentsiaalsetest tarbijatest koosnevat turgu ning ettevõtteid, kes püüavad seda 
turgu teenindada. Nende ettevõtete saatus sõltub (1) nende 
organisatsioonistruktuurist, (2) nende müügiesindajatest, (3) nende toodetest ja (4) 
nende turundustehnikatest. Kirikule lähemas keeles öeldes religioossete üksuste 
suhteline edukus (eriti mittereguleeritud majanduses) sõltub nende töökorraldusest 
ja kohalikest kogudustest, nende vaimulikkonnast, religioossest õpetusest ja 
kuulutamise tehnikatest (2005: 9). „ (Sinistier, 2009:162). Bergeri, Kelley, 
Innaccone`i ning Finke ja Starki uurimused lõid uusi tõlgendusvõimalusi 
turusõnavara abil religioosse ajaloo ja kogemuste mõistmiseks.  
Kui seni oli räägitud peamiselt sellest, kuidas inimesed teevad valikuid 
erinevate võimaluste vahel, siis sotsioloog R. Stephen Warner (1993) käsitles USA 
kontekstis uue paradigmana olukorda, kus pluralistlikus religioosses keskkonnas 
ettevõtted (sh nt denominatsioonid) peavad olema tarbijate nõudluse suhtes 
paindlikud ja neile vastama. Tema peab oluliseks nii tarbijate kui ka pakkujate 
poolset käitumise muutmist ka religioosses kontekstis. 
Kõik teadlased aga ei ole nõus, et religioossest turust räägitakse vaid 
religioossete institutsioonide kontekstis, vaid seda peaks laiendama väljapoole 
religioosseid institutsioone, seega individuaalse religioossuse konteksti, mis võib 
leida väljenduse erinevates tegevustes. Blasi (2009) arvates ei saa pelgalt 
religioosset pluralismi turuna toimimisena käsitleda, kuna näiteks religioonide 
mitmekesisus immigrantide ühiskonnas ei ole turg – Leedu juudid ei püüa 
konverteerida Iiri katoliiklasi ega viimased Kreeka ortodokse - etnilised 
identiteedid minimeerivad võimaliku turu toimimise. Sellise religioosse monopoli 
tingimustes on Blasi (2009) arvates võimalikud teatud turusuhted religioossete ja 
kunstiliste tegevuste vahel. Seega ei piirdu religioosne turg tema arvates 
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religioossete institutsioonidega ja küsimus on veelgi laiemalt seotud erinevate 
võimaluste vahel valimisega.  
Sinistier (2009) kirjutab, et religioosse turu teemaga on teadlased sidunud 
ka valikuid vähem või rohkem ortodoksse õpetuse vahel, kristluse ja rahvausundite 
ühendamist, taoistlike templite omavahelist võistlemist järgijate pärast, 
ettevõtluskogemusega vaimulike edumaad populaarsemate toodete pakkumisel, 
kirikute osalemist sotsiaalvaldkonnas ja poliitikas, turunduskanalite kasutamist (nt 
televisioon, raadio), vaimulike meelelahutuslikku rolli kõnelejatena jne.  
Turumudelite edasist  muutumist on mõjutanud uue vaimsuse keskkonnale 
iseloomulik omadus toimida osaliselt tarbimise käigus. Uusvaimne miljöö 
tähendabki eelkõige erinevaid infokanaleid (nt portaale) ja erinevaid 
osalusformaate (nt koolitused, seminarid, kirjandus, üritused) jne (Uibu, 2015). 
Teise lähenemisviisina pakutaksegi, et religioossest turust tuleks rääkida ka rahaga 
seoses. Jaekaupmehed, kes varustavad uue vaimsuse turgu kaupade ja teenustega, 
on enamasti sõltumatud kaubitsejad. Reddeni arvates tuleks New Age`i puhul 
märkida ära, et valikus olevate võimaluste levitamine toimubki sõnasõnalt turul 
ning esemeid (nt kristalle) ja teenuseid (nt koolitust või ennustamisseanssi) 
müüakse raha eest; kuna osalejad võtavad tarbija rolli, on New Age`i 
võrgustikutegevuses välja kujunenud infrastruktuur kommertslikuks tegevuseks 
(Redden, 2005). Samas rõhutab Sabine Doering-Manteuffel (2011) selle 
kommertsliku süsteemi misjoneerivat loomust, kuna tema arvates ei ole Euroopa 
sellise aktiivsusega misjonit varem näinudki, mis toimub vaimsete nõustajate poolt 
spetsiaalsete telefoniliinide ja elektroonilise suhtluse kaudu. 
Blasi (2009) küsib, et kui turu olemuseks pole pelgalt valikuvabadus, vaid 
hinna kujunemine pakkumise ja nõudluse suhte poolt, siis mis on sellisel juhul 
religioossel turul `hind`? Tema käsitleb turgu sotsiaalse interaktsiooni süsteemina, 
milles inimesed või grupid maksavad teatud hinda religioosse tarbimishüve 
(commodities) eest, mis on valitud erineva hinnaga (nii religioossete kui 
mittereligioossete) alternatiivide hulgast. Hinna mõistet ei võrdsusta ta rahaga, vaid 
kasutab seda metafoorina. 
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Inimesed võivad võtta kõik või osa religioossest kaubast turult, mitte teha 
neid kodus näiteks seetõttu, et turul saada olev on ise tegemisest kvaliteetsem või 
odavam. Kuid mõned pered võivad hoolimata madalast hinnast jääda kodukootud 
religiooni juurde või truuks kallimale brändile kasvõi seetõttu, et brändi vahetamise 
eest tuleks liiga kallilt maksta. Mõnikord võib aga brändide vahe olla nii väike, et 
pisemgi erinevus hinnas kutsub brändi vahetama (Blasi, 2009). Brändi vahetamise 
hinda peab ta religiooniturul vaid väikesel määral rahaliseks, pigem makstakse 
hinda kognitiivse dissonantsi vormis, kui ollakse käitunud viisil, mis on inimeste 
uskumuste ja väärtustega vastuolus. Kognitiivne dissonants on ebamugav tunne, 
mida inimene kogeb iseenda suhtes, kui tema käitumine ja tema või ühiskonna 
tõekspidamised ei ole kooskõlas. Kognitiivse dissonantsi lahendamiseks ja 
ebamugavast tundest vabanemiseks tavaliselt muudetakse ükskõik kumba, kas 
käitumist või tõekspidamisi. Blasi peab seda ebamugavustunnet hinnaks, mida tuleb 
maksta, kui religiooniturul brändi vahetatakse või vahetamata jäetakse. Näiteks kui 
inimesel on valida kahe vabastava hingamise praktika vahel, mida ta peab sarnaseks 
ja ühe sessioonidel osalemine on odavam, ei tule tal kognitiivse dissonantsi vormis 
ebamugavustundega kuigi palju maksta, kui ta tahab valida odavama brändi. Kui 
aga reiki praktiseerimine oleks vabastavast hingamisest palju odavam, ent ei läheks 
tema tõekspidamiste ja uskumustega kokku, tuleks tal brändi vahetades kognitiivse 
dissonantsi vormis kõrget hinda maksta ja tulemusena võib ta jääda kallima 
vabastava hingamise juurde. Või näiteks kui inimene kuulub katoliku kogudusse, 
ent tunneb, et on uskumustelt pigem budist, siis temas tekib kognitiivse dissonantsi 
tõttu ebamugav tunne ja soov enda uskumused ja käitumine kooskõlla viia. Kui ta 
seda mingil põhjusel ei tee, siis ta maksab kognitiivse dissonantsi vormis kõrget 
hinda. Usku vahetades võib ta aga maksta seda hinda näiteks juhul, kui tema teised 
pereliikmed ja sõpruskond on endiselt katoliiklased. Blasi seega kombineerib üks-
ühele tähendust ja metafoori nii, et turust räägib üks-ühele tähenduses, kuid hinna 
mõistet kasutab metafoorina. 
Kolmanda lähenemisviisina räägitakse võrgustikena toimimisest ning selle 
sisulisest olulisusest uue vaimsuse keskkonna jaoks. Dominic Corrywright on 
kasutanud turu asemel väljendit `laat`, rõhutades kogukonna kaasamise ning 
ühistegevuse ja ressursside jagamise olulisust; Julian Holloway kirjeldab actor-
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network teooria abil New Age võrgustike loomist ja käigus hoidmist seesuguste 
kommertslike tegevustega. Ta kirjeldab liikumise avalikke ruume tõlkimise 
keskustena, kus sallitakse teiste lähenemisi ning ollakse konformsed New Age 
diskursuse üldiste omadustega. Redden (2005) nimetab New Age ettevõtlust 
väärtuspõhiseks, kuna etnograafiliste uurimustega on leitud, et motiivid New Age 
liikumises pakkujana tegutseda ei ole pelgalt rahalised, vaid oluline osa on usul 
levitatavasse maailmavaatesse ning soov selle kohta infot jagada. Selleks, et 
võrgustike väravavalvuritest mööda pääseda, tuleb kasutada New Age`i ühist keelt, 
mille kaudu saavadki need identifitseerituks New Age hulka kuuluvatena. Seega 
uusvaimne on see, kes või mis on uusvaimsete hulgas. Pakkujate eesmärk ei ole 
pelgalt rahaline, kuid tarbimise käigus toimub ideede ja keele uuenemine. Nii 
hoiavad ärilised tegurid New Age`i muutuses ning akadeemikutel on raske liikumist 
piiritleda. Tegutsejaid, kes oma keelt muutustes ei hoia, võidakse ühel hetkel selle 
miljöö osaks mitte pidada. Redden (2005) ütleb, et keskkonnas uuenev keel aitab 
luua uusi tooteid ja üks kaanonis fikseeritud õige õpetus ei saa välja kujuneda 
(Redden, 2005).  
Meedia uurija Mara Einstein (2007) kasutab turuteooriat, et uurida, kuidas 
sekulaarsed kuulsused sõnastavad tooteid vaimses keeles (in spiritual terms) ja 
kuidas religioossed staarid sekulariseerivad oma diskursust. Ta järeldab, et 
mõlemad püüavad anda sõnumeid ja tooteid, mis sobiks laiale tarbijaskonnale.  
Usubrändid eksisteerivad Einsteini (2007) järgi kolmel põhjusel: 
a) religioon peab võistlema teiste vaba aja tegevustega; 
b) religioon peab võistlema pideva kujutiste ja infovooga tänapäeva kultuuris; 
c) teismeliste ja 20.-30. eluaastates inimeste jaoks ei ole religioon nii 
atraktiivne kui eelkäijate jaoks. 
Üldiselt jõutakse erinevate äärmuslike seisukohtade käsitlemisel ikkagi 
kusagile keskteele. Antud teemas näiteks teeb seda McKinnon (2011), kes on 
seisukohal, et turu metafoor, mida kasutavad peamiselt ratsionaalse valiku teooria 
pooldajad, on kapitalistlikus ühiskonnas religiooni uurimisel kasulik. Ta kutsub aga 
ettevaatusele, et ei unustataks, et tegemist on metafooriga ega hakataks turu ja selle 
alammetafoore kasutama üks-ühele tähenduses. Ta ütleb, et üks-ühele kasutavad 
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neid metafoore neo-liberalismi esindajad, kui nad ütlevad, et turuna toimimine on 
inimloomusele omane. Siis hakkab see McKinnoni arvates teenima ideoloogilist 
eesmärki ning rõhutama ühedimensioonilist ühiskonda. McKinnon (2011) toetub 
Richard Harvey Browni käsitlusele, mille järgi elava metafooriga säilitame 
kahepoolse – nii religiooni kui turu – vaate, metafoori üks-ühele võttes aga tapame 
selle, kaotame võimu metafoori üle ja see hakkab meid juhtima.  
Einsteini (2007) arvates tuleb inimestel lõpuks otsustada, kumb on parem 
jutuvestja, kas religioon, turg või mõlemad. Ta võtab kokku, et brändikultused 
propageerisid, et tooted võivad olla religioon, usubrändid propageerivad, et 
religioonid võivad olla tooted, kuid tema arvates tarbimine ei peaks olema 
religiooni peamine ja seda defineeriv tunnus.  
Lawrence R. Iannaccone (1998) jagab religiooni ja majandust siduvad 
uurimused kolme rühma: (1) religioosse käitumise tõlgendamine majanduslikust 
perspektiivist; (2) religiooni mõjud majandusele; (3) teoloogiliste põhimõtete ja 
pühade tekstide kasutamine majanduse valdkonna regulatsioonide hindamiseks.  
Selles töös aktsepteeritakse turulähenemist selles mõttes, et inimestel on 
vabadus valida, mida uskuda ja erinevate võimaluste vahel valida. Võetakse 
aluseks, et inimeste vajadused kirjutavad ette teatud nõudluse religiooniturule ja 
turg pakub erinevaid võimalusi, millega vajadusi rahuldada. Uusvaimsus on üks 
võimalus teiste hulgas, mida saab valida ja mis oma laia leviku tõttu mh 
peavoolumeedias mõjutab ka neid, kes määratlevad end mõne 
institutsionaliseeritud religiooni järgijana. On tõsiasi, et religioossed institutsioonid 
ja uusvaimses miljöös kaupade ja teenuste pakkujad kasutavad inimesteni 
jõudmiseks turundustehnikaid. Selles töös käsitletakse peamiselt brändiloomet ja 
reklaami. Uusvaimses keskkonnas on turuna toimimine silmatorkavam ja otsesem 
kui näiteks kristliku kiriku puhul, kuna uskumine ja praktiseerimine on enam seotud 
tarbimisprotsessiga.  Samas kuna keskkonnas osalejad ei pea seda tegevust 
religioosseks, võib religioossuse ja turundamise seos varju jääda. Tekste 
analüüsitakse kui kaasaegset religioosset pakkumist ning vaadatakse, kuidas 
turundamise kontekstis religioosset tähendust konstrueeritakse ja kasutatakse.  
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1.4.2. Uusvaimne nõudlus  
Alljärgnevalt antakse lühike ülevaade uusvaimses keskkonnas tegutsejate 
nõudlusest.  
Nõudlus kujuneb ühelt poolt inimese tahtest olenevatest teguritest ehk 
sellest mida inimene ise tahab uusvaimse kirjanduse, teenuste ja praktikatega muuta 
ja lahendada ning teiselt poolt füsioloogilisest vajadusest religioossuse järele või 
vähemalt füsioloogia kohandumisest religioossuse kättesaadaval olemisega. 
Viimast ei pruugi inimene endale teadvustada, kuid praeguseks on tõestatud, et 
küsimus ei ole ainult teadlikus motivatsioonis ja otsustuses vaimse arengu või 
religioossuse teele asuda, vaid ka näiteks aju anatoomias. Teadlased on kindlaks 
teinud, et perekondlikult depressiooni haigestumise riskigruppi kuuluvatel 
inimestel kaldub teatud osa ajukoorest muutuma õhemaks. Lihtsalt öeldes on leitud 
seos, et nendel riskigruppi kuuluvatel inimestel, kes peavad religioossust/vaimsust 
(spirituality)  oluliseks, on see ajukoore piirkonna tihedus paksem kui nendel, kes 
ütlevad, et nad religioossust/vaimsust oluliseks ei pea. Sama tulemus on leitud ka 
teatud ajukoore ala suuruse osas. Sellist seost ei ole leitud religioosse institutsiooni 
külastamise ja samade ajukoore omaduste osas (Liu, Warner jt, 2017). Uurijate 
hinnangul tulemused viitavad sellele, et religioossuse/vaimsuse oluliseks pidamine 
võib toimida kõrge depressiooni haigestumise riskiga inimestel bioloogilisi riske 
kompenseeriva, säilenõtkust (resilience) toetava faktorina (Liu, Warner jt, 2017). 
Huvitav on ka, et uurijad religioossust ja vaimsust ei vastandanud, vaid panid need 
küsimuses kaldkriipsuga kokku.  
Religioossus üldisemalt on üks toimetulekuvahenditest. „See, miks ja 
kuidas inimesed pöörduvad raskustes religiooni poole, oleneb stressori usulise 
tõlgenduse määrast, usulisest probleemide lahendamise stiilist ja konkreetsetest 
usulise toimetuleku meetoditest.“ (Lehtsaar, 2013: 112). Milliseid usulise 
toimetuleku meetodeid inimene kasutab oleneb sellest, millisena ta näeb enda 
sisemaailma ning seoseid elusündmuste, kaaslaste, Jumala ja iseendaga (Lehtsaar, 
2013). 
Nende aspektide osas, mida inimene endale teadvustab, on oluliseks vaimse 
arengu teele asumise motivaatoriks sarnaselt kõikidele religioonidele inimeste 
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vajadus ja soov oma elu muredega toime tulla (Altnurme 2013 jt), muresid endid 
võib inimesel olla igasuguseid nagu elus ikka. Osad neist ongi tähenduse (sh 
religioosse tähenduse) otsingud, teised aga igapäevased tervise, suhete, 
majandusliku toimetuleku, identiteedi leidmise või muuga seotud. Altnurme ja Lyra 
on juba 2004.aastal uut vaimsust ja tervendamist käsitlevas artiklis täheldanud, et 
uue vaimsuse seisukohalt ei piirne inimese probleemid tema mõtlemise ja kehaga.  
Ka inimest ümbritsev keskkond, näiteks suhted, õnnetused, teiste poolt ära 
needmine, vähesed elatise teenimise võimalused või saastatus võivad põhjustada 
hädaseisundi.  
Analüüsides abiotsijate poolt tervendajale saadetud kirju, leidsid Altnurme & 
Lyra (2004), et  abi otsiti: 
a) terviseprobleemide lahendamiseks; 
b) inimsuhete probleemide lahendamiseks ja väljendusvõimaluse leidmiseks 
koos kellegagi, kes neid mõistab ja tunnustab või ka mõttekaaslaslaste 
leidmiseks; 
c) kannatustele tähenduse ja elule mõtestatuse leidmiseks (sh lähedase surma 
mõtestamiseks); 
d) majandusliku toimetuleku probleemidega hakkama saamiseks. 
Marju Saluste analüüs Lääne-Virumaa raamatukogus leiduvast vaimsest-
esoteerilisest kirjandusest ja selle laenutamismustritest kinnitab sellist igapäevaste 
muredega toimetuleku eesmärki. Saluste leidis, et vaimse-esoteerilise kirjanduse 
hulk ja selle laenutamise aktiivsus on alates 2008.aastast aktiivselt tõusuteel 
võrreldes üldise teadmiskirjanduse laenutusega (Uibu & Saluste, 2013). Kui 
esoteeriline kirjandus on ringluses olnud juba pikemat aega, siis eneseabikirjandus 
on tema sõnul uuem nähtus, mistõttu seda on laenutatud vähem arv ühikuid. Samas 
näitab Saluste analüüs, et kuigi eneseabikirjandust on veel esoteerilisest 
kirjandusest vähem toodetud, on see aktiivsemas ringluses.  
Uusvaimse kirjanduse lugejatega intervjuudest tuli välja, et lugejad otsivad 
midagi vaimset, viidates sellega „inimese spirituaalsusele, enamasti religioosselt 
mõistetud ja teispoolsusega seotud aspektile.“ (Uibu & Saluste, 2013: 94). Näiteks 
ütles üks mees: 
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Loen nähtamatust maailmast, asjadest, mida ei ole suudetud ära tõestada, mida 
materialistid ei usu, kuna neil pole teaduslikku tõestust ja on väga raske tõestada. 
Jumalast, uskudest, kõigest. (52-aastane mees) (Uibu & Saluste, 2013: 93).  
Üldiselt oli lugejatel oma isiklikus elus mingi konkreetsem ajend nagu 
haigus, konflikt, tööalased mured, kellegi surm vms (Uibu & Saluste, 2013). Marko 
Uibu (2016: 60) vaatleb oma doktoritöös uut vaimsust eeskätt kui „üht allikat mis 
pakub erinevaid kultuurilisi tööriistu nii maailma mõtestamiseks kui ka 
konkreetsete probleemide nagu haiguse või töökaotuse puhul abi ja toetuse 
saamiseks.“ 
Muredega toimetulekuks on vaja, et  
a) inimene saaks aru, mis kannatust põhjustas ja mis on selle mõte; 
b) et muresid oleks võimalik jagada ning saada tuge; 
c) et võimalikult paljud muredest ja probleemidest saaksid lahendatud; 
d) et oleks võimalik leppida sellega, mida ei saa muuta. 
Lugejate intervjuudest tuli välja, et on vaja ka kannatuste järel end taas leida ja 
leida oma õige tee, mida mööda edasi minna; samuti leida sisulised väärtused 
kapitalistlikus tarbimisühiskonnas ja vaimselt kasvada (Uibu & Saluste, 2013). 
Kaasaja ühiskonna uusvaimses miljöös on tavaline inimese teele ilmunud 
takistuste käsitlemine õppetükkidena. Need õppetükid annavad kannatustele 
tähenduse, võimaldavad inimesel edasi areneda ja eneseabikirjandus aitab sellise 
ülesandega toime tulla. 2015.aastal nõustus uuringus „Elust, usust ja usuelust“ 60% 
eestlastest väitega, et äpardused ja kannatused on õppetükid vaimse arengu teel“. 
Osa nendest õppetükkidest usutakse tulevat kaasa ka eelmistes eludes tehtud 
pahategudest nö halva karma vormis (Altnurme & Lyra, 2004).  
Kuigi raamatuid ilmub sel teemal endiselt, leidis Marju Saluste, et esoteeriliste 
ajakirjade mitmekesisus on võrreldes 1990.aastatega oluliselt vähenenud. Osaliselt 
peab Saluste selle põhjuseks esoteerilise sisu liikumist internetti, kus inimesed 
saavad ise enam kaasa rääkida, kuid teine trend peegeldab siiski inimeste vaimsuse 
muutumist. Nimelt on esoteerikast ja okultismist enam esiplaanile kerkinud 
inimeste endi vaimse enesearengu lood ja uusvaimset õpetust antakse edasi sageli 
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peavoolumeedias selliste inimeste vaimset pöördumist kirjeldavate kogemuslugude 
ning üleloomulikke jõude ja müstikat sisaldavate juhtumite üle arutlemise kaudu 
(Uibu & Saluste, 2013).  
Muredega toimetulekuks on vajalik lisaks kirjandusele ka kellegi, olgu siis 
kaaslaste või vaimse maailma tuge. Marko Uibu (2014) poolt läbi viidud 
internetifoorumi Inglipesa uurimus on huvitav näide sellest, kuidas inimesed 
uusvaimses keskkonnas üksteist toetavad, kinnitades, et abi inglitelt on kindlasti 
tulemas, lugedes neilt saadud märke ning omandades ise naiselikke, empaatia ja 
hoolivuse väärtusi kandes kaitseinglitele omaseid jooni. Üksteisele pakutakse abi 
nii vaimsetel kui igapäevastel praktilistel teemadel. Uibu (2014) sõnul on inglid üks 
peamisi vorme, kuidas kristlus ühendatakse uue vaimsusega. Viidates Ülo Valgule 
2007.aastast ja Toomas Paulile 2008.aastast kirjutab Uibu (2014), et iseenesest ei 
ole inglid populaarsed tegelased ei luterluses ega eesti rahvajuttudes. Ilmselt on 
sellise foorumi näol tegemist 1990.aastatel uue vaimsuse liikumises aset leidnud 
inglilaine seni kestva mõjuga. Viimast kinnitab näiteks ka praeguseni poelettidelt 
leitav lai valik erinevat sorti inglikaarte. Inglid, keda eestlased Inglipesa foorumis 
käsitlevad, on Uibu (2014) sõnul tajutud kõrgemate olenditena, kes vajadusel 
lohutavad ja on toeks, kuid kelle abi ei ole igal ajahetkel saadaval.  
Minavaimsuse ideoloogiat kandvas enesearengu müüdis otsitakse vajalikku 
tuge iseenda seest, näiteks Kõrgemalt Minalt või seesmiselt teejuhilt, sellega on 
seotud arusaam inimese piisavusest ehk sellest, et inimese enda sees on peidus kõik 
vajalik, et õnnelik olla. Mõned autorid (nt Mihaly Csikszentmihaly) peavad 
enesearengu müüdi  tekkimise taustaks seda, et evolutsiooniteooriale lisandus 
vaimne mõõde ning näiteks Irving Hexam ka Karla Poewe järgi hakati vaimse 
evolutsiooniga selgitama ka elu tähenduse ja eesmärgiga seonduvat (Altnurme, 
2016).  Selline inimese enda vaimne evolutsioon läbi mitmete elude  on põhjustanud 
uues vaimsuses ka pettumist, sest sellise käsitlusega jääb kogu vastutus inimese 
enda kanda (Kilemit, 2016).   Intervjueeritute vastustest tuli välja, et pettumuse 
põhjustas enesekeskse maailmapildi kujunemine ning selle rõhutamine, et inimesel 
pole vaja kedagi peale tema enda. Selles nähti näiteks ohtu perest ilma jääda. Samuti 
segas raha küsimine praktiseerimisel osalemise eest (Kilemit, 2016). 
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Mõned probleemid inimese elus lahenevad lihtsalt oodates, ent enamasti tuleb 
probleemide lahendamiseks midagi  muuta.  Kuna uue vaimsuse taustaks on 
kosmoloogilises mõttes holistlik maailmavaade (inimene on kõige muuga 
põhjuslikult seotud), peetakse võimalikuks kõike muuta, muutes iseennast.  Seda 
tendentsi tõstab veelgi raskuste käsitlemine õppetükkidena. Vaimse kirjanduse 
lugejatega tehtud intervjuudes olid osalejad veendunud, et nad suudavad oma elu 
ise muuta ning ütlesid, et asusidki vaimsele teele, et seda õppida ning õppida olema 
`Mina`, sest nii on võimalik õnne leida (Uibu & Saluste, 2013). Osad uurijad, 
näiteks Cooper (2016) toob välja kerge muutmise ja moraali aluste muutmise 
võimaliku utoopilisuse ja sellega ka ohtlikkuse, eriti võrrelduna klassikalise 
traditsiooniga (nt sokraatikud). Ohtlikuks võiks tema järgi pidada näiteks seda, et 
kui inimesele lubatakse, et vabanemine toimub teadvuse muutumise kaudu, kuid ta 
tegelikult selleni ei jõua (sest kui paljud ikka jõuavad?), siis see murrab inimese. 
Või kui ei peeta võimalikuks, et inimene teeks tahtlikult halba, siis õõnestab see 
viha ja süü tundeid ega võimalda enam pidada valeks ühtegi tegu. 
Muuta püütakse ka endast väljapoole jäävat maailma ja kuna inimest 
käsitletakse kõigega (sh empiirikaülese maailmaga) seotud olevana, kasutatakse 
muutmiseks erinevaid mõjutamistehnikaid, mille taga on usk energeetilisse väesse 
ja võimesse saada infot jagatud holistlikust omavahel seotud süsteemist.  Altnurme 
(2016) kirjutab, et ligikaudu pooled eestlastest vastajatest nõustusid 2015.aasta  
„Elust, usust ja usuelust“ uurimuses sellega, et tähtede ja planeetide seis mõjutab 
inimese elu; et teatud märgid võivad sündmusi ette ennustada ning et teatud 
toimingute ja rituaalidega on võimalik  mõjutada sündmusi ja teisi inimesi.  
Päris kõike inimene üksinda muuta ei suuda, mistõttu kasutatakse ka erinevate 
vähem või rohkem professionaliseerunud isikute abi nii oma psühholoogiliste kui 
terviseprobleemidega toimetulekuks ja nende kõrvaldamiseks, kui ka tegeliku 
iseenda leidmiseks ja toeks vaimsel arenemisel.  Nii  usutakse, et mõnedel inimestel  
on erilisemad võimed ja ligipääs vägedele, mistõttu nemad saavad teisi tervendada.  
Tervendamine tähendab uues vaimsuses inimese tervikuks ühendamist uue 
vaimsuse maailmapildi kohaselt, mitte ainult kehalist tervenemist (Altnurme &  
Lyra, 2004).   
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Altnurme & Lyra (2004) peavad tervendajale saadetud kirjade analüüsi põhjal 
nende abi otsimise peamiseks eesmärgiks taastada maagilise sekkumise abil 
kontroll oma elu üle. Nende analüüs näitas, et sekulaarse mõtteviisiga inimestel 
lisandus vajadus kannatusi mõtestada, uue vaimsuse mõtteviisiga inimesed olid aga 
tähenduse uue vaimsuse raames leidnud.    
Katre Koppel, kes uuris oma magistritöös Binnie A. Dansby loodud meetodit 
Algallika Protsess ja Hingamistöö, kirjutab, et „Kõige sagedasemad põhjused, miks 
hakatakse Algallika hingamisega tegelema, peituvad tervisehädades, millele ei ole 
leitud rahuldust pakkuvat ravi, emotsionaalsetes probleemides ja soovis leida 
vastuseid inimeksistentsi puudutavatele küsimustele ning enese vaimses 
arendamises.“ (Koppel, 2015: 33). Samuti on võimalik soovijatel saada ise praktika 
juhendajateks ning sellega leiba teenida (Koppel, 2015).  Angela Aav (2016) esitab 
Kundalini jooga praktiseerimist käsitlevas bakalaureusetöös tartlaste mõtteid 
seoses jooga praktiseerimisega. Tema intervjueeritavad tõid joogaga tegelemise 
peamiste motiividena välja tervisega seotud mured (nt liiklusõnnetus, kehakaal, 
reuma) ja emotsionaalsed probleemid. Ka Kidd & Eatough (2017) viitavad joogat 
praktiseerijate emotsionaalsele rahulolule ja dünaamilisele mõjule või tundele, et 
nad olid eluga kuidagi tupikusse jooksnud ja jooga aitas neid sellest üle. Keha ja 
vaimu sidumist kirjeldatigi inimeste poolt kui võimekust emotsionaalse taagaga 
toime tulla. Öeldi, et jooga annab rahu ja enesega rahulolu tunde. 
Mõnikord võivad inimesed kasutada mingit praktikat või tegevust ka selleks, et 
anda teada vajadusest muutuse järele, väljendada vastuliikumise hoiakut või anda 
märku juba toimunud muutusest. Üheks selliseks näiteks on nihked muusika 
kasutamisel. Muutused selles, millist muusikat kasutatakse ja kus, on muuhulgas 
seotud ka muudatuste ajaga inimese religioossuses ja religioosses käitumises. 
Analüüsides inimeste elulugude narratiive ja seda, kuidas kahe põlvkonna 
religioossuse narratiivid erinesid, käsitleb Lea Altnurme (2005) ka eemilist 
perspektiivi muusikale. Ta kirjutab, et just väljendusvahendid (nt milline 
muusikakeel valida) ja moodsa muusikakeele toomine sekulaarsest ruumist pühasse 
ruumi olid need, mille valiku üle kippus pärandihoidjate (esimesel eesti ajal 
religioosseks kujunenute) ning nõukogude ajal religioosseks kujunenud põlvkonna 
vahel tüli tekkima. Noorema generatsiooni jaoks oli heli või muusikahuvi 
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pühadusetunnet soodustav, vanem generatsioon aga nimetas seda müraks. Allpool 
üks näide pärandihoidjate põlvakonna esindaja seisukohast: 
„Igal muusikal on oma vaimsus. (---) see muusika (ansamblimuusika) on üles 
ehitatud mürale. Ja mürakomponent pärsib inimese vaimu selget tegevust. (…)kui 
nad teevad seda muusikat, mis kannab sedasama vaimsust, siis kui sa teed seda 
kirikus või sa teed seda põrgus, see on ju üks ja seesama, see ei muuda asja ja see 
on üks asi, mis inimesed tülli ajab. See on üks saatana riugas, mis toob esile 
vastuolud. Need, kellele on armas vaikus ja pühadus, need ei saa seda kuulata. 
(Mees, 1924). „ (Altnurme, 2005: 182).  
Ka siinses töös analüüsitavates tekstides esines mitmeid, mis käsitlesid muusikat. 
Nendega edasi antavatest sõnumitest on kirjutatud töö tulemuste osas.  
 
Mittekristlik keel ja uskumused ilmusid nõukogude ajal religioosseks 
kujunenud inimeste keelekasutusse nendes kohtades, kus „esineb kristlikult 
mõtestamata tühik“ (Altnurme, 2005).“ Altnurme leidis, et see torkab silma 
meelteväliste kogemuste (nägemused, surmalähedased kogemused, tulevaste 
sündmuste ettenägemine) puhul, mis kinnitavad usku vaimse maailma 
olemasolusse. (Altnurme 2005 :198). Altnurme arutleb, et pärandihoidjate aegne 
(esimesel eesti ajal religioosseks kujunenute aegne) teaduslik maailmavaade ei oska 
nende nähtustega midagi peale hakata ja pigem ignoreerib neid. Seega tuli juba 
toonastest intervjuudest välja religioossete muutuste seos vajadusega muutunud 
ümbritsevat mõtestada. 
 
Lühidalt kokku võttes on uusvaimne nõudlus sarnaselt muu religioossusega 
ühelt poolt füsioloogiline vajadus või võimaluse ära kasutamine, mis ei ole 
tingimata tahtlik ja kavatsetud, teisalt on see aga püüd leida muredele või 
probleemidele lahendus ja taastada kontroll oma elu üle. Kuid uue vaimsuse 
nõudlus võib olla ka vajadus endaga toimuvat ja end ümbritsevat maailma 
mõtestada, ise vaimselt areneda ja kasvada ning anda märku soovitavatest või juba 
toimunud muutustest.
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2. Meetod ja valim 
 
Diskursuse analüüs viidi läbi portaalis Vikerkaaresild avaldatud kuulutuste 
põhjal, millega kutsuti inimesi osalema erinevates tegevustes. Kasutati sihtvalimit 
tagamaks, et tegemist on uusvaimset pakkumist esindavate tekstidega ning et oleks 
esindatud erinevad praktikad. Kuulutuste väljavalimiseks pandi paika kuupäev 
18.02.2017 ning valimisse sattusid järjestikused 100 kuulutust, mis avaldati 
tegevuste rubriigis alates sellest kuupäevast. Kuna ühtegi kuulutust välja ei jäetud, 
ei saanud valim uurija valikutest mõjutatud (vt valimisse jõudnud tekstide loetelu 
lisa 1 tabelis 1). Kuupäev valiti selle järgi, mil uurimisprobleem ja –küsimused olid 
püstitatud, meetodi kohandamisega alustatud ning tekkis vajadus tekstikogu järele. 
Analüüsiks ei kasutatud juba varasemal perioodil avaldatud tekste, sest portaalis 
juba avaldatud tekstide esitamine hiljem mõnevõrra muutub. Üldiselt on neid 
võimalik pealkirja järgi üles leida, kuid need ei paikne alati samas järjestuses ja 
samas kategoorias kui järjest ilmudes. Mõnesid tekste esitati turundamisele ja 
reklaamile omaselt mitu korda, mõnikord tehti väga väikesed muutused. Kuna selle 
perioodi jooksul kõik need tekstid mõjutasid lugejat ja mitu korda esitatud tekstid 
mõjutasidki mitu korda, siis jäeti korduvalt esinenud tekstid valimisse sisse. 
Portaal Vikerkaaresild on enesemääratluse kohaselt teadliku enesearendamise 
portaal toetamaks inimesi ja tegevust, mis viib kasvava teadlikkuse suunas (Portaali 
Vikerkaaresild veebileht, vaadatud 18.03.2017). Portaal pakub võimalust avaldada 
infot saabuvate sündmuste kohta, mis selle eesmärgiga kokku lähevad. „Oodatud 
on terviklikku elu toetav info, millel on armastuse, ühtsuse, koostöö, võrdväärse 
partnerluse ja vabaduse taotlus. Seda kõike erinevatel tasanditel: tervis, 
enesearendus, suhted ning ühiskond, elukeskkond.“ (Vikerkaaresild veebileht, 
vaadatud 28.10.17). 
Tekstid valiti andmekogu jaoks sellest portaalist, kuna sooviti uurida, kuidas 
konstrueeritakse Uue Vaimsuse kontekstis esinevas pakkumises religioosset 
tähendust kandvat keelt. Eneseareng ja kasvav teadlikkus on Uue Vaimsuse 
subkultuuri ühtedeks peamisteks tunnusteks, selles portaalis on tekstid avaldatud 
uusvaimses kontekstis. Läbi ühise värava pakutavad kuulutused annavad hästi edasi 
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uue vaimsuse subkultuuris valitsevat mitmekesisust. Need paisatakse avalikku 
ruumi sõltuvalt toimumisajast, mitte teemadest lähtuvalt, mis teeb need sisu poolest 
vajalikult juhuslikuks, võimaldades kvantitatiivse analüüsi teostamist lisaks 
kvalitatiivsele.  
Vikerkaaresilla portaali klientideks või publikuks võib pidada: 
- Eesti üldsust, kellele enesearengut ja teadlikkuse kasvamist toetavad tegevused 
on suunatud; 
- kultusliku miljööga kooskõlas oleva elustiili järgijaid, kelle jaoks portaal on 
uusvaimse miljöö osa ning toimib diskursust ja selle ühist keelt rekonstrueeriva 
elava keskkonnana, milles on esindatud Uue Vaimsuse subkultuurile omased 
diskursused ja iseloomulike tunnustega praktikad; 
- praktikate juhendajad ning sündmuste korraldajad ehk teenusepakkujad, kelle 
jaoks portaal on ühtseks teenuste vahendamise ning maailmavaate 
propageerimise väravaks. 
Uue Vaimsuse sündmusi reklaamivate tekstide analüüsiks kasutati diskursuse 
analüüsi. Diskursuse analüüsi meetodiga uuritakse, kuidas keelekasutusega 
konstrueeritakse identiteete, suhteid, uskumusi ja teadmiste süsteeme (Hjelm, 
2011).   
Tänapäeval uuritakse diskursuse analüüsiga religioossust üldisemalt, mitte 
tingimata üht kindlat religiooni; lisaks sellele uuritakse kaasaegseid 
konstruktsioone ja religioosse kommunikatsioonisüsteemi moodustamist ning 
kuidas kujuneb see, et osasid gruppe ja praktikaid võiks nimetada rohkem või 
vähem religioosseteks. Järgnevaid artikleid töös sisulises mõttes ei kasutatud, vaid 
loetletakse näidetena diskursuse analüüsi rakendamisest. Callum G. Brown on 
2000.aastal ilmunud raamatus The Death of Christian Belief: Understanding 
Secularisation 1800-2000 käsitlenud Suurbritannia sekulariseerumist ja selle 
religioossuse muutumist vähem religioosseks kultuurirevolutsiooni mõjul. Frans 
Wijsen ja Corry Nicolay kasutavad diskursuse analüüsi 2010.aastal avaldatud 
artiklis Interreligious Worship in Friesland: a discourse anaytical approach, milles 
nad käsitlevad erinevate religioonide järgijate ühiseid jumalateenistusi. Anders 
J.W. Andersen, Ingrid Kristine Hasund and Inger Beate Larsen analüüsivad 
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2013.aasta artiklis ‘‘Heaven and Hell on Earth’’ A critical discourse analysis of 
religious terms in Norwegian autobiographies describing personal experience of 
mental health problems, mille jaoks inimesed religioosseid väljendeid oma 
elulugudes kasutasid. Kennet Granholm räägib ajakirja Religion 2013.aasta 
diskursusanalüüsi erinumbris esoteeriliste ilmingute diskursiivsusest artiklis 
Esoteric Currents as Discursive Complexes. Sealsamas ilmus Frans Wijseni islami 
ekstreemsuse diskursusest kõnelev artikkel “There are radical muslims and normal 
muslims“: an analysis of the discourse on Islamic extremism, Jin Kyu Park 
analüüsib artiklis “Healed to imagine“: healing discourse  in Korean popular 
culture and its politics tervendamise diskursust Koreas  jne.  
Viimase kolmekümne aasta jooksul on diskursuse analüüsi hakatud üha 
sagedamini meetodina kasutama nii kunstides kui humanitaar- ja sotsiaalteadustes 
(Taira, 2016; Hjelm, 2011). Taira (2016) ja Hjelm (2011) on seisukohal, et see on 
rikkalik ja kohandatav meetod religiooni uurimiseks ning võimaldab teoreetilise 
raamistiku senisest põhjalikumat kasutamist. Diskursuse analüüsi hakati kasutama 
1970.aastatel interdistsiplinaarse uurimismeetodina, see jõustas postmodernistliku 
teooria kujunemist ning sai 1980.aastatel valdavaks (Hjelm, 2011). Diskursuse 
analüüsi suurnimed on olnud Michel Foucault 1970.aastatel ja Teun van Dijk 
1980.aastatel. Praeguseks on diskursuse analüüs mõnevõrra kaotanud oma 
varasemast seotusest lingvistikaga, on tavapärane, et diskursuse analüüs keskendub 
lingvistika asemel enam ideedele, probleemidele ja teemadele, nii nagu neid tekstis 
ja kõnes väljendatakse (Gee, 2014). Ka käesolevas töös on peamiselt pööratud 
tähelepanu ideede ja mõistete tasandile. 
Pikka aega on uuritud valdavalt religiooni diskursust meedias. Viimase aja 
teadustöö arengute mõjul on hakatud uurima pigem seda, kuidas publik mitte ainult 
võtab vastu religioosset diskursust, aga ka seda, kuidas näiliselt mittereligioosseid 
meediatooteid kasutades konstrueeritakse religioosseid diskursusi ja identiteete 
(Hjelm, 2011, refereerides Clark`i 2003.aastast). See on ka antud magistritöö 
fookuseks. 
Diskursiivset uurimust on Taira (2016) sõnul raske välja töötada viitamata 
ühelegi võimuallikale. Diskursused rajavad maailmast ühe versiooni teiste 
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võistlevate versioonide kõrvale. See asetab inimesed ja veenab neid mingil kindlal 
viisil maailma tajuma ning selles tegutsema. See tõstab maailma teatud aspektid 
esile: iga väljaöeldu jätab midagi muud välja ütlemata. Autor viitab Foucault` 
2002.a kirjutatule, et iga inimene võiks teoreetiliselt lõputul arvul asju öelda, on 
tema väljaütlemised siiski üllatavalt korduvad ning jäävad teatud sotsiaalselt kokku 
lepitud piiride sisse. Selleks, et näida autoriteetsena, ütleme asju ja tegutseme 
lähtudes nendest piiridest, mille diskursus meile ette annab. 
Iga diskursus-analüütilist uurimust tuleb disainida individuaalselt, kuna 
erinevusi rõhuasetustes ja analüütiliste tööriistade valik on pea lõputu ning peamine 
on, et need sobiksid uurimisküsimuste ja andmetega (Taira, 2016; Kalmus, 2015; 
Gee, 2014; Hjelm, 2011). Käesoleva uurimuse diskursuse analüüsi alusmudeliks 
valiti P. Gee (2014) mudel. Diskursuse analüüsi mudeli kohandamisel võeti 
eeskujuks ka N. Fairclaugh käsitlus.  
Võeti arvesse, et kõigil diskursuse analüüsidel on ühesuguseid metodoloogilisi 
eeldusi, nt: 
- keelt kasutatakse sotsiaalse reaalsuse konstrueerimiseks; 
- keelekasutusel on tagajärjed; 
- esinevad mitmed osaliselt kattuvad ja omavahel võistlevad tähenduste hulgad, 
mis vajavad analüüsi; 
- tähenduste hulgad ilmnevad ajalooliselt ja nende afektiivsus on kontekstipõhine 
(Taira, 2016). 
N. Fairclough (1995) käsitlusega kooskõlaliselt analüüsiti, kuidas suhestuvad 
omavahel tekstiloome ning sotsiaalsed ja kultuurilised praktikad, mida tekstides 
esitatakse. Ei analüüsitud tarbimise protsesse, mis on osa diskursiivsest praktikast. 
Analüüsiti, kuidas religioosseid praktikaid esitati ja erinevatesse kontekstidesse 
asetati; kuidas konstrueeriti tekstides kirjutajate ja lugejate vahelisi suhteid ja nende 
rolle.  
 
Kõikide tekstide kohta küsiti järgmised küsimused: 
1. Tekst. Mis on teksti eesmärk? 
2. Kontekst. Millises kontekstis tekst sündis? 
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3. Tegevus. Millisele tegevusele tekstiga kutsutakse? 
4. Religioossus. Kuidas on tekstis väljendatud tegevus religioosne? 
5. Keel. Millised on lingvistilised ja retoorilised mehhanismid väärtuste, 
ideoloogiate ja maailmavaadete kajastamisel? Milline on sõnade 
kontekstuaalne tähendus ja funktsioon? 
6. Pakkumine. Kuidas esitatakse praktikat, üritust või sündmust, mida 
reklaamitakse? Kuidas käsitletakse probleeme, millele lubatakse lahendust? 
Mida lubatakse? Milline on praktikate töötav mehhanism, mille abil lubatakse 
eesmärkideni jõudmist. 
7. Milline on seos vaimse enesearengu diskursusega? 
8. Identiteedid, autoriteedid, agendid. Milliselt positsioonilt öeldakse? Kes 
ja kuidas räägib? Kuidas on konstrueeritud meie-teie-nemad? Kellele või 
millele viidatakse kui autoriteetidele? Kellel on vaba toimejõud, 
tegevusvabadus? Kelle agentsuse suurendamist lubatakse? 
9. Religioossed ja sekulaarsed seletavad ja õpetavad diskursused. Millised 
on väärtuste, ideoloogiate, maailmavaadete jne kajastused tekstis? 
 
Esialgne skeem, mida koos juhendajaga kohendati, koosnes kümnest 
küsimusest. Kümnes küsimus praktikate töötava mehhanismi kohta liideti kokku 
pakkumise kohta esitatud küsimustega. Tulemusi esitama asudes liideti sõnade 
kontekstuaalne tähendus ja funktsioon kokku religioossete ja sekulaarsete 
seletavate ja õpetavate diskursustega, kuna osa neist diskursustest joonistus välja 
sõnade ja nende kasutuskontekstide analüüsist. 
Pärast mõnede tekstide põhjal diskursuse analüüsi erinevate tehnikate sobitamist 
ja kohandamist asuti tekstikogu analüüsiks ette valmistama. Tekstikogu analüüsiks 
ette valmistamisel sisestati kõik kuulutused tabelarvutusprogrammis eraldi 
lehtedele ning  jagati lausete kaupa ühikuteks. Andmed nummerdati kuulutuste 
tasandil ja lausete tasandil. Kaaluti ka spetsiifilisemaid diskursuse analüüsi ja teisi 
tekstianalüüse toetavaid arvutiprogramme, kuid metoodilise kirjanduse põhjal 
praegu kasutusel olevad programmid ei anna suhteliselt väikese andmemahu puhul 
suurt lisaväärtust, mistõttu otsustati selle programmi kasuks. Tagantjärele mõeldes 
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ei olnudki selle andmemahuga opereerimine nii kerge ja võib-olla oleks olnud 
mõistlik kasutada mõnd tekstianalüüsi võimaldavat programmi. 
Tekstide analüüsimiseks ja ülaltoodud küsimustele vastuste saamiseks: 
 anti kõikide tekstide puhul hinnang (1=jah; 0=ei) selle kohta, kas tekstis 
kasutatakse keelt religioosses kontekstis või tähenduses;  
 kirjutati tekstide kaupa välja vastused diskursusanalüüsi küsimustele, 
koondati neid kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt, et saada vaadata andmeid 
erinevate nurkade alt, koondada diskursuseid ning kontrollida uurija muljet; 
 tekstide sõnade kasutuskonteksti tundma õppimiseks analüüsiti ka teksti 
sisu, märgistades tekstides religioosses tähenduses ja kontekstis kasutatud 
sõnad ja väljendid ning koostades nende põhjal sõnastiku, kuhu lisati 
märksõnadega ka sõnade kasutuskontekst. Arvutati välja, kui suur oli 
tekstides religioosses tähenduses ja kontekstis kasutatud sõnade osakaal; 
 kirjutati tekstidest välja religioosse tähendusega fragmendid, nende põhjal 
koostati religioosse ülesehituse skeemid nende praktikate ja/või 
kaubamärkide kohta, milles fragmentidest kujunes enam-vähem kokku 
sobituv skemaatiline lugu. Neid skeeme analüüsiti peamiselt kvalitatiivselt. 
Töös järgiti põhimõtet, et kuna vaimse/religioosse nähtamatu sfääri 
tunnetamine pole võimalik praeguste teaduslike meetoditega, uuritakse selles töös 
kirjalikus kõnes (nt kujutluste, arusaamade, ideede, diskursuste ja praktikatena) 
väljendatut.  
Diskursuse analüüsi ühikud võivad uurimuses varieeruda – nendeks võivad olla 
sõnad, fraasid, laused, lõigud vm, eesmärgiks on teha kindlaks, kuidas diskursuses 
osalejad ise konstrueerivad ja kasutavad kategooriaid (Kalmus, 2015). Tekstikogu 
tundmaõppimiseks ja autorite poolt kasutatud erinevate tähendusvarjundite ja 
nende proportsioonide tunnetama hakkamiseks analüüsiti valimisse jõudnud tekste 
ka sõnade ja nende konteksti tasandil. Kalmus (2015) ütleb ka, et 
“diskursusanalüüsis on lubatud tulemuste mitteformaalne kvantifitseerimine 
(sõnaliste hinnangute valdavalt, tavaliselt, aeg-ajalt jne abil). Uuritavate nähtuste 
olulisust ei hinnata statistiliselt, vaid n-ö tähtsuse mõttes – mis „jääb silma“.“ Kuna 
100 teksti oli korraga mälus hoomamiseks päris palju ja valimis esines üle 20 
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erineva praktikate liigi, tekkis vajadus sellise mulje loomisel pisut jah/ei 
hinnangutega järge pidada, mistõttu kasutati aeg-ajalt hinnangulist 
kvantifitseerimist. Toodud protsentuaalne statistika ei ole mõeldud näitama 
lõplikku ja täpset tõde selle kohta, mis oli religioosne ja mis mitte või mis täpselt 
kuhu kategooriasse kuulub, kuna sellised otsustused sõltuvalt sageli 
põhjendamisviisist ega ole lõplikud. Protsenti kasutati mahtude edasi andmiseks, 
kuna 100 analüüsitava teksti hulk võimaldas seda ning kuna inimestel on osakaalu 
kergem hoomata protsendi, mitte arvulisel kujul. Diskursuse analüüsis kuuluvad 
mõisted sageli erinevatesse diskursustesse. Pigem on need numbrid abistavad 
orientiirid ja tehted hulkadega, et väljendada hinnanguid rohkem, vähem, valdavalt, 
mitte eriti jms, seega nii tuleks neid numbreid võtta. Töö peamiseks eesmärgiks oli 
diskursuste iseloomustamine ja seletamine, kuidas neid tekstides kokku pandi.
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3. Tulemused 
 
3.1. Tekstide üldiseloomustus: eesmärk, kontekst ja tegevusele kutsumine 
 
Kruusvalli integreeritud turunduskommunikatsiooni õpiobjekti jaotust 
(vaadatud 12.06.2017) aluseks võttes on analüüsitavate tekstide näol tegemist 
turunduskommunikatsiooni ühe online-vormi - tegevusele kutsumisega. Žanrilt on 
tekstid peamiselt kuulutused, harvem pöördumisega kutsed või artiklid, esineb ka 
kõrgkoolide ainekursuste stiilis ametlikke tekste ja lühiteateid, kus praktikate 
iseloomu ei selgitata.  
Tekstides esineb ka religioosse sõnumi levitamise mõttes uusvaimne kuulutus. 
Need on suunatud nii müügile kui sisulisele maailmavaate ja väärtuste osas 
veenmisele. Tekstid kutsuvad tegevusele nii ostmise mõttes (maksa, et osaleda 
koolitusel) kui ka iseenda muutmise mõttes (ärka ja muuda ennast, et liikuda 
enesearengu teel edasi ühendatuse, teadlikkuse ja ärkamise suunas). Tekstid on 
osaliselt ka sotsiaalreklaami moodi, kuna need kutsuvad inimest üles end muutma, 
kuid sotsiaalreklaami alla neid siiski ei paigutaks, kuna ametlikku tellimust 
(vähemalt riikliku) kampaania vms näol ei ole. Pigem tõuseb osade tekstide 
keelekasutuses esile isikliku suhte loomine klientidega ning osas tekstikogust ka 
brändikesksus. Seega eesmärgipüstituse poolest on peamiselt tegemist 
kliendisuhete- ja brändikeskse sündmusturundusega. Kasutatakse erinevaid 
tehnikaid lugeja kaasahaaramiseks. Klientidega isiklikuma suhte loomisele 
orienteeritud tekstid mõjuvad eeskätt hoolivuse ja potentsiaalse osaleja meie-gruppi 
võtmisega, ametlikud ainekursuse stiilis tekstid aga pigem autoriteetsusele ja 
ametlikkusele rõhumisega.  
„Bränd ehk tootemark on majanduslik toode või tootesari, mida saab eristada 
konkureerivatest toodetest nime, märgi, kujunduse vm. abil“ (EKI, viimati vaadatud 
07.10.2017). Brändiloome puhul peetakse oluliseks püüet ühise identiteedi 
kujundamisele. Brändikesksus ilmneb selles tekstikogus ühtses kujunduses, 
korduvkasutatavates tekstipõhjades, praktika või pakkuja nime sagedas kordamises 
ja eriterminite loomises. Religioosne ülesehitus, mis koosneb uskumustest, 
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maailma- ja inimeseseletusest ning praktikatest, on sageli pudistatud fragmentidena 
ühe brändi erinevatesse kuulutustesse sõltuvalt sellest, mida reklaamitaval üritusel 
on kavas teha. Lugeja jaoks, kes reklaamitavast praktikast palju ei tea, muudab see 
praktika olemuse raskesti hoomatavaks ja seda on raske kriitiliselt hinnata. Mõnede 
praktikate puhul aitab kaasa teise tekstitasandi – veebilehe – vaatamine, kuid mitte 
alati. Mõne brändi puhul on ka Eesti veebilehe tekst üsna üldsõnaline ning praktika 
päritolu saab selgemaks alles kolmandal tasandil, nt inglise keeles 
otsingumootoriga infopäringuid tehes.  
Tekstidel on mitmeid reklaamile omaseid tunnuseid: need sisaldavad otsest 
üleskutset tarbimisele, illustreerivaid pilte, sündmuse kirjeldust, hinda, asukohta ja 
muud olulist infot. Kognitiivses religiooniteaduses on käibel intuitsioonivastasuse 
mõiste, millega tähistatakse sellist kognitiivset mehhanismi, mille kohaselt 
religioossed kontseptsioonid on „minimaalselt mõistusevastased ideed“, rikkudes 
reegleid, mille järgi nad peaksid kuuluma ühte või teise inimese mõtlemisele 
omasesse nähtuste tüüpvormi. Sellised minimaalselt intuitsioonivastased ideed on 
silmatorkavamad ja meeldejäävamad kui intuitiivsed või intuitiivseid reegleid 
oluliselt rikkuvad ideed (Peedu, 2015, viidates Boyer & Ramble 2001. aastast). See 
tähendab, et näiteks tekst, milles räägitakse tervise paranemisest ei pruugi jääda nii 
hästi meelde kui tekst, milles räägitakse tervise paranemisest, kasutades selleks 
reiki energiat. Kuna tegemist on parajal määral üleloomulikkust sisaldavate 
tekstidega, on need hästi meeldejäävad ja võivad aidata reklaami mõju suurendada. 
Tekstides kasutatakse üldjuhul ka pilte, va mõned brändid (nt AOL 
Meditatsioon). Silmatorkavus ja meeldejäävus koos on reklaam- ja turundusteksti 
jaoks sobivad omadused. Isegi kui meeldejäävus üksinda ei ole alati otseselt 
reklaami mõjuvusega seotud, siis kui õnnestub ka tähelepanu tõmmata ja 
toimemehhanismi selgitamise kaudu käivitada kaasamõtlemine, on mõju soodne 
(Bachmann, 2009). 
Kommunikatiivne sündmus massimeedias on vaadeldav mitmete erinevate 
sündmuste jadana, otsesele edasi andmisele võivad eelneda mitmed sündmused 
(Fairclough, 1995b). Antud tekstikogu põhjal tähendab see, et tekste, millega 
kutsutakse enesearengut soodustavatele üritustele, võivad olla koostanud erinevad 
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inimesed, tekstid koosnevad mitmetest kihistustest ning pole harv, kui ühes tekstis 
antakse infot nii esinejate/läbiviijate, sündmuse korraldajate kui näiteks 
võõrustajate poolt, sellest tulenevalt kirjutajate ja lugejate jaotus meie-teie-nemad 
ka ühe teksti sees pidevalt muutub. Meediatekstidel on kihiline olemus, neid 
pannakse kokku etappide kaupa, jättes osa vanast alles, lisades midagi uut ning 
muutes mingit osa vastavalt vajadusele; samuti moondatakse, asetatakse uude 
konteksti ja valatakse vormi ka varasemaid sündmusi, millel tekstid baseeruvad 
(Fairclough, 1995b). Analüüsitavates tekstides tuleb seda korduvalt ette ürituste 
sarjade või välja kujunenud brändide puhul (nt Vabastava hingamise õhtud, 
meditatsioonid, Accessi kehatehnikad, Ühtsuse Keskuse protsessid), mil 
muudetakse vaid mingit osa turundustekstist.  
Tekste tehakse kättesaadavaks avalikus sfääris, kuid nagu massimeediale 
omane, tarbitakse sageli privaatses. Viidates Scannell`ile 1992.aastast, toob 
Fairclough oma 1995.aasta raamatus Media discourse välja, et massimeedia on 
välja kujundanud kommunikatiivse eetose ja stiili, mille järgi avalikus sfääris 
esitatav sisu kohandatakse privaatse sfääri prioriteetidele, väärtustele ja 
praktikatele. Analüüsitavates tekstides on tunda privaatse keele kasutamist. 
Privaatsele keele on omane, et midagi öeldes mõeldakse midagi muud (nt jooga 
tekstides kasutatakse beebi asemel sõna pisitibu). Kuna tegemist on parajal määral 
üleloomulikkust sisaldavate tekstidega, on need hästi meeldejäävad ja võivad aidata 
reklaami mõju suurendada. Mõnedel juhtudel on tunda meelelahutuslikkust, mis on 
iseloomulik üldisemalt nii massimeedias avaldatud informatsioonile kui reklaamile 
(nt lubatakse põnevaid kogemusi ja elamusi). 
Enamik tekste on tavapärasest reklaamist sisukamad ning osade tekstide puhul 
on tegemist pikema turunduskommunikatsiooni ühe osaga (näiteks kutse tehnikat 
tutvustavale lühikohtumisele, mis on tasuta või väga odav võrreldes kogenumatele 
praktikutele mõeldud mahukamate koolitustega, mida sama korraldaja samuti 
pakub; edasijõudnute kursused). On ka tekste, mis otseselt ühelegi üritusele ei kutsu 
ja mille eesmärgiks ongi teavitamine ja harimine või ka potentsiaalse tarbija 
kasvatamine. Informeerimine ja vajaduse kujundamine ongi reklaami üks olulisi 
eesmärke. 
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Valimisse sattunud tekstidega tutvuti esmalt põgusalt ja sorditi need selle järgi, 
millist tüüpi praktikatega religiooniuurija vaatepunktist lähtuvalt inimesi tegelema 
kutsuti ja mis kandis tekstides kõige enam pakkuja perspektiivis identiteeti. Tekste 
oli raske ühtsel alusel kategoriseerida, kuna osades neist oli esiplaanil praktika ja 
osades brändi identiteet. Samuti olid mõned praktikad kasutusel erinevates 
brändides ja teiste praktikatega ühendatult (nt jooga, meditatsioon, hingamise eri 
vormid). Ka maailmavaate alusel jagamine ei oleks lõpuni võimalik, kuna 
uusvaimsetes praktikates liidetakse erinevad maailmavaated kokku ja neid 
kasutatakse segamini. Mitmel juhul praktika alusel kategoriseerimine kippus 
kattuma brändi alusel kategoriseerimisega. Tundub, et portaali kasutavad või 
vähemalt analüüsitaval perioodil kasutasid mingi kindel hulk praktikate 
turuliidreid. Võib ka olla, et nad ongi mõne praktika või liikumise ainsad 
maaletoojad, pakkujate turukäitumist antud töös ei käsitletud.  
Põhimõtteliselt ei ole tekstide kategoriseerimine diskursuse analüüsis tingimata 
vajalik ega vältimatu – saaks ka ilma, kui võtta neid kõiki lihtsalt uusvaimsete 
tekstidena. Sellist lähenemist toetab see, et uue vaimsuse praktikad ei ole mitte 
niivõrd Eestis uusvaimseks kujunenud, vaid vähemalt osaliselt levib Eestis 
globaalselt kujunenud subkultuur ja üksikpraktikate häll on nt Jaapanis (Reiki), 
Indias (Ühtsuse liikumine, Art of Living), USA-s (Accessi Kehatehnikad), 
Venemaal (Biosensoorse Psühholoogia Instituut), Inglismaal (Algallika 
hingamistöö meetod) vm. Ka jooga harjutused mõtestati Indias juba 19.sajandil 
neohinduistliku liikumise raames ümber, kirjutab Angela Aav (2016) oma 
bakalaureusetöös, viidates Baier`ile 2012.aastast. Raskesti kategoriseeritavust võib 
pidada ka üheks töö tulemuseks. Kategoriseerimise raskust on täheldatud ka uue 
vaimsusega seotud kaupade ja teenuste pakkujate uurimisel, nimelt on nii Eestis kui 
väljaspool tehtud uurimustes leitud, et pakutavate kaupade kategooriad kattuvad 
omavahel märkimisväärselt ja kategoriseerimine pole ühtlane ehk turu 
diferentseeritus spirituaalsuse valdkonnas on väike (nt Uibu & Saluste, 2013; 
Davies & Freathy, 2014). Siinses töös tekstid siiski kategoriseeriti (vt jaotust koos 
alamkategooriatega Lisa 1 tabelis 2), seejuures püüti järgida tekstides väljendatud 
identiteedi raskuskeset, kuid see kategoriseerimise viis pole lõplik ega 
ainuvõimalik. Mõnes analüüsietapis aitas kategoriseerimine asju seletada.  
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Kõige enam oli valimisse jõudnud tekstikogumis (N=100) reiki (16%), jooga 
(12%), helide ja muusika (11%), meditatsiooni (10%) ja Ühtsuse Keskuse 
praktikate (9%) tekste. Lisaks neile oli veel vabastava hingamise (8%), Accessi 
Kehatehnikate (8%), Biosensoorika ja hiileriravi (7%), okultismi, numeroloogia, 
hiromantia ja selgelttajumise (4%), teraapiate (3%), neo-šamanismi ja 
indiaanitseremoonia (3%), tervise (2%), tundlikkuse (2%), biodünaamilise 
hingamise (2%), Hiina meditsiini (2%) ning esivanemate tervendamise (1%) tekste.  
Sisulise jaotuse kategooriaga võrreldes võiks tekstikogu põhjal järgmist 
kümmet pidada rohkem või vähem väljakujunenud brändiks.  
Tabel 3. Välja kujunenud brändid 
 
 
Tekstides väljendatav õpetus ja kultuspraktika piirneb üpris selgelt brändi 
piiridega, nende ülesed olid mõned üldisemad diskursused, mis on töö edasises osas 
välja toodud. Samuti esineb väiksemate pakkujate poolt erinevate praktikate 
ürituste korraldamist. Sellisel juhul on bränd nõrgemalt välja kujunenud ja ei 
määratleta nii täpselt oma kohta turul. Kasutatakse mitmeid brändikeskseid 
eritähendusega termineid (nt reiki, kehaklass, biosensoorne, ühtsus, virgunu, 
vaatepunktid ja nende kustutamine), mis võivad korrata teistes tekstides esinevat 
õpetuslikku või kultuslikku sisu.  
Kuigi mitmeid muusikasündmusi korraldas Tervendavate Helide Keskus, 
kelle poolt kasutati ühtseid kohandatavaid tekstipõhjasid, siis selle tekstikogu 
põhjal ei ole siiski mõistlik muusikaürituste pakkujaid püüda eraldi brändidena 
Jrk Brändid 
1 Eesti Reiki Kool 
2 Art of Living  
3 Ühtsuse Keskus 
4 Hingamisstuudio 
5 Tasakaalukeskus 
6 Accessi Kehatehnikad 
7 Biosensoorse +Psühholoogia 
Instituut 
8 Inimese Disain 
9 Esivanemate Tervendamine 
10 Tervendavate Helide Keskus 
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kirjeldada. Mõned kontserdid pakuti ka Rapla Elujõu Keskuse ja Tuletee poolt. 
Muusika ja helide kategooriat iseloomustas erinevate brändide ja muusikute 
segunemine ja koos töötamine, üksteisele viidati kuulutustes. Antud valimi põhjal 
on mõtet pigem kirjeldada muusika ja helide tekstidele omaseid tunnuseid. 
Neo-šamanismi ja indiaanitseremooniate tekstidest tuli välja, et need 
tuginevad pigem üksikisikute initsiatiivile ja neid ei iseloomusta brändikesksus. 
Sarnane oli olukord terviseloengu ja tervisepäevaga. Võrdlusena võiks tuua Inimese 
Disaini ja Esivanemate Tervendamise, mis olid kumbki esindatud ühe tekstiga, kuid 
sellegipoolest oli näha väljakujunenud brändi või selle poole püüdlemist.  
Tarkustekooli, Intuitiivteaduste kooli ja Tuletee puhul on näha 
organisatsioonivorm ja püüdlus brändiloome suunas, kuid kas vähese tekstide arvu 
tõttu või selle tõttu, et brändiloomele ei pöörata väga suurt tähelepanu, ei tule need 
esile kui selgelt välja kujunenud brändid. Tarkustekooli puhul paistab 
brändiloomest olulisem olevat Hiina traditsioonilise meditsiini sisuline pool. 
Intuitiivteaduste kooli tekst on lühikuulutus ja Tuletee korraldab erinevatesse 
kategooriatesse kuuluvaid üritusi, mistõttu nende puhul ei kujune fragmentidest 
ühtset õpetuslikku ja kultuspraktika lugu, nagu tekib väljakujunenud brändide 
puhul. Sellest tulenevalt osades analüüsietappides oli võimalik kasutada tervet 
tekstikogu (nt sõnade ja nende kontekstide analüüs, eesmärgi järgi jagunemine, 
lubadused, religioossuse hindamine etilises perspektiivis), osades etappides vaid 
brände, kus oli piisavalt materjali (nt religioosse ülesehituse kaardistamine).  
Nagu esimeses peatükis kirjeldatud, on uusvaimsel keskkonnal või miljööl 
leitud esinevat teatud tunnused. Mõned neist iseloomustavad uusvaimses 
keskkonnas levivat minavaimsust (Paul Heelase mõiste), mille tuumaks on 
enesetäiustamise püüd (inimene ja tema eneseareng keskmes) ja praktikaid. 
Viimaseid kirjeldatakse sageli läbi maagia esinemise. Teised väljendavad 
uusvaimsuse sünkretistlikku loomust, kuna ainest võetakse uusvaimsetesse 
uskumustesse ja praktikatesse „peamiselt viiest allikast: (1) psühholoogiast ja 
alternatiivmeditsiinist, (2) esoteerikast ja okultismist, (3) ida usunditest, (4) 
loodusteadustest ja ulmest ning (5) loodusrahvaste usunditest (Altnurme, 2016: 
233). Oluline on ka usu esinemine millessegi üleloomulikku. Et saada teada, kas 
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need tunnused esinevad ka analüüsitavates pakkumistekstides, hinnati igaühe 
puhul, milliseid nendest uusvaimsele keskkonnale omastest tunnustest tekstis 
leidus. 
Kõikide tekstidega reklaamitavate sündmuste keskmeks oli inimene ja tema 
eneseareng ses mõttes, et ühegi tekstiga ei kutsutud näiteks Jumalat teenima, kedagi 
kummardama, austama. Samuti oli tegemist peamiselt koolituste ja kursuste 
reklaamidega.  Spirituaalse eesmärgi esinemine oli sage, kuid enamasti lisandus 
sellele veel mõni teine eesmärk. Veda Teadmiste kursus Swami Jaatavedaga ning 
Tantsujooga töötuba "Puhke õide enda sees" olid ainsad tekstid, mille puhul ainsa 
religiooni funktsioonina tuli tekstist välja spirituaalne funktsioon, kuid keskmes oli 
siiski see, kuidas inimene jumalikuga enda sees ühenduseni jõuaks. Väga lühikesel 
teatel jooga tundide toimumise kohta ei kajastunud ühtegi funktsiooni peale 
informeerimise ja mööndusega võiks ehk ka sellele omistada spirituaalse 
funktsiooni kui joogale traditsiooniliselt omase, kuid tekstis seda ei väljendatud.  
Maagilise toimemehhanismi esinemine praktikates oli tavaline. Näiteks 
lubati õrnade puudutustega naha kindlatesse kohtadesse vabastada energiablokid, 
mille tulemusena aktiveerub rakumälu, taastub loomulik energiavool ning 
eemaldatakse kahjustatuse ja vananemise ilmingud. Nimemaagia väljendus näiteks 
selles, et kavandati töötada läbi perekonna-, isiku- ja isanimega seotud karmalised 
sidemed. Lubati, et kontserdil osalejad saavad helilainetes laadida õlisid ja eliksiire 
ning puhastada vett. 
 Valimis esines ka tekste, kus väljendatakse usku transtsendentsesse 
maailma ilma, et see usk oleks maagiline. Mõnedel juhtudel (10-13% tekstides) 
võttis selline uskumus müstilise püüdluse värvingu (nt püüdlus inimese teadvus 
ühendada universaalse teadvusega joogas; eeldus, et inimene on ühenduses igivana 
algallikaga, mis on meie kõikide sees peidus). Ida usundite ja idamaise 
inimesekäsitlusega sidumine oli väga populaarne. Esinesid mõned tekstid, mis 
esindasid puhtalt okultistlikke praktikaid, kuid esoteerilist lähenemist esines 
rohkem. Otseselt teadusega seoti õpetus või praktika ligi kolmandikus tekstides, 
kuid teadusparadigmale omast kõnelemisviisi esines enam. 
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Joonis 1. Mõned uusvaimse keskkonna tunnused tekstides (mitmes % tekstides 
esines). 
Analüüsil vaadati ka seda, mille jaoks seda religioossust sisaldavat 
sündmust tekstist lähtudes vaja oli. Seda tehti, et selgitada, mille jaoks uusvaimsetes 
tekstides religioosset tähendust lisatakse ning et mõista pakkumise tekstide 
vastavust uue vaimsuse järgijate nõudlusega, mis ilmneb varasemalt läbi viidud 
uurimustes (nt Altnurme, 2013; Altnurme, 2005; Saluste, 2013; Uibu, 2013). 
Ühes tekstis võisid olla esindatud erinevad funktsioonid (nt nii tervis kui 
iseendaga toimetulek või koos spirituaalsus ja majanduslik edukus). Nagu 
järgnevatelt graafikutelt näha, oli religioosset tähendust andev või maailma ja 
inimese elu religioosselt mõtestav funktsioon olulisel kohal (85%). Sama tuli välja, 
kui tekste vaadati teiste nurkade alt, esitades teisi küsimusi. Religioossus eraldi 
eesmärgina ei ole seega uusvaimses pakkumises midagi, mis satub sinna kogemata, 
millegi muu (nt ainult tervenemise) kõrvalnähtusena või pelgalt maagilise 
taotlusega, vaid on pigem läbiv ja keskse tähtsusega. 
Iseendaga toimetuleku ja tervise parandamise eesmärk oli esindatud 
ligikaudu kolmveerandis tekstides. Umbes veerand tekstidest loeti täitvat suhete 
parandamise ja majandusliku toimetuleku tõstmise ülesannet. Kuigi mitmed 
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kontserte reklaamivad tekstid kuulusid kunstide valdkonda, täitis religioosne osa 
nendes pigem spirituaalset või tervendavat eesmärki.  
 
Joonis 2. Religioosse sisu eesmärkide jaotus tekstides (mitmes % tekstidest see 
eesmärk esines). 
Tekstid, kus väljendati majandusliku toimetuleku eesmärki, jagunesid laias 
laastus kolmeks: 
- külluseteadvuse ja külluse teemalised; 
- maagiaga majanduslikku edu ligi tõmbamist käsitlevad; 
- tekstid, milles väljendati lubadust, et osalejad saavad tänu osalemisele mingi 
majandusliku hüve osaliseks (nt luba kasutada praktikat klientidel, õigus 
praktikat edasi õpetada, lubadus, et juhendatakse turundamistehnikate osas). 
Tervis ja iseendaga toimetulek olid pea sama sagedusega tekstides esindatud, 
kuid ei olnud alati samad tekstid. Iseendaga toimetulek ilma tervise teemata esines 
umbes viiendikus tekstidest, teemadena olid nendes esindatud küllus ja edukus, 
takistusteta elamine, energiatega toimetulek, hirmudega, emotsioonide ja 
tundlikkusega hakkama saamine, erilise energiaga elukvaliteedi ja ühtsuse 
tõstmine, paremad suhted, puhas karma, sobiva tegevusvaldkonna valimine jm.  
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Majanduslik Suhted Spirituaalne Iseendaga toimetulek Tervis
Religioosse sisu eesmärk 
(mitmes % tekstidest)
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3.2. Tekstide keelekasutuse religioossus  
 
3.2.1. Sündmuse esitamine 
Kuulutustes esitati praktikaid, üritusi ja sündmusi 27 erineva tegevusvormina 
7 erineva valdkonna sildi all. Suure osa puhul neist on tegemist sekulaarsete 
sõnadega (nt loeng, kursus, kontsert, maraton) või sekulaarsete sõnadega, mis 
saavad religioosse tähenduse kontekstis (nt rännak, tseremoonia). Pea kõik tekstid 
sisaldasid aga mingil kujul religioosset komponenti. Nende religioossus ei 
väljendunud enamasti selles sildis, mille all neid reklaamiti, vaid püüdlustes, 
uskumustes, maailma- ja inimesekäsitluses või selles, kuidas usuti praktikaid 
toimivat. 
Kõige enam oli tegevusvormides esindatud hariduse valdkond, kuna tegemist 
oli suures osas koolitusi reklaamivate kuulutustega. Haridus on Eestis ka kõrgelt 
väärtustatud ja tegevusvormina tõstab ürituse usaldusväärsust. Selle tekstikogu 
puhul on oluline ka see, et tegemist on uusvaimset enesearengu müüti kandvate 
tekstidega. Seda iseloomustavad näiteks järgmised väljavõtted tekstidest: 
Kui soovid iseendast rohkem teadlikuks saada, suuremat rahulolu luua, elust 
rõõmu tunda ning selgust saada oma sisemistes soovides või kuidas jõuda oma 
eesmärkideni, saada ühendust oma sisemise jõuga ja hakata elama oma unistuste 
elu...siis algavad hingamisõhtud on just sulle /…/ Kuna eneseareng on protsess ja 
teekond, siis kogu seerial osalemine annab võimaluse iseenda erinevate 
aspektidega süviti tegeleda ja saada muutustes parimat võimalikku toetust.  
Sa ei pea oskama mediteerida, on vaja lihtsalt lesida ja lubada enesel olla 
helides ning võtta vastu ilma hinnanguteta see kogemus, mis tuleb. Iga kord ootab 
teid uus maagiline rännak Universumi sügavusse, iseenda sisimas sügavuses. 
Rännak, milles kõik saab võimalikuks ja aeg kaotab oma tähenduse. 
Sahaj Samadhi õpetab sedasama igivana teadmist helidest ja aitab reisida 
iseendasse. Kursuse ajal antakse teile edasi sobiv heli, mantra ja meetod, kuidas 
loomulikult ja efektiivselt seda meditatiivset heli kasutada. /…/ Meditatsiooni mõte 
on ühendada sisemine puhkuse, rahu ja rõõmu maailm välise tegude ja saavutuste 
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maailmaga. See sisemise ja välise ühendus aitab kaasa vaimsele kasvule ja 
loomulikule avastusele sellest, kes te olete.  
Religioossete tegevusvormide hulgas esines kuus eritähendusega kasutatavat 
terminit, kolm neist traditsioonilisemad (meditatsioon, rännak, tseremoonia) ja 
kolm uuemat (ümberlaadimine-meditatsioon, protsess, kehaklass).  
Ümberlaadimine esitati küll jutumärkides, justkui viidates ülekantud tähendusele, 
kuid sellega seoses lubati õpetaja abil müstilise kogemuse kaudu saabuvat uut 
algust. Selleks öeldi, et on võimalus (muuhulgas) "ümber laadida" oma reaalsus, 
et alustada uut etappi enese elus, läbi elada müstiline kogemus Tiibeti laulvate 
kausside kaasmõjul, läbi otseste teadmiste ja praktik – õpetaja edasi andmise. 
Protsessiks nimetati Ühtsuse Keskuse sündmusi, mis sisaldasid muuhulgas 
näiteks virgunutega suhtlemist ja erilise energia Deeksha edasi andmist, et 
lõhestada vasturääkivused. Kehaklassideks ja kehaprotsessideks nimetati Accessi 
Kehatehnikate praktiseerimise vorme, mis sisaldasid näiteks erilise, seni 
ligipääsmatu energiaga vaatepunktide ja piirangute kustutamist, et vahendada 
teadlikkust ja kergust kehas. 
Indiaanitelk oli esindatud ainsa puhastustseremooniana, mille raames toimus 
ka rännak. Rännakut töövormina esines ka neo-šamanismi kuulutuses, kus rännati 
iseenda ja teistes ilmades ning üht tüüpi vabastavas hingamises, mida aga 
tegevusvormina nimetati vabastava hingamise õhtuks.  
Tegevusvorm `praktika` loeti religioosseks, kuna tegemist oli valdavalt 
üleloomulikkust sisaldavate praktikatega, kuigi nendes esines ka nt keha treenivat, 
kognitiivset või muusikalist elementi.  Praktikaks nimetati näiteks vabastavat 
hingamist, reikit, hiileripraktikaid, energiatööks häälestumist, kehastväljumist, 
energiaseostega töötamise praktikaid (sh stiihiate ja stihiaalidega), karma 
diagnoosimise ja läbitöötamise praktikaid, maagilisi praktikaid, vaimseid 
praktikaid mis aitavad tõsta kehalist vaimsele tasandile, jooga, enese ja teistega 
olemist armastuses, helimassaaži jt tervendavaid praktikaid, kuupraktikaid- ja 
rituaale jm. Üleloomulikkuse komponent seoses praktika tegevusvormi 
kasutamisega oli valdav. 
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Kõige mitmekesisemad olid esitatud tegevusvormide poolest reiki ja jooga 
tekstid ning kõige ühtlasemad vabastava hingamise kuulutused, kus oli tegemist 
hingamise õhtute sarjaga. Bioenergeetika ning Accessi kehatehnikate üritusi 
nimetati valdavalt kas koolituseks või kursuseks. Helidel ja muusikal põhinevaid 
üritusi nimetati üksikute eranditega kontserdi erinevate vormidena, lisades 
iseloomustavaid ja religioosset tähendust konstrueerivaid omadussõnu (nt 
meditatiivne, teraapiline) ja moodustades liitsõnu (nt lamamiskontsert, kontsert-
rännak, kontsert-meditatsioon). Nii kombineeriti omavahel religioosne haridusliku, 
kultuurilise ja meditsiinilisega. Sõna teraapiline muutis kontserdi religioosseks, 
kuna sisaldas üleloomulikke tervendamise võtteid (nt kausside helivibratsiooniga 
ravimine). 
Emapilgul tekitab küsitavust, miks peaks näiteks lamamine muutma kontserdi 
religioosseks, kuid lamamisel oli eriline eesmärk: anda end täielikult looduse 
(helide) meelevalda ja võtta vastu eriline kogemus. Seda väljendati järgmiselt: 
Teil ei ole vaja "osata" mediteerida, tuleb lihtsalt heita pikali ja lasta endal 
viibida Helis ilma eelarvamuste ja hinnanguteta, olles valmis võtma vastu seda 
kogemust, mis võib saabuda. NB! Soovitame kuulata muusikat PIKALI sügavalt 
lõdvestunud seisundis /…/ 
Meditsiini valdkond esines peamise tegevusvormina ühes tekstis, millega 
kutsuti kristalliteraapiat kogema ja seeläbi tervenema. Mitmed muusikasündmused 
sisaldasid ravivat ehk teraapilist elementi, kuid teraapia ei olnud tekstis kasutatud 
kui tegevusvorm. Kunstiteraapia ja transpersonaalse teraapia õppimiseks viidi läbi 
koolitus ja seminar, mistõttu need üritused küll käsitlesid ravimise temaatikat, kuid 
üritus ise oli mõeldud õppimiseks, mitte ravimiseks. Seetõttu loeti need 
tegevusvormilt hariduse valdkonda kuuluvateks. Mitmed kuulutused reklaamisid 
tegevusi sotsiaalse tegevuse sildi all (kohtumine, laager, õhtu, päev), esines üks 
spordi valdkonna metafoor ning üks artikkel, mis ei olnud seotud ühegi üritusega. 
Järgnev tabel annab ülevaate tegevusvormide jaotusest valdkonniti.  
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Tabel 4. Tegevusvormide esinemissagedus kuulutustes (mitmes % tekstidest 
esines) 
Valdkond Tegevusvormid Mitmes % 
tekstides 
Hariduslik Kursus 
Koolitus 
Loeng 
Seminar 
Töötuba 
Tund 
Õppepäevad 
Koolitustsükkel 
47% 
Religioosne Praktika 
Protsess 
Meditatsioon 
Rännak 
Kehaklass 
Kontsert-meditatsioon 
Rännak-lamamiskontsert 
Ümberlaadimine-
meditatsioon 
Puhastustseremoonia 
25% 
Kultuurne Kontsert 
Lamamiskontsert 
Kontsert-seanss 
7% 
Sotsiaalne Kohtumine 
Laager 
Õhtu 
Päev 
18% 
Sportlik Maraton 1% 
Ajakirjanduslik Artikkel 1% 
Meditsiiniline Teraapia 1% 
 
Üldiselt kokku võttes domineerisid hariduslikud tegevusvormid (47% 
tekstides) ja religioossed tegevusvormid (25% tekstides). Religioossus ja õppimine 
olid ka tekstides antavate lubaduste hulgas kõige sagedasemad. Neid rõhutati 
eriliselt ühe lubadusena vastavalt 44% ja 38% tekstidest. Haridus esines 
tegevusvormides rohkem, religioossus lubadustes rohkem.  
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3.2.2. Religioosses tähenduses ja kontekstis kasutatud sõnade esinemine 
 
Valimisse sattunud 100 tekstist hinnati 96% selliseks, milles keelt kasutati 
etilises perspektiivis religioosses kontekstis või tähenduses alapeatükis 1.1 
kirjeldatud viisil.  
Neljas tekstis ei kasutatud sõnu ega väljendeid religioosses kontekstis ega 
tähenduses, va termin `jooga`, mis on ise religioosset päritolu. Tekstis endas seda 
pikalt ei selgitatud. Need tekstid olid: „Sünnitusest taastumise jooga“, „Naerujooga 
koolitus“, „Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias“ ja „Muusikateraapia laste 
tasakaalustamisel ja motiveerimisel“. Viimased kaks olid sündmuse asukoha osas 
seotud üks Joogakeskuse ja teine Põlistarkuste ja Rahvaravi kooliga. Kui jooga 
nimetamist ja asukoha uusvaimset olemust pidada piisavaks, et kontekst oleks 
religioosne, siis võiks ka öelda, et kõik valimisse sattunud tekstid sisaldasid midagi 
religioosset.  
Valimisse jõudnud tekstides hinnati religioosset tähendust kandvaks või 
religioosses kontekstis kasutatuks 425 erinevat sõna või fraasi, milles 303 olid 
nimisõnad, 66 omadussõnad, 54 tegusõnad ja 2 määrsõnad (kohal ja kõikjal). 
Mõnikord omandas sõna ise tekstis religioosse tähenduse, kuid mõnikord sai sõna, 
väljend või fraas religioosse tähenduse konteksti kaudu. Seepärast kasutatakse 
edaspidises kirjelduses sõnastust `religioosses tähenduses või kontekstis kasutatud 
sõnad`.  Selgituseks üks näide. 
`Aeg` on sekulaarne mõiste. Kui seda kasutati reiki praktikast kõneldes 
väljendis `kõrgenenud vibratsiooniga aeg`, peeti sõna `aeg` religioosset tähendust 
kandvaks. Kui seda aga kasutati tekstis, kus kõneldi muusikas mediteerimisest, mis 
toob rahu ja harmoonia, kontsertsarja puhul võeti aluseks idamaine inimesekäsitlus 
ning lubati esemeid väestada ja helide ravivat toimet, DNA ja teadvuse ühendamist 
ning siis öeldi sinna juurde, et  
Iga kord ootab teid uus maagiline rännak Universumi sügavusse, iseenda 
sisimas sügavuses. Rännak, milles kõik saab võimalikuks ja aeg kaotab oma 
tähenduse. 
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Siis sellisel puhul öeldi, et sõna `aeg` kasutati religioosses kontekstis.  
Kui sõna `aeg` kasutati fraasis Aeg: 12. märts, pühapäev, kl 12:30-14:30 või 
Nelja kohtumiskorraga kursus sobib II astmele eriti hästi, sest annab iga sümboli 
omandamiseks ja kinnistamiseks nädala aega siis nendel juhtudel ei peetud sõna 
`aeg` ei religioosset tähendust kandvaks ega religioosses kontekstis kasutatuks, 
isegi kui praktika ise oli religioosne. 
Religioosses tähenduses või kontekstis kasutatud sõnade puhul vaadati, kuidas 
need jagunevad tekstide lõikes. Eristusid brändipõhised suure sagedusega sõnad, 
mis iseloomustasid eeskätt turundusdiskursust ja kultuurilist päritolu ning 
religioosse diskursuse suure sagedusega sõnad, mida kasutati erinevatest 
praktikatest kõneldes. Ülevaadet suurima sagedusega religioosses tähenduses või 
kontekstis kasutatud sõnadest vaata lõikes Lisa 1  tabelis 5.  
Keha – kõige enam religioosses tähenduses või kontekstis kasutatud sõna 
Kõige enam religioosses tähenduses või kontekstis kasutatud sõna `keha` 
esines paljude tekstide lõikes, kuid Accessi Kehatehnikate ja Ühtsuse brändides 
kasutati seda eriti palju kordi. Sõna `keha` iseloomustas seega nii tekstide 
religioosset diskursust kui eriliselt kaht brändi turundusdiskursuses. Religioosset 
diskursust iseloomustas kehast rääkimine seetõttu, et inimesest rääkides räägiti 
sageli tema kehast ning mõtestati see religioosselt.  
Erki Lind (2015:100-101) ütleb oma doktoritöös, et religiooni, sotsioloogia 
ja filosoofia vallas on jõutud järeldusele, et „1) keha on religioonis oluline faktor, 
kuna keha kaudu tajutakse ümbritsevat, keha kaudu osaletakse 
religioonipraktikates, ta on kommunikatsioonivahend ja kannab ning väljendab 
informatsiooni, ning ta kehastab sotsiaalseid norme. 2) Keha mõistetakse kultuuri 
vahendusel ja ta on kultuuriline konstruktsioon. 3) Premodernsetes ühiskondades 
eksisteerivad mitmed kehakontseptsioonid üheaegselt.“ 
Kehaga olid selle valimi tekstides seotud erinevad mured, eesmärgid ja 
praktikad. Keha seostus vaimse enesearengu müüdiga läbi selle, et iseendaga 
parema kontakti saamiseks püüti taastada kontakt kehaga ja õppida kuulma, 
nägema, tundma ja mõistma tema signaale. Keha oli enesearengu müüdiga seotud 
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ka läbi iseenda muutmise teema. Nimelt püüti ka keha muuta, näiteks tervendada 
seda hingamise, kristallide asetamise, reiki jt energiate ning helivibratsioonidega 
või erinevate harjutustega. Oli ootuspärane, et keha on üks kesksetest teemadest, ka 
Marko Uibu (2015b) leidis välitööde ja intervjuudega, et kehalisusega seotud 
teemadele pööratakse palju tähelepanu, see on osa iseendaga kontakti saamisest 
ning keha arendamine osa osa holistlikust enesearendamisest. Nagu Erki Lind 
(2015) leidis oma doktoritöös, väljendus ka siinses töös kasutatud tekstides, et keha 
puhul ei piirduta füüsisega, vaid reklaamtekstides anti kehale nii emotsionaalne, 
vaimne kui kosmoloogiline mõõde. Näiteks räägiti vaimkehast ning emotsioonide 
ja mõtete kehast: 
Kristallkausside komplekt laadib ja puhastab kuulajate füüsilist-, kui ka 
emotsionaalset-, mõtte- ja vaimkeha ning kristallkausid kutsuvad keha kaasa 
laulma ning seeläbi tervenema. Esivanemate tervendamise koolituse läbiviija näeb 
(inimeste) füüsilist, aura- ja hingekeha. 
Keha leiti olevat erinevate mõjude meelevallas (nt Täiskuu ajal mediteerimine 
on väga tugeva mõjuga nii meie füüsilisele kehale kui energeetilisele peenkehale; 
inimkehas olev vesi allub kuu mõjule; kuu kutsub esile pos ja neg efekte kehas ja 
meeles). Jooga asanaid kasutati, et kehale puhkust anda, hingamisega ühendati keha 
ja meelt, meditatsiooniga vabastati keha stressist, anti uut energiat ja noorendati 
organismi. Rakke püüti täita prana-energiaga. Inimese teadvust aga püüti 
meditatsiooni abil tõsta kehaliselt tasandilt vaimse tasandini. Seega oli keha 
tekstides nii püha kui tabu. Sellega püüti kontakti saada ja ühenduses olla, kuid ka 
sellest vabaneda, seega esines püüdlus kehaga seotud püha-tabu vastandumisega 
toime tulla. Uusvaimses keskkonnas on sage idamaise inimese- ja kehakäsitluse 
eeskujuks võtmine, millest kujunes ka üks seletavatest-õpetavatest diskursustest. 
Seda kirjeldatakse alapeatükis 3.3.  
``Vabastama/vabanema – kõige enam religioosses kontekstis või tähenduses 
esinenud tegusõna 
Allpool toodud joonisel on kujutatud kõige sagedasemalt religioosses 
tähenduses või kontekstis kasutatud tegusõnad, kus esineb üks eriliselt silmapaistev 
sõna `vabastama/vabanema`. Millestki vabanemiseks oli vaja tegu, tekstides ei 
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piirdutud lihtsalt sooviga vabaneda, vaid tehti selleks midagi. Seega oli vabanemine 
suuresti osa muutmise diskursusest, mida alapeatükis 3.3 iseloomustatakse.  
Mõnedel juhtudel oli religioosse tähendusega see, millest vabanetakse (nt 
karmavõlad, energiablokid, geneetilised jäljed), mõnikord tehnika, millega 
vabanetakse (nt maagia, meditatsioon, erilise väega tervendamine). Vabastada püüti 
karmavõlast, negatiivsetest kogemustest, segunemisest vastassoo bioenergeetiliste 
struktuuridega, kogunenud stressist ja piirangutest. Aga lubati vabastada ka 
psühholoogiliselt või füüsiliselt rasketest seisunditest, nt kogunenud stressist, 
emotsionaalsetest laengutest, süütundest, pingest, vihast, ärevusest, muretsemisest 
ja traumadest. Selline vabanemisvõimaluste pakkumine vastab suuresti 
uusvaimsele nõudlusele.  
 
Joonis 3. Religioosses kontekstis kasutatud tegusõnad (kasutatud 10 korda või 
enam) 
Iga teksti puhul vaadati, milline on religioosset tähendust kandvate või 
religioosses kontekstis kasutatud sõnade ja väljendite osakaal kõikidest selle teksti 
sõnadest. Tulemusi võrreldi nii praktikate liikide kui kõikide tekstide lõikes (vt Lisa 
1 tabel 6 ja 7). 
Tekstide religioossuse ja mittereligioossuse mõlema äärmuse (Reiki – 13,6%, 
Ühtsus – 10.6% vs  Teraapiad - 1,1% ja Terviseloeng – 0,9 % teksti sõnadest) 
tingivad brändi olemuslikud ja turundusdiskursusele omased jooned. Nii Reiki kui 
Ühtsuse reklaamtekstides korratakse palju brändi või praktika nime (`reiki, reiki-` 
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219 korral, lisaks veel `energia`45 korral; Ühtsuse tekstides `ühtsus` 42 korral ja 
brändipõhine eritähendusega sõna `protsess` 17 korral). Teraapiate kolmest tekstist 
kahes ei kasutata sõnu religioosses tähenduses – teksti abstraktsuse aste on kõrgem 
- , ning transpersonaalse teraapia tekstis on juttu shao-lini munkadest, 
regressiooniteraapiast, holistlikust lähenemisest ja tervendamisest, millest tuleneb 
1,1% religioosses tähenduses või kontekstis sõnu kogu teraapiate grupile. Analüüsi 
lõppedes tundub, et transpersonaalse teraapia teksti oleks võinud jätta sarnaselt 
kristalliteraapiale teraapiate kategooriast eraldi, sest mõistet `teraapia` kasutati 
vaimse tervendamise, mitte psühhoteraapia kontekstis, mille poole püüdlevad 
muusikateraapia ja kunstiteraapia. Ülejäänud praktikate grupid on keskmise 
religioossete sõnade esinemissageduse poolest suhteliselt sarnased.  
 
3.2.3. Mis on tekstides sekulaarne ja mis on religioosne? 
Sekulaarsed on analüüsitud tekstide puhul peamiselt tekstidiskursus ehk 
diskursiivne praktika (turundus, reklaam, kvaliteedi tagamise püüdlus), probleemid 
ja osad väärtused (nt füüsilised traumad, tervislikud eluviisid), osad eesmärgid (nt 
inimese tasakaalus ja tervena hoidmine), erinevate sekulaarsete eluvaldkondadega 
sidumine (nt meditsiin, haridus, psühholoogia, muusika, loodustäppisteadused, 
meedia, majandus) ning osad käsitletavad teemad (nt tervis, sünnitamine, edukus, 
suhted lähedaste, kallimate, perekonna, sõprade, töökaaslastega, kliendid, raha ja 
materiaalsus). 
Erinevatest eluvaldkondadest, millega religioosne osa seoti, kerkisid esile 
haridus, tervis, psühholoogia, muusika, loodustäppisteadused ja majandus, mis on 
nõudluse osas leituga kooskõlas. Meditsiini sidumisel kasutati meditsiinilist 
sõnavara ja viiteid füsioloogiale. Näiteks biosensoorse psühholoogia 
professionaalide kliente nimetatakse patsientideks, keda ravitakse. Öeldi, et 
praktikud suudavad inimese kahjustatud rakkusid ja kudesid taastada ning ravida. 
Hariduse valdkonnaga seoti nii tegevusvormi mõttes kui ka pedagoogilise 
lähenemise kaudu. Reiki sündmusel näiteks öeldi, et  praktikapäev on hea meetod 
tehnikate harjutamiseks ning hea on viia praktikud kokku õpilastega, et rikastada 
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nende maailmapilti. Sekulaarne keel käsitles põhiliselt täienduskoolituse 
pedagoogilist ja korralduslikku osa. 
Muusikateraapia ja traumateraapia kuulutustes olid hariduspoliitiline ja 
teaduslik diskursus kõige valdavamad. Tegemist oli kaasaja täienduskoolituse 
tüüptekstidega, kus kasutati teadusterminoloogiat. Sõnavara võeti peamiselt 
muusikateadusest ja psühholoogiast. Psühholoogia valdkonna sõnavara oli 
tekstides üpris sageli esinev, kuid kasutati ka arengupsühholoogia teooriad, nt 
kiindumusteooriat.  
Helide- ja muusikamaailm seoti kontsertide reklaamides teadusega ning lisatati 
salapärane/müstiline oreool. Kohati oli tunda ka massimeedia meelelahutuslikkust, 
mis väljendus selles, et lubati põnevaid kogemusi ja elamusi.  Kasutati ka 
loodustäppisteaduste (nt füüsika, geneetika, bioloogia, neurofüsioloogia) sidumist 
religioossega. Näiteks ilmnes see kosmose võrdpildis, mis pöörati inimese sisse või 
kvantteooria mõjutustes, mille mõjul on hakatud aru saama, et kvanttasandil 
tavapärased loodusseadused ei kehti ja see annab nii võimaluse unistada 
realistlikumalt inimese ja kõige muu ühtesulamisest kui omistada inimese 
sisemusele ootamatuid omadusi ja toimimisviise, milleks tegelikult teaduslikku 
põhjendust ei ole.  
Religioosne oli seevastu selle tekstikogu põhjal aluseks võetav (nt idamaine) 
filosoofia, kujutlused ja uskumused, erilise väe omistamine millelegi või kellelegi, 
osad eesmärgid (nt virgumine, inimese teadvuse ühendamine universaalse 
teadvusega), religioosset päritolu mõistete kasutamine, praktika või selle toime ning 
osad oodatavad tulemused.  
Lisaks sisaldasid tekstid arvukalt religioosseid diskursuseid. Osasid nendest oli 
võimalik ära tunda läbi tekstide sageli korratud mõistete `energia`, `teadlikkus`, 
`keha`, `iseenda`, `vaimne`, `areng`, `jõud`, ``teadvus`, `sisemine` ja 
`vabanemine/vabanema` religioosse tähenduse kaudu. Kuigi üksikult võttes 
sekulaarsed sõnad, omandavad need religioosse tähenduse diskursuse kontekstis. 
Need sõnad esinesid religioosses tähenduses tekstikogu ulatuses ühtlasemalt 
võrreldes mõnede teiste, samuti sageli kasutatud sõnadega. Osadest nimetatud 
sõnadest koos kasutuskontekstiga moodustus enesearengu müüt ja erilise väe 
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diskursus. Teine osa diskursustest joonistus välja pigem analüüsides religioossete 
uskumuste ja praktikate mustreid ning praktikate toimemehhanisme. 
Täpsemalt on kirjutatud sekulaarsetest ja religioossetest seletavatest-õpetavatest 
diskursustest alapeatükis 3.3. 
 
3.2.4. Retoorilised mehhanismid religioossuse rõhutamiseks ja peitmiseks 
Tekstide analüüsi käigus kirjutati välja, mida autorid sekulaarset ja religioosset 
keelt kasutades oma kõnes teevad ehk millised on lingvistilised ja (eelkõige) 
retoorilised mehhanismid kajastamaks neid väärtusi, ideoloogiaid ja 
maailmavaadet, mida nad kajastada soovivad. Lingvistika ja grammatika ei saanud 
selles töös paraku eriti suurt tähelepanu. 
Sekulaarse ja religioosse tähendusvälja vahel fookuse nihutamiseks kasutati 
erinevaid tehnikaid. Huvitav oli see, et sama tehnika võis mõnikord olenevalt 
vaatenurgast või eesmärgist toimida nii sekulariseerivana kui tähendust 
religioosseks muutvana. Järgnevalt on ära toodud peamised tähenduse nihutamise 
võtted. 
a) Sekulaarse eluvaldkonna keele sidumine religioossega 
Kokku seoti näiteks vee ja toidu puhastamine geobioloogia ja nõustaja 
rollidega. Nii seoti maagiline loodusteadusliku ja psühholoogia paradigmaga, 
püüdes seda näidata teaduslikuna.  
Kristallireiki teraapia puhul seoti kristallide energiaga keha mõjutamine 
meditsiini diskursusega, kasutades maagilisi meetodeid ravimise eesmärgil. Loodi 
seos ka kristallide kui kivimite ehk loodusteaduste ning psühholoogia 
diskursustega, kuna kristallide energial öeldi olevat lõõgastav ja emotsionaalsete 
probleemide korral abistav mõju. Kuna toimumiskohaks oli ilustuudio, siis sellega 
loodi side ka eraettevõtluse-edukuse diskursuse ning ilutööstusega.  
Ühtsuse Keskuse praktikad sidusid üleloomuliku praktika (Deeksha energia 
kasutamise, virgumise, meditatsiooni) kokku hariduse, professionaliseerumise ja 
kvaliteedi tagamise diskursustega. Hariduse ja professionaliseerimise diskursust 
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kandis praktika levitamise vorm – nimelt tehakse seda Ühtsuse Ülikooli raames. 
Kvaliteeti näitab tunnistuste väljastamine ja sertifitseeritud treenerite rõhutamine, 
samuti hästi läbimõeldud ja esitletud bränd. Sama retoorilist mehhanismi kasutati 
ka tähenduse religioossemaks muutmiseks. Näiteks ühendati naeru 
kasutamistehnikad ja jooga tehnikad naerujoogaks. 
a) Millegi sekulaarse asetamine religioosseks agendiks  
Näiteks muusikasündmustel puhul käsitleti pille kui raviva loodusliku väe 
taltsutajaid ja inimestele vahendajaid. Ühelt poolt selline pillide sidumine erilise 
väe juhtimisega muudab teksti ja pillimängu tähenduse religioosseks, teisalt aga 
peidetakse sellise retoorikaga religioosne tähendus sekulaarse (muusika, füüsika) 
sisse. 
b) Universaliseerimine 
Näiteks väitega Intuitsioon teisisõnu on vaikne hääl sinu sees, Tõe hääl, Püha 
Vaimu hääl või Sat Guru. See on hääl, millele nii paljud vaimsed traditsioonid 
julgustavad järgnema, kuid enamik ei ütle, kuidas seda teha. universaliseeritakse 
erinevaid religioosseid traditsioone. Ühelt poolt väljendab see perennialismi ehk 
arusaama, et kõikidel religioonidel on üks ühine alge, teiselt poolt aga seotakse 
tekstis selgelttajumist intuitsiooniga võrdsustades esoteeriline psühholoogia 
diskursusega, püüdes anda sellele pigem sekulaarse värvingu. 
Universaliseerimist ehk perennialismi kasutati aga ka tähenduse 
religioossemaks muutmiseks. Näiteks öeldi ühes muusikatekstis, et paljudel 
religioonidel ja filosoofiatel on ühisosa. Enamik neist töötab energiatega.  
Vahe on küll nüanssides, kuid on näha, kuidas sarnast retoorilist mehhanismi 
kasutati erinevatel eesmärkidel. 
c) Professionaliseerimine   
Näiteks biosensoorika pakkumises peeti inimeste energiaga tervendamist 
professionaalseks tegevuseks, mis kuulub psühholoogia valdkonda. 
Professionaliseerimine paistis ka kuulutuse vormis (ametlik keel, ainekursuse stiil, 
tunnistused, ülikooli rõhutamine). Kaasaegses teaduspõhises maailmas peetakse 
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professionaalset ravimist enamasti sekulaarsesse valdkonda kuuluvaks, mistõttu 
nihkus tähelepanu üleloomulikkust sisaldavalt sekulaarsele.  
Intuitiivteaduste kool ütleb juba oma nimes, et ennustamispraktikaid peetakse 
eraldi teaduseks - intuitiivteaduseks. Sellega ei muudeta praktika sisu sekulaarseks, 
kuid lugeja jaoks tekib esoteerilis-okultistliku praktika ümber professionaalne ja 
sekulaarne värving. 
d) Loomulikuks (mitteüleloomulikuks)  ehk empiiriliselt käsitletavaks 
muutmine 
Näiteks peeti biosensoorika pakkumises inimese võimet energiaga 
manipuleerides muuta suhteid ja tervist tema loomulikuks võimeks, mida on pikalt 
uuritud ja mida saab edasi arendada. Seega nende käsitluses teadus hõlmabki ka 
maagilisi praktikaid, religioosne ongi loomulik (mitteüleloomulik) ja teaduspõhine. 
Ka religioosne võib olla inimese jaoks loomulik ehk tavapärane, kuid see on 
loomulik oma religioossel moel. Üleloomulike nähtuste naturalistlik ja 
teaduspõhise psühholoogia nahas esitamisega asetatakse see sekulaarsesse sfääri, 
mida see ei ole. 
e) uusvaimse diskursuse ja traditsioonilise religioosse diskursuse ühendamine 
Näiteks neo-šamanismi tekstis seati osaleja eesmärgiks oma küsimustele 
vastuste saamine ja selle kaudu tegeliku endani jõudmine, kasutades mängulisi ja 
kogemuslikke neo-šamanismi tehnikaid, mille iidsust ja traditsioonilisust tõsteti au 
sisse. Neo-šamanism ise ei ole iidne, kuid selle praktiseerijad eemilises 
perspektiivis mõistavad seda iidse šamanistliku praktika jätkumisena. Kuigi siinses 
töös käsitletakse mõlemaid, nii šamanismi kui uusvaimsust religioossena, ei pea 
kõik inimesed uusvaimsust religioosseks (õigemini paljud ei pea), mistõttu 
traditsioonilise religioosse praktika ühendamine uusvaimsete ideedega muudab 
uusvaimsuse tähenduse religioossemaks, kui see ehk oleks olnud ilma neo-
šamanistlike lisanditeta. 
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f) Religioosse maailmavaate kasutamine sekulaarsete probleemide 
lahendamiseks 
Näiteks öeldi, et indiaani puhastustelgi tseremoonial osalemine annab 
võimaluse puhata, uuendada ja tasakaalustada energiaid, jõuda iseendale lähemale, 
olla ise oma elu looja.  
Me laseme vabaks ohvri mentaalsusest ja syydistustest, ning hakkame võtma 
yha enam vastutust ise enda ja oma elu eest. Me laseme vabaks ka enese tähtsusest 
ja enesehaletsusest, ja andestame iseendale kõige eest, et meil oleks võimalik 
tõeliselt tingimusteta armastada. 
Sarnaselt eelmise punktiga seotakse religioosse traditsiooni juurde uusvaimsed 
ideed, sidudes uusvaimsuse tähendust religioosse tähendusega nende jaoks, kes 
uusvaimsust religioosseks ei pea. On muidugi võimalik, et süüdistustest loobumine 
ja vastutuse võtmine on ka traditsionaalse indiaanikultuuri jaoks omane. Antud 
tekstikogus jäid need lisandid silma uusvaimse konteksti osana, kuna sellist mõtet 
esines ka teistes tekstides. 
Transpersonaalses teraapias lubati hiina ja tiibeti meditsiini, shao-lini munkade 
teadmistele jm tuginedes inimest tervendada. Nii kasutati religioosset eeskuju 
sekulaarsel eesmärgil. Shao-lini munkade jaoks võib tervendamine olla igapäevane, 
kuid lääne ühiskonnas ei ole munkade poolt ja nende meetoditega  tervendamine 
igapäevane, pigem kuulub ravimine arstide pärusmaale ning on sekulaarne. 
g) Religioossete traditsioonide väärtustamine ja edasi andmine. Religiooni 
valdkonna tõstmine võrdseks teiste valdkondadega.  
Näiteks Himaalaja kaussidega tervendamise praktika õpetamise tekstis olid Ida 
ühiskond ja usundid au sees ja toodi eraldi välja. Religiooni valdkond ei olnud 
varjatud, seda ei häbenetud ega põimitud sekulaarsega kokku, vaid usundit käsitleti 
kui loomulikku elu osa.  Teaduse valdkond ja religiooni valdkond on kaks kõrvuti 
seisvat ala, need on eristatavad ja võivad rahulikult koos eksisteerida.  Erinevate 
religioonide ja valdkondade praktikud võivad koos õppida uusi tehnikaid ning neid 
oma töös kasutada.   
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Ühtsuse Keskuse praktikate puhul ei viidatud aluseks olevale religioonile, vaid 
religioossele vedade kultuurile. Väljendati, et kantakse samu väärtusi ja aluseks 
võetakse nende iidsed tekstid. 
Hiina traditsioonilise meditsiini kohta öeldi, et need traditsioonid on jäänud 
püsima, kuna need töötavad. 
h) Ürituse läbiviija kaudu sekulaarse ja religioosse diskursuse ühendamine 
Näiteks Dr. Raudsiku suhkruteemalist loengut reklaamivas tekstis ühendati teaduse 
ja meditsiini diskursus vaimse eneseabi diskursusega ürituse läbiviijat 
iseloomustades. Käsitletavate teemade sõnastuses religioossus ei kajastunud, kuid 
läbiviijat tutvustades toodi välja, et tema lähenemine on tavapärasest sügavam, sest 
ta ei vaatle inimest üksnes füüsilise kehana, talle pole võõrad ka vaimsed 
eneseabipraktikad ning ta pole eal allunud ravimitööstuse survele. Sellega asetati 
läbiviija uusvaimse miljöö esindajaks.  
 
3.3. Religioossed ja sekulaarsed seletavad-õpetavad diskursused 
 
Kui eelnevates alapeatükkides leidsid käsitlust tähendust sekulaarsemaks või 
religioossemaks muutvad retoorilised võtted, tekstiloomediskursused ehk 
diskursiivne praktika (nt  haridustekst, turundustekst, meelelahutus) ja 
diskursiivsed püüdlused (nt usundite universaliseerimine, professionaliseerimine), 
siis selles alapeatükis antakse ülevaade tekstides kajastatud sisutegevuste 
seletavatest ja õpetavatest diskursustest. 
3.3.1. Sekulaarsed seletavad-õpetavad diskursused 
Tekstides paistis silma kaks suuremat sekulaarset seletavat-õpetavat 
diskursust:  
a) püüe üleloomuliku loogilis-põhjuslikuks seletuseks ning  
b) naturalistlikud seletused, mis ongi olemuselt sekulaarsed, kuid on esitatud 
uusvaimses kontekstis.  
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Üleloomuliku loogilis-põhjuslikuks seletuseks võib pidada näiteks 
esivanemate tervendamise praktika selgitust, et inimeste minevikukogemused 
kanduvad geneetiliselt valujälgedena põlvkonnalt põlvkonnale edasi. Isegi kui 
mõned teadlased säärast valu geneetilist edasikandumist võimalikuks peavad, ei ole 
see teaduse peavoolu seisukoht. Selline arusaam põhineb pigem usul eelnevate 
põlvkondade pikaajalisele mõjule ja arusaama selgitusmehhanism on  üleloomulik. 
Alati jääb võimalus, et tegemist on piltliku väljendusega kultuurilise mälu kohta ja 
privaatse keelekasutusega, kuid kogu teksti kontekst on ühemõtteliselt religioosne 
(räägitakse Jumalast, emakateadvusest, Tiibeti pulsseerimistehnikate kasutamisest 
jm) ega jäta sellisele tõlgendusele kuigi palju ruumi. Uusvaimsele keskkonnale 
omaselt seatakse tekstis eesmärgiks õppida, jõuda tegeliku iseendani, tagasi 
ühendusse Looja Jumala, Armastusega. Peamine üleloomulik komponent on siiski 
maagiline praktika, millega olukorda parandada püütakse. 
Uusvaimsesse konteksti asetatud naturalistliku seletuse näiteks võib pidada 
seda, kuidas kahes tundlikkust käsitlevas tekstis selgitati peamiselt psühholoogia 
keelt kasutades, et mõned inimesed on ülitundlikud ja nende maailmataju on 
teistsugune, sellise lapse vanem olla on väljakutse. Lastele pakuti tegevusena uue 
ajastu huviringi, kus tehakse rännakuid iseenda sisemusse ja enesekindlust andvat 
trummimängu. Täiskasvanutele aga pakuti koolitust tundlikkuse erinevatest 
käsitlusviisidest, sh nimetati ära New Age käsitlus ning läbiviijate teadustausta 
kõrval tõsteti esile nende kogemusi erinevate vaimsete praktikate vallas ja huvi 
vedistlike tekstide vastu. Sellega seati sekulaarne sisu uusvaimsesse konteksti. 
Naturalistlikult seletati ka näiteks, et inimese mõtetel ja uskumustel on sellised 
elektromagnetilised komponendid, mis füüsiliselt kuhugi kuhjuvad ja keha 
mõjutavad. Selgitati ka inimkeha tervenemist tulenevalt sellest, et kehaorganid 
hakkavad helivõngetega kaasa vibreerima. Kirjutati, et teatud helisagedusel 
öeldakse olevat aega, ruumi, mateeriat, teadvust ja pärilikkust (DNA) ühendavad 
omadused. Väljast vaatajale võib viimane olla pigem hea näide sellest, kuidas 
kaasaja inimene kasutab kvantteooriast inspireeritud teadusekeelt luulena, 
emotsiooni edasi andmiseks. Nagu töö teooria osas ilmnes, kasutatakse muusikat 
(ja kunsti valdkonda üldisemalt), et anda märku vajadusest muutuste järele või juba 
toimunud muutustest. Siinses tekstikogus ilmneb sama tendents. Võrreldes 
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1990.aastate Eestiga on sisu muutunud. Kontserdipaik ei ole nendes tekstides 
oluline, kuid muusika kannab endiselt inimeste religioosseid püüdlusi. 
Loodustäppisteaduslik maailmavaade, kvantfüüsika ja helitehnoloogia areng on 
uue vaimsuse keskkonnas toonud kõige enam päevakorda heli kui füüsikalise 
nähtuse – helilained ja –vibratsioonid, millele omistatakse naturalistlikku 
tervendavat toimet ning füüsikalist maailma geneetika ja teadvusega ühendavat 
võimet. Muusika kaudu püütakse inimese jaoks vajalikku tähendust mõtestada, seda 
nö läbi seedida või läbi tunnetada. Kuidas kirjutaja või üritusel osaleja seda 
eemilises perspektiivis võtab, me kahjuks ei tea. Muusika tekstid olid sellise 
väljenduse üle eriti rikkad, kuid nagu diskursusanalüüsi aluseks olev põhimõte 
ütleb, on sõnakasutusel tagajärjed ning sellegipoolest on tegemist religioosse keele 
kasutamisega ja religioosse diskursuse konstrueerimisega. Nii konstrueeritakse 
põhjuslik-loogilise seletuse asemel mütoloogia, mille puhul võib-olla ei püüeldagi 
loogilisele võimalikkusele või lihtsalt eitatakse ebaloogilisust. Kas püüeldakse või 
mitte, jääb mõne teise uurimuse käsitleda. Selleks võiks näiteks pakkumistekstide 
koostajaid intervjueerida. 
 
3.3.2. Religioossed seletavad-õpetavad diskursused 
Tekstikogust leiti 13 õpetuslikku-seletavat religioosseks muutvat diskursust, 
mõned neist esinesid selle valimi paljudes tekstides, teised mõnes üksikus. Näited 
nende diskursuste kohta on toodud kohe loetelu sees.  
Religioossete seletavate-õpetavate diskursustena esinesid: 
a) Usundite ja religioossete traditsioonidega sidumine 
Sellise diskursuse kandmine väljendus rohkem kui pooltes tekstides ja 
peamiselt kahel moel. Esiteks väljendus see, kui  tekstides kas samastuti (vähemalt 
päritolult) religioossete traditsioonidega, võeti nendest eeskuju, kasutati neid ja 
arendati edasi (37%). Sageli lisati uusvaimsele keskkonnale omaseid enesearengu 
väärtusi. Teiseks väljendus see diskursus (vähemalt päritolult) religioossetest 
traditsioonidest võetud sõnade kasutamises, kuid tõenäoliselt mitte selle 
traditsiooniga samastumiseks, vaid mingil muul eesmärgil (27%). Seoti end 
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peamiselt idamaiste (India, Hiina) traditsioonidega, kuid esines ka šamanismi ja 
traditsioonilise indiaanikultuuriga seotus.  
Kõige otsesem sisuline üle võtmise püüd ilmnes jooga, šamanismi, 
indiaanikultuuri ja vedistliku kultuuri osas. Nende tekstide puhul identifitseeritigi 
end kultuuri või praktika järgi. Religioossetest traditsioonidest pärit mõisteid 
kasutati aga ka muusikasündmuste korraldamisel ja reklaamimisel, psühholoogiaga 
enam seotud praktikates ja biosensoorika üritusi reklaamivates tekstides. Ühtsuse 
Keskuse ürituste reklaamide puhul on raske vahet teha, kas tegemist on 
kultuurikonteksti kaudse mõjuga uue religioosse brändi loomes või on taustal 
religioosse traditsiooniga samastumine, kuna seda ei öelda otseselt välja ei 
reklaamtekstides ega veebilehel.  
b) Üleloomulike olendite, universaalse teadvuse vms diskursus 
Seotust vaimse maailma ja selle entiteetidega väljendati samuti kahel moel 
(kokku 20% tekstides). Esiteks väljendati usku, et üleloomulikud olendid 
eksisteerivad ja nendega on võimalik suhelda, neilt näiteks abi paluda (10%). Kuni 
kristlus oli peavooluusund, oli tavaline oodata abi ja tuge kristlikult Jumalalt või 
Jeesuselt, katoliiklaste puhul ka näiteks pühakutelt ja Neitsi-Maarjalt. Sellist 
lähenemist valimi tekstides ei olnud. Art of Living liikumise tekstides räägiti 
jumalikkusest inimese teadvuses, kuid see oli pigem seotud inimese loomuse 
kirjeldamise, mitte toe saamisega.  Esivanemate tervendamise praktika juures seati 
eesmärgiks jõuda tagasi ühendusse Armastatud Jumalaga, kuid ka siin ei ole Jumal 
toe pakkuja. Ainus tuge pakkuv vaimse maailma entiteet on selles tekstikogus 
indiaani puhastustelgi tseremoonial Suur Vaim, kelle poole on plaanis pöörduda ja 
palvetada, et asjad hästi läheks. Seda tüüpi tekstides räägiti jumalast nii suure kui 
väikese algustähega, loojast, erinevatest vaimudest (loodusvaimud, abistavad 
vaimud) ja teistest hingega olenditest (nt egregorid). Reiki puhul tehti selles 
kontekstis juttu alles meistritaseme kursuse kirjelduses, kus öeldi, et meistrisümbol 
võimaldab kontakteeruda kõrgemate dimensioonide teadvuse ja nende 
vibratsioonidega. Nendes tekstides jäi piir inimese ja üleloomuliku olendi vahele 
alles, kontakt piirnes suhtlemisega.  
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Teist tüüpi olid tekstid, kus väljendati müstilisemat püüdu selline vahe ära 
kaotada ja millegi inimesest kõrgemaga ühte sulada (13%). Ühte sulamine võis 
tähendada näiteks inimese teadvuse ühendamist universaalse teadvusega, 
joondumist Suure Müsteeriumi, Väelise Universumi, Armastatud Jumalaga. Mõnel 
juhul oli see miski kõrgem inimese enda sees ja väljendus näiteks Kõrgema Mina 
vormis. Muusikatekstides seostus selline ühte sulamise püüd loodustäppisteaduste 
valdkonnaga. Sellisel juhul väljendati näiteks püüdu ühendada teadvuse, aja, ruumi 
ja DNA omadused, otsida universumit inimese seest. Nagu eelmises lõigus öeldud, 
kasutati Jumalat peamiselt inimese olemuse selgitamiseks. Meditatsiooni tekstis 
näiteks öeldi, et inimese teadvust tõstetakse ja räägitakse jumalikkusest teadvuses: 
Muistsed targad tahtsid anda maailmale teadmised, et igaüks saaks oma teadvuses 
realiseerida jumalikkuse üldisi seadusi..  Selliselt asetati jumalikkus inimese sisse. 
Päris inimesekeskseks vormiks oli usk inimese enda vastutusse, võimesse asju 
muuta, vabasse otsustamisse valida valgus, võimekus tingimusteta armastada, usku 
loomisväesse inimese sees ja inimesesse enesesse kui oma elu loojasse.  
c) Erilise väe diskursus 
Pea pooltes tekstides (46%) väljendati usku, et on olemas mingi eriline vägi. 
Sellele väele anti erinevaid nimetusi sõltuvalt kultuuritaustast, mida üle võeti ning 
sõltuvalt väe olemusest. Üheks võimalikuks väekäsitluseks oli vägi kui 
universaalne eluenergia (nt prana, Qi, reiki), erilisemad ja vähem levinud olid 
loomisvägi, ema üsa vägi ja Deeksha. Peaaegu kõigis neist tekstides, kus erilisest 
väest räägiti, väljendati ka kavatsust seda mingil moel kasutusse võtta (40%). Siin 
ilmnes praktikate maagiline iseloom. Räägiti erilise väe valdamisest, selle kellelegi 
edasi andmisest, tervendamisest või muutumisest, väe abil kõrgendatud teadvuse 
seisundi saavutamisest. Väljendati usku eemalt mõjutamise võimalikkusesse ja 
lubati selle praktiseerimist.  
Mõnedes tekstides kirjeldati ka, kuidas erinevad väevormid käivitavad 
naturalistlikud muutused kehas (6%) ja mõnel juhul inimene ei pea selleks ise 
aktiivselt midagi tegema. Alljärgnevalt toon naturalistlike muutuste kohta näited. 
Arvatatakse, et La - 432 Hz seadistamine võngub universumi kuldlõikega ning 
ühendab valguse, aja, ruumi, mateeria, gravitatsiooni ja magnetismi omadused 
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bioloogiaga - DNA koodi ja teadvuse. Kui meie aatomid ja DNA hakkavad looduse 
spiraalse mustriga resoneeruma, siis see võimaldab meie loodusega üheksloomise 
tunnetust ja tervendamist. 
BIOENERGEETILINE MASSAAZ – see on võimalus avaldada mõju nii inimese 
pindmistele peenväljalistele osistele kui ka sisemistele väljalistele struktuuridele, 
kandes need mõjud üle organitele, kudedele, vedelike ning gaaside tasanditele jt 
tasanditele. 
Keeltest saali võnkuv vibratsioon puhastab osaleja energiakeha ja tõstab 
energiasagedust. 
Sest iga rakk Su kehas täitub rohkem prana-energiaga. Selle tulemuseks on 
rõõm, rahu, entusiasm - prana tase organismis suureneb. Füüsilisel tasandil 
meditatsioon: • vähendab kõrget vererõhku; • alandab veres laktaadi taset, mis 
vähendab ärevust ja kurnatust; • vähendab pingetega seotud valusid - nagu 
pingepeavalud, haavandid, unetus, lihaste ja liigeste probleemid; • suurendab 
serotoniini tootmist, mis parandab meeleolu ja käitumist; • tõstab immuunsüsteemi 
tugevust; • suurendab energiataset, mis väljendub ammendamatus sisemises 
energiaallikas. 
Vägi esines erineval kujul elujõu ja loodusjõuna. Väe erinevad vormid (`heli`, 
`reiki`, `Deeksha`, prana, Qi, loomisvägi) on brändi-või praktikapõhised sõnad, mis 
kannavad osaliselt turundusdiskursust, osaliselt inimese-ja maailmakäsitluse 
diskursust või nende segu, üldmõiste `energia` ise on aga pigem kogu religioosset 
diskursust iseloomustav, kuna esineb eri tähendusvarjunditega ja liidus erinevate 
sõnadega, kuid sageduse poolest suhteliselt ühtlaselt läbi erinevate tekstide. 
Brändipõhiseid eritermineid iseloomustas nende sage kasutamine ja nendega 
liitsõnade moodustamine. Näiteks sõna `reiki` korrati nii kooli nime kontekstis, 
praktikast kui sellisest rääkides, reikist kui energiast ning väga iseloomulik oli, et 
moodustati palju liitsõnu, mille üheks pooleks oli ` reiki-`, samuti kasutati seda palju 
täiendina (nt kristallreiki, reikiõpilased, reikikaust, reiki vann, reikitee, 
reikiharjutused, reikiravi, reikipraktikud, kontaktreiki, reiki kool, kaugreiki, 
reikimeister, reikikursus, reikiravi, reikisagedus, reikiraamat). 
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Ka Deeksha oli ühele brändile omane energia. Selle kohta öeldi, et Deeksha 
lõhestab sisemisi vasturääkivusi, mis põhjustavad meie konfliktset seisundit, stressi 
ning probleeme välismaailmas. Esines usku, et eluenergiat saab grupis luua eriti 
võimsal kujul (nt vabastav hingamine ja reiki). Reiki tekstides öeldi lisaks, et sellest 
võib moodustuda ühisenergia või energia ühisväli, mis omakorda jõustab selle väe 
kasutajaid.  
Esines erinevat tüüpi väekäsitlusi, näiteks loodustäppisteaduslikku helilainete 
kui väe käsitlust, nt Kerge vibratsiooni tulemusena soontes ja kapillaarides 
paraneb vereringe, mille tulemusena lihastest vabaneb pinge, inimene lõdvestub ja 
sukeldub meditatiivsesse seisundisse ning organism hakkab taastama ja tugevdama 
oma immuunsüsteemi. 
Samuti väljendati usku pahatahtlikku või halva mõjuga energiatesse, nt Teda 
(läbiviijat) kutsutakse sageli määrama tervisele kahjuliku maakiirguse mõju 
elumajades, kontorites ja aedades ning puhastama vanu maju negatiivsest 
energiast; seda kehaprotsessi tehakse allergiate ja allergiliste reaktsioonide korral, 
mis on tekkinud vastukajana sellele reaalsusele või needustele); 
Esines traditsioonilist kosmoloogilist käsitlust vanade ja uute energiate 
vahetumisest ja Kuu loomise energiatest, nt PÖÖRIPÄEV on eriline aeg, millal 
soovitakse soove ja püstitatakse eesmärke /…/ luba endal toetuda võimsale ning 
uuendavale kevade energiale. 
Erilise väe kontekstis räägiti ka mees- ja naisenergiatest, seda nii 
traditsioonilise kosmoloogilise ringkäigu käsitlemise raames, kus see ühendati 
Idamaadest pärit tehnikatega (nt kutsume teid erilisele kontserdile, mis on 
pühendatud NAISENERGIATELE /…/ Seda kõike tugevdada ja harmoniseerida 
aitavad meil mantrad ja pühalaulud, tiibeti kausid, gongid, mantrate laulmine ja 
Kuu ise). Mees- ja naisenergiatest räägiti ka biosensoorse energia käsitluses, kus 
püüti vaadata energiat ja sellega manipuleerimist loomulikult ja naturalistlikult. 
Selleks seoti psühholoogia, täppisteaduste ja erilise väe diskursused ning räägiti 
mehelikest ja naiselikest psühhoenergeetilistest struktuuridest ja nende 
avaldumisest vaimses arengus, polaarsuste energeetikast, bioväljade sobivusest, 
energeetiliste võtetega kaitsmisest ja suhete tervendamisest.  
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Traditsiooniliselt on hingust ja hingamist nähtud ühe võimaliku väe vormina. 
Hingamise kasutamist inimese enesetunde ja toimetuleku parandamiseks võiks 
pidada üheks arhailiseimate juurtega praktikaks. Hingeõhu, hinguse, tuule ja 
hingamise seosed inimese hinge ja maailmahinge käsitlustega ulatuvad otsaga 
tagasi umbes sellesse aega, kui inimesed hakkasid surnuid põletama ja arenes välja 
selgem ettekujutus surmajärgsest olemisest ja hinge võimalikust lahkumisest, seega 
kusagile neoliitikumi ajajärku (Kulmar, 2014). Idamaade holistlikumas käsitluses 
esineb see motiiv käsitlusena maailmahingest (nt Braahmanist), mille osaks ka kõik 
inimesed on ja sisuliselt see on seotud prana-energia käsitlusega, kuid tekstides seda 
nii ei selgitud. Võib olla, et seda peeti enesestmõistetavaks, kuid võib ka olla, et 
seda nii ei selgitata.  
Siinse magistritöö valimi tekstides esineb kolme tüüpi tehnikaid, mille tuumaks 
tekstides endis öeldakse olevat hingamine (kaht tüüpi vabastav hingamine ja 
biodünaamiline hingamine), kuigi seda kasutatakse ka teisal. Ühel korral mainiti, et 
hingamine väestab, kuid üldiselt tundub, et kaasaja uusvaimses ja teaduse poolt 
rikastatud miljöös on nii hinguse väe, inimhinge kui maailmahinge kontseptid 
psühholoogia, meditsiini ja füsioteraapia valdkondadega nii läbi põimunud, et 
väelisust ja religioossust on sellest vähemalt antud valimi tekstide puhul juba raske 
eristada. Seetõttu väekäsitluse protsentides hingamise vägi ei sisaldu ja võiks 
püstitada küsimuse, kas religiooni valdkond hakkab äkki hingamisest kui väest ilma 
jääma? 
d) Selle ja teiste ilmade diskursus 
Tekstikogus oli kaks šamanistliku praktika teksti, nendes ei samastatud end ühe 
kindla piirkonna šamanistliku traditsiooniga, vaid öeldi, et näiteks tutvutakse 
lugude ja traditsioonidega nii Põhja-Euroopast, Siberist kui Põhja-Ameerikast. 
Ühes tekstis lubati, et räägitakse teistest ilmadest ja oma seosest nendega, omaenda 
kogemustest selle valdkonnaga. Lubatakse põnevaid retki ja kogemusi iseenda 
šamaaniilmades. 
e) Kõige elususe diskursus 
Indiaani puhastustseremooniat reklaamivas tekstis väljendati usku kogu 
looduse elususse, nt sellesse, et kividega saab suhelda, neilt nõusolekut küsida.  
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f) Inimese eriliste võimete diskursus 
See ei olnud kuigi mahukas diskursus, kuid mõnedes tekstides  (7%) öeldi, et 
inimesel on eriline selgelttajumise võime või et on võimalik ennustada või teisele 
inimesele needust peale panna, sealjuures aga ei viidatud ühegi erilise väe 
kasutamisele ega endale allutamisele. Sellise erilise võime ümber olid üles ehitatud 
mõned okultistlikud praktikad, kuid selline eriline võime oli mõnel juhul ka põhjus, 
miks oli vaja mõnd tervendamistehnikat rakendada. Näiteks peeti vajalikuks 
kustutada vaatepunkte, kuna inimesel võib olla needuse tõttu tekkinud allergia. 
Sellist eriliste võimete diskursust kandvad tekstid olid peamiselt lühikuulutused, 
millega eeldati, et lugeja saab pelgalt taro kaartide, ruunimärkide, hiromantia või 
numeroloogia nimetamisest aru, milles praktikate sisu seisneb ja eriti pikalt ei 
selgitatud, mida tegema hakatakse. Ju on see meie ühiskonnas nii tavaline, kohtab 
ju hiromantiat iga kord bussile minnes ja ennustamist telerit käima pannes. Pisut 
pikemalt kirjeldati selgelttajumise olemust, mille puhul loodi seos nii psühholoogia 
valdkonnaga, nimetades selgelttajumist teise sõnaga intuitsiooniks, kui ka 
religiooni valdkonnaga, võrreldes selgelttajumist Püha Vaimu, Sat Guru või mõne 
muu Tõe häälega inimese sees. Rohkem rõhutati tekstides ekstrasensoorsete 
võimete mittevajalikkust ja mõnikord peeti kehast väljumist, teadlikku 
unenägemist, eelmiste eludega toimetamist vms nii loomulikuks, et seda 
loomulikkuse eraldi rõhutamist oli lugejana raske vastu võtta.  
g) Muutmise diskursus 
Paljudes tekstides rõhutati muutmise vajadust (84%). Muutmise diskursus 
moodustus tervendamisest, puhastamisest, mõtlemise muutmisest ja 
transformatsioonist (täiesti teiseks muutmumisest). Inimest peetakse uues 
vaimsuses küll olemuselt heaks, kuid selleks, et ta saaks olla rahul ja õnnelik, terve 
ning et miski teda ei segaks, peab ta ennast muutma. Muutmist ei vaja aga ainult 
inimene, vaid ka vesi ja toit, suhted, minevik ja esivanemad. Inimese halb olukord 
võib olla tingitud nii inimesest väljapoole jäävast kui inimese enda valest 
mõtlemisest. Lahendusena nähti piiravate uskumuste muutmist, külluseteadvuseni 
jõudmist ja üldse teadvuse taseme tõstmist, teadlikkust ja aktsepteerimist, keha 
treenimist, meele rahustamist, tervendamist. 
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Selliste eesmärkideni jõudmiseks pakuti mitmeid erinevaid tehnikaid, näiteks: 
- kehasisese energia tasakaalustamist või ümbersuunamist; 
- enese maagiliste, kognitiivsete, kehaliste jt tehnikate abil paremaks 
muutmist nii kehaliselt kui vaimselt; 
- muutvate tehnikate/riituste kasutamist (nt puhastamine, muutmine, 
uuendamine, väestamine, vaatepunktide kustutamine); 
- elutute asjade kasutamist tervendamiseks (nt kristallid) või universaalset 
eluenergiat kanaldavateks (nt reikikarbid, mängukarud, sümbolid); 
- mitmete elude piirangute vabastamist; 
- mineviku ja esivanemate tervendamist, noorendamist; 
- transformatsiooni ja virgumise käivitamist pühade tubade protsessiga, 
seeläbi ühtsuse seisundi suurendamist. 
Tervendamise püüdlus iseloomustas osasid praktikaid ja brände (nt 
bioenergeetika, heli ja muusika, Reiki, neo-šamanismi ja Ühtsuse jooga). Neid ei 
esine näiteks Vabastavas hingamise ega Accessi Kehatehnika tekstides. Esimeses 
on peamiseks eesmärgiks enese leidmine, mis on pigem enesearengu müüdi osa. 
Accessi Kehatehnika puhul on küll muutmine oluline, kuid seda ei nimetatud 
tervendamiseks. 
Muutmine sisaldas ka puhastamist ja esines praktikas sageli riituslikult. 
Näiteks puhastati ennast, karmat, energeetikat, minevikku, vaimkeha, energiakeha, 
vanu maju negatiivsetest energiatest, organismi ja piiranguid kehast. Samuti 
puhastati alateadvust, vett ja reiki kanalit. Puhastumisega lubati luua rakkudesse uut 
vaba ruumi. Muutmine ei olnud praktikates alati üleloomuliku mehhanismiga. 
Vabastavas hingamises puudutatakse pigem mingite teemade teadvusesse jõudmist 
ja nende läbi töötamist, aga kasutatakse ka külluseteadvuse mõistet, mis tähendab 
ka pigem mõtlemise muutmist. 
Inimese teadvuse ja keha muutmisest räägiti suhteliselt sama palju. Ühtsuse 
brändi tekstides väljendati usku, et vastupanuga reaalsusele inimene tahkestab 
lahendama asju oma kehasse, loob kehasse ise probleeme ja lukustab seda. Samas 
anti lootust, et kehal on isetervenemise võime, kui see vaid erilise tehnikaga 
käivitada. Ühtsuse protsesside, kehatehnikate ja kehaklasside eesmärgiks oligi 
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vahendada teadlikkust ja kergust osaleja kehas. Nii püütakse see aidata normaalse 
funktsioneerimise juurde, kuni kehas toimuvad suured muutused. Tekstides öeldi, 
et muuta saab ükskõik mida oma kehas, näiteks pöörata ümber väänatud rumalusi 
ja muuta ning kustutada vaatepunkte.  
 
h) Idamaise inimesekäsitluse diskursus 
Uusvaimsetes praktikates üldiselt ja ka analüüsitava valimi tekstides ilmnes 
sageli, et aluseks võetakse idamaine inimesekäsitlus, mille järgi läbi inimese keha 
voolab eluenergia ja selle edasi liikumist on vaja ning püütakse suunata. Sellist 
käsitlust sõnastati eraldi 24% tekstides, kuid sisuliselt esines rohkemates. Näiteks 
võidi mõnes sama praktika tekstis seda sõnastada ja teises mitte, kuid tõenäoliselt 
jäi aluseks võetav filosoofia samaks. Osaliselt on idamaise inimesekäsitluse aluseks 
võtmine erilise väe diskursusega seotud, kuid mitte täielikult. Idamaise 
inimesekäsitluse puhul on mõnikord peaaegu kogu ülejäänud tekst sekulaarne või 
näiteks enesearengule suunatud, lihtsalt nimetatakse mingis kontekstis ära, et 
inimese sisemisi energiaid tuleb tasakaalustada või aidata neid liikuma. Seda 
käsitletakse kui inimese keha loomulikku protsessi ning energiat ennast ei püüta 
oma juhtimise alla võtta. Pigem jääb mulje, et see on nagu vereringe, mis lihtsalt 
on suhteliselt sõltumatult ja millele kaasa aidatakse või nagu hoovused, milles oma 
keha kui paati sobivalt triivida. Esines idamaadele omast energia voolamise, 
teadvuse energia ja energia kehasse kinni jäämise käsitlust ning sellega kaasnevat 
vajadust tasakaalustada (nt kausid, millest kostuvad helid mõjutavad kuulajate 
alumisi energiakeskuseid). Sellise käsitlusega tekstide puhul on kõige tavalisemaks 
lisanduvaks praktikaks mõni alternatiivmeditsiini tehnika (nt akupunktuur, 
massaaž), muusika, biosensoorika või mõni idamaise taustaga uusvaime praktika 
(nt ühtsuse keskuse praktika).  
Erki Lind võtab oma doktoritöös need kehakäsitlused kokku nii, et hiljemalt 
varakeskajaks välja kujunenud Hiina kehakäsitlus tugineb kosmoloogilisele ideele, 
„mille järgi kõik koosneb hingusest qi, mis jaguneb omakorda vastandlikeks 
poolusteks yin ja yang ning viieks faasiks wuxing. Qi on pidevas liikumises, nii et 
yin ja yang ning faasid mõjutavad üksteist vastastikku ja muutuvad üksteiseks. 
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Teine oluline idee on kosmoloogilised ja antropoloogilised analoogiad – keha on 
analoogne riigile või kosmosele ning viis faasi vastavad siseorganitele, maailma 
osadele aegadele, värvidele jpm.“ (Lind, 2015: 99). India praktikate osas kirjutab 
ta, et „kehakontseptsiooni erinevatel jooga ja tantra traditsioonidel ei ole, aga 
baasideed, mida jagatakse, sarnanevad väga tugevalt taoistlikule 
kehakontseptsioonile. Keha ja kosmost nähakse mõlemaid kihilistena, kehas on 
kanalite süsteem, mida mööda liiguvad „tuuled” ja vedelikud. Kanalite 
kokkupuutepunkte tähistavad cakrad. /…/ Nagu Hiinas qi, on ka hatha joogas 
hingus prāna ka kosmoloogiline kontsept, aga mitte kõige aluseks. Kehal on 
kosmoloogilised korrelatsioonid, nii et kehalised praktikad võivad omada tagajärgi 
ka kosmilisel skaalal.“ (Lind, 2015: 100).  
i) Uue ajastu diskursus 
Uuest ajastust räägiti selgesõnaliselt mõnes üksikus tekstis (2-3%), kuid need 
käsitlused olid huvitavad. Tundlikkuse teemat käsitlevas tekstis öeldi, et saabunud 
või saabumas on uus ajastu, mil inimesel on kõige olulisem osata puhata, mängida 
ja luua. Inimese eesmärgiks on iseennast tundma õppida. Uues maailmas inimesed 
tõeliselt kuulavad ja näevad üksteist. Lastele pakutaksegi välja uue ajastu huviring. 
Selline uue ajastu seletuse kasutamine on eriti huvitav just selle praktika juures, sest 
eeskujuks võetav tundliku inimese käsitlus ei olnud religioosse sisuga. Uusvaimse 
värvingu sai see alles Eesti pakkuja veebilehel.  
Ühes reiki praktikat käsitlevas tekstis öeldi, et Lühikese sissejuhatava 
meditatsiooni järel uuendame oma II astme häälestust, mis praegusel kõrgenenud 
vibratsiooniga ajal on eriti võimas. Kuna aga ei selgitata, miks praegusel ajal on 
kõrgenenud vibratsioon, siis ei tea, kas selle all mõeldakse universaalse eluenergia 
reiki ajutist kõrgemat vibratsiooni või seda, et me elame uuel, kõrgenenud 
vibratsiooniga ajal. See võib olla tingitud ka näiteks puhastumisele järgneva 
vibratsiooni kõrgenemise vms-ga. 
Kolmas tekst, kus räägiti suurest muutusest, oli Vikerkaareenergiate loengu 
kuulutus, kus öeldakse, et maale tulevad kõik energiad ja vibratsioonid ning 
kutsutakse inimesi üles hüpnoosist vabanema. Lea Altnurme (2013) järgi oli sõna 
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`vikerkaar` uue vaimsuse subkultuuris kasutusel iseenda iseloomustamiseks, seega 
ka siin tekstis võib tegemist olla metafooriga, mis tähistab uue vaimsuse uut ajastut.  
Uue ajastu käsitlusi liigub ka teaduskirjanduses. Näiteks Sabine Doering-
Manteuffel (2011) annab oma artikliga Survival of occult practices and ideas in 
modern common sense edasi just ideed sellest, et meedikasutus, vajadus 
transtsendentse järele ning turu huvi maagilise vastu annavad märku teadvuse uuest 
ajastust, mil argumenteerimine ja tehnoloogia ei ole müstika ja tarkuste edasi 
andmisega vastuolus, vaid käivad käsikäes. 
j) Inimese ühtsusele püüdlemise diskursus 
Selle diskursuse osadena väljendati tekstides seisukohta, et inimene on 
sisemisest armastusest ja rahust ära lõigatud, eraldatud Loojast või et inimese hing 
on teel tagasi Armastusse, mis tähendab samuti, et praegu on inimese hing sellest 
Armastusest eemal. Pakkumises räägiti püüdlusest jõuda kõigega ühendusse või 
võeti aluseks, et juba ollaksegi kõigega ühenduses (kokku 74%). Geneetilises 
alkeemias näiteks öeldi, et Jumalaga koos olemine on seesama, mis tõelise iseenda 
leidmine. Teise lahendusena nähti erineval viisil püüdlust ühendatust taastada (nt 
ohverdamise ja palvetamisega). Esines aga ka nägemus sellest, et inimene ongi 
kõigega ühenduses ja tema ülesandeks on luua võimalikult harmooniline suhe end 
ümbritsevaga ja ka iseenda sees, kuna seda tüüpi tervikukäsitluse sisse hõlmatakse 
ka inimese sees toimuv. Inimesekeskse versiooni narratiiviks oli siis inimese 
lahutatus tema enda tõelisest olemusest või eluülesandest, mis tuleb üles leida, et 
siis sellega kooskõlas elada. Inimese terviklikkust peeti eriliseks väärtuseks.  
Räägiti ka inimeste omavahelisest ühendusse jõudmisest, näiteks reiki praktika 
puhul lubati, et praktiseerijad satuvad ülemaailmsesse praktiseerijate ühisvälja. 
Selline eemalt kokku siduv ühine väli aga eeldab seda, et kõik on mingil moel 
ühenduses. Mõnes mõttes sarnane oli usk kollektiivse teadvuse vormidesse. 
Esivanemate tervendamise tehnikas öeldi eksisteerivat emakateadvus ning 
kollektiivse teadvuse valuvormid, mis järgmistele põlvedele edasi kanduvad. 
Veel üks kõige ühenduses olemise vorm hõlmas taevakehade käsitlust ja ajaga 
manipuleerimist. Väljendati usku traditsioonilisse looduse ringkäiku, sellesse, et 
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taevakehadel ja aastaaegadel on eriline mõju inimestele, öeldi, et inimestel ja Maal 
on vastastikku abistav suhe. Loodi side mikro- ja makrokosmose vahele ja otsiti 
kosmost inimese seest ning otsiti võimalust aja tähtsust või tähendust kaotada. Üht 
muusikasündmuste tekstipõhja kasutati korduvalt, öeldes ühel korral, et Iga helis 
viibimise kogemus on ainulaadne, igakord on see uus retk sisekosmosesse. Retk, 
mille ajal muutub kõik võimalikuks ning ajavool kaotab oma tähenduse..., teises 
sama tekstipõhjaga kuulutuses muudetakse viimast sõna ja öeldakse, et aeg kaotab 
oma tähtsuse. Ilmselt on see tekstiosa olnud kirjutaja(te) jaoks oluline ja nad on 
uuesti mõtisklenud selle üle, mida nad tegelikult öelda tahavad. Religioosses mõttes 
kaotab selline muudatus paraku tõlgendatavust. Heli puhul võib olla püha nii heli 
olemasolu kui selle puudumine – vaikus. Inimesed on ikka olenemata usundist või 
asukohast pidanud muusikat pühaks ning andnud sellele oma elus 
kommunikatsiooni, raviva ja puhastava tähenduse, kui heli on peetud ka inimeste 
ja jumalate maailma ühendavaks lüliks paralleelide tõmbamine heliastmete, 
kosmilise korra ja looduslike elementide vahele ei ole midagi uut (Popescu, 2016).   
Inimese Disaini meetodi kirjeldus kandis uue vaimsuse diskursuse üht olulist 
eesmärki - jõudmist autentse iseendani, oma tõelise olemuseni. Tehniliselt seoti 
sellega olemuselt mitmetest erinevatest religioossetes traditsioonides kasutatud 
ideedest kombineeritud uus numeroloogiline praktika, mille taga uskumus, et 
inimese sünniajal ja planeetide seisul on oluline mõju selles, milliseks ta kujuneb, 
mis on tema tugevad ja nõrgemad küljed. Tehnika religioosne-esoteeriline olemus 
ei tulnud tekstist välja. Selleks oli vaja tutvuda veebilehega. 
Kõige ühenduses olemise käsitluses öeldi ka, et on olemas kõige ühine alge, 
näiteks et helid kannavad universumi ühist alget või et emotsioonidel on üks ühine 
väärtust kandev alge.  
Püüdlus liikuda ühtsusele iseendaga ja kõige muuga avas tekstides võimaluse 
ka näiteks maagilisele elusale trummile, mille valmistamise taga teatud 
loomanahast ja puust oli tõenäoliselt usk teatud olemuslikkuse edasi kandumisse, 
mida kõige ühendatus võimaldab. Triinu Ojamaa (2000) kirjeldab šamaani kui 
loominimest käsitledes samuti šamaanitrummi elusolendina, sageli loomana, kelle 
põhiliseks ülesandeks on aidata šamaanil edasi liikuda. Ühenduses olemine 
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puudutas ka loodust, nimelt kuna inimene on kõigega, sh loodusega üks, siis tuleks 
elada loodusega harmoonias.  
Ülitundlikust inimesest kõnelevas tekstis öeldi, et Kõige elava ühtsuse tunnetus 
on inimkonna üks fundamentaalsetest omadustest ning see toetub emotsionaalsele 
pinnale. Peame kaasa aitama ühiskonna vaimsele arengule, et meil oleks tervem ja 
õnnelikum kodanikuühiskond ja selles elavad inimesed, kes tunnevad iseennast ja 
on leidnud endale sobiva rakenduse.  
Inimese tervist puudutas seisukoht, et inimene on nii kehalise kui vaimse 
tervik. Hiina traditsioonilises meditsiinis väljendus see näiteks idees, et tuleb elada 
loodusega harmoonias, sest inimene on üks osa kõigest. Inimese sees on potentsiaal 
ja võime ennast tervendada (nt teatud punktidele vajutades ja energiat liigutades) 
ning inimest ümbritsevas looduses on olemas see, mida inimesel enda 
hoolitsemiseks vaja on (nt ravimtaimed, tee).  
Mõnel juhul selline terviklik käsitlus väljendus ka teadusele vastandumises. Nii 
näiteks öeldi inimese ülitundlikkuse tekstis, et teadus on kiretu ja halb, see pärsib 
loovust ja oluline on hoopis luua harmooniat ja kooskõla. 
k) Inimese vaimse enesearengu diskursus 
Selles diskursuses leiti, et inimese üks olulisemaid eesmärke on eneseareng, 
mis on protsess ja teekond. Inimese eesmärk on iseennast tundma õppida, leida ja 
paremaks muutuda. Eesmärgiks on liikumine Püha Mina ja ühtsuse poole, suhete 
tervendamine, alateadlikest solvumistest vabanemine ning virgumine. Sellist 
diskursust väljendati selgemalt 58% tekstidest, kuigi eneseareng laiemas mõttes oli 
praktiliselt kõikidele tekstidele omane. Vaimse enesearengu diskursuse sisuks oli 
tõelise mina leidmine, püüdlus ennast tundma õppida, oma sisemise olemuse ja 
jõuga ühendust saada, autentset ennast avastada. Räägiti inimese vaimse arengu 
astmetest teises tähenduses kui targemaks saamine. Rõhutati ka, et inimene võtaks 
ise vastutuse ja muutumise kaudu vabaneks manipulatsioonist ja 
programmeeringutest. Sellise käsitlusega seoti erinevaid tehnikad, nt vaatepunktide 
kustutamine, bioenergeetiline karmaliste sidemete läbitöötamine jm.  
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Inimese enesearenguga seoti ka teadvuse käsitlus. Reiki tekstis näiteks öeldi, 
et tähtsal kohal on õpilase teadvuse areng - vaimsus, loovus, intuitsioon, vahetum 
tajumine, kujustamine, visualiseerimine jne.  
 Kõige jõulisemalt oligi tekstides uusvaimsele kontekstile omaselt juttu 
inimesest endast. Kui vaadata, kuidas inimest ennast tekstides käsitleti, siis võib 
välja tuua inimese arengus kuus edasi liikumise etappi. Need etapid ei esine terviku 
loona praktiliselt üheski tekstis, vaid on teoreetiline konstruktsioon fragmentidest, 
mis jaotuvad erinevatesse tekstidesse. Sellisteks arenguetappideks on: 
1. Enesele keskendumine, enesele avanemine ja iseenda mõistmine, eneses kui 
sisekosmoses või iseenda ilmades rändamine, et saada endaga sõbraks. 
2. Iseenda tundma õppimine ja teadlikuks saamine, tegeliku enda, oma tõelise 
olemuseni jõudmine, et elada endaga kooskõlas. 
3. Endaga töötamine ja iseenda muutmine (vabastamine, puhastamine, 
tervendamine, transformatsioon, väestamine). 
4. Ise vastutuse võtmine. 
5. Iseenda ja teistega õrn olemine Armastuses, iseendas kohal olemine, Jumala 
nägemine iseendas, oma Kõrgema Mina teadvustamine ja sellega sideme 
tugevnemine. 
6. Liikumine ühtsusesse iseendaga ja kõigega, mis on, uute võimaluste 
avanemine inimesele ja edu saavutamine. 
 Tähelepanu äratas, et uue vaimsuse puhul peetakse olemuslikuks, et inimene 
on piisavalt hea just sellisena, nagu ta on, ja arenemine paremuse poole on kerge 
(nt Cooper, 2016), kuid analüüsitud tekstikogu sellist seisukohta ei peegelda. Juttu 
on küll inimese headusest ja rahust kui inimese loomulikust olemisest, kuid valdav 
on see, et lugejat ärgitatakse endaga tööd tegema, end muutma, puhastama ja 
tervendama, et saada vabaks, liikuda enesearengu teel edasi ning jõuda oma 
tegeliku loomuse, eluülesande täitmise ja ühtsuseni. Tõsi küll, mõned praktikad 
lubavad suuri muutusi väikese vaevaga. 
 Inimese enda ja tema arenguga seostuski tugevalt soov arengus edasi liikuda ja 
millenigi jõuda. Tegusõna `jõudma` oli religioosses kontekstis kasutatud 
tegusõnadest sageduselt kolmas. Religioosse konteksti selle sõna ümber loob seoste 
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väli, milles sõna kasutati ehk enesearengu müüt, kuna jõuda soovitigi enesearengu 
müüdi astmetel edasi, näiteks sihini, tegeliku iseenda ja oma tõelise olemuse juurde, 
oma eesmärkideni, kõigi ülesannetega lõpule, sügava armastuse tasandile, vaimse 
arengu teel edasi, enesearengu teekonnal saavutusteni, emotsionaalse vabaduse, 
piiranguvaba hingamise ning vabade, graatsiliste liigutusteni, elu kõigi võimaluste 
nautimiseni. 
 Inimese endaga seoses räägiti ka tunnetamisest ja ühendamisest, mille 
kasutusseosed pärinesid taas enesearengu müüdi erinevatelt astmetelt. Tunnetati 
rõõmu, mis ongi meie tõeline olemus, meis peituvat õndsust ja armastust, võimsat 
tervendavat väge, enda tõelist olemust, tõelist isetut armastust, võimsat tervendavat 
jõudu, asju, mis toimusid aastasadu tagasi, geneetilisi jälgi. Ühendamine seostub 
peamiselt enesearengutee kõige kõrgema astmega, kus individuaalne teadvus 
ühendatakse universaalse teadvusega; valgus, aeg, ruum, mateeria, gravitatsioon ja 
magnetismi omadused bioloogiaga - DNA kood ja teadvus; sisemine puhkuse, rahu 
ja rõõmu maailm välise tegude ja saavutuste maailmaga. Siin väljendub holism uue 
vaimsuse pakkumises.  
l) Teadlikkuse ja ärkamise diskursused  
Need on mingis mõttes inimese enesearengu diskursuse osa, mingis mõttes aga 
muutumise diskursuse osa. Teadlikuks saamisest end ümbritsevast reaalsusest ja  
selle vastu võtmisest sellisena nagu see on, räägiti 21% tekstides.  
m) Meelelahutuslik või afektiivne diskursus 
4% tekstides kasutati religioosse päritoluga sõnu meelelahutuslikus värvingus. 
Nendest moodustati omadussõnu (nt meditatiivne, maagiline, hääles on müstilised 
dimensioonid), mis andsid üritusele põneva varjundi, lubati meelalahutuslikus 
värvingus müstilisi ja maagilisi kogemusi. 
Religioossete seletavate-õpetavate diskursuste loetelu ja esinemissagedust koos 
nendesse kuuluva sisuga vaata lisas 1 tabelis nr 8. 
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3.4 Probleemid ja lubadused. Praktikate töötav mehhanism 
 
3.4.1 Probleemide käsitlemine 
Kahe uusvaimse praktika brändi ja veel mõnede praktikate turundustekstides 
sõnastati probleem, millele üritusel osalemisega lahendust pakutakse, teistes 
tekstides probleemi ei sõnastatud, kuigi seda oli võimalik otsesemalt või 
kaudsemalt järeldada eesmärkidest, pakutud lahendustest ja kirjeldatud 
kasuteguritest. Tekstidele oli omane, et sagedamini jäetakse lahendatav probleem 
otsesõnu välja toomata. Üheks probleemi sõnastamata jätmise põhjuseks võib olla 
see, et reklaamtekstis negatiivsetest asjadest rääkimine võib kaasa tuua negatiivse 
mulje kujunemise, kuigi mõnikord on leitud ohule viitamisel ka positiivne mõju 
olevat (Bachmann, 2009). Reklaamtekstile omaselt anti mitmeid lubadusi ning 
pakuti erinevaid lahendusi. Probleem jäi sageli pigem aimatavaks ja teksti lugeja 
enda poolt täidetavaks lüngaks.  
Võimalikuks probleemi sõnastamata jätmise põhjuseks võib pidada ka 
Baumani & May (2005) poolt kirjeldatud protsessi, mille käigus aina enam 
spetsialiseeruvas ühiskonnas on ekspertiisi ja tehnoloogiat hakatud vajama 
kohtades, kus varem igaüks tuli ise toime. Nii võivad Baumani & May (2005) järgi 
olla kaasaja ühiskonnas lahendused ja tehnoloogiad valmis varem ning alles siis 
hakatakse otsima, millised võivad olla nende kasutusvõimalused probleemide 
lahendamiseks. Uusvaimses pakkumises on erinevad tehnikad need, millele 
kasutusvõimalusi otsitakse. Ka analüüsitavates tekstides kõneldakse sageli eksperdi 
või asjatundja positsioonilt ja kirjeldatakse, millist tehnikat reklaamitaval 
sündmusel praktiseeritakse ning millised on selle positiivsed mõjud. Mõnikord on 
lisatud tekstiosa, kus piiritletakse täpsemalt sihtrühma (nt kui sa otsid vastust 
küsimusele A; kui sa oled massöör või terapeut; kui sa oled läbinud baaskursuse) 
või sõnastatakse võimalik probleem (nt kui tunned ennast väsinuna ega tea, kuidas 
oma eesmärkideni jõuda; kui sul on needusele vastusena tekkinud terviserikked), 
kuid sageli sellist tekstiosa ei ole.  
Sellisel juhul jääb lugeja-potentsiaalse tarbija mõelda, kas pakutav on tema 
jaoks funktsionaalne ja lahendab tema jaoks mõnd olemasolevat probleemi või 
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mitte. Enamasti on oodatud osalema kõik, kel huvi. Tekstidest jääb mulje, et 
pakkujad peavad sageli probleemiks eeldatud teadmatust ja oletust, et kui inimesele 
antakse vajalik teave lahendusvõimaluse kohta, alles siis saab ta ära tunda, kas ta 
sellisest lahendusest kasu saab. Küll on enamasti määratletav, millises valdkonnas 
kasutegur ning tõenäoliselt siis ka eeldatav probleem ilmneb (nt meditsiiniline, 
majanduslik, suhete valdkond, iseendaga toimetulek, spirituaalne). 
Sõnastatud probleemid käsitlesid enamasti tervise ja suhetega seonduvat, näiteks: 
- kergesti ärrituvus ja ängistuse tundmine; vana väljanägemine, energiablokid 
kehas; programmeeringud takistavad asjadel inimese jaoks muutumast 
(Accessi kehatehnikad); 
- inimesel on mentaalsed piirangud, mis tekitavad illusiooni sellest, et tal on 
probleemid; me kardame paljusid asju ja see pidurdab meie tegevust; 
kehvad suhted annavad kehva vormi, läbi mille hakkad suhtlema ka teiste 
inimestega, sh oma Kõrgema Minaga. Samuti võivad tekkida 
terviseprobleemid ja finantsraskused (Ühtsuse keskus); 
- tänapäeval on elu väga kiire ja tuhat asja vajavad korraga tegemist 
(Indiaanitelgi tseremoonia); 
- tundlik inimene tunneb hirmu testide ja konkurentsi tingimustes, see 
pidurdab tema loovust ja intuitsiooni ning võib juhtuda, et andeka inimese 
võimed ei leia rakendust. Samuti nähti probleemina, et koolisüsteem asetab 
lapse õlule liiga suure koorma ja ta võib ennast selle müra keskele ära 
kaotada (Tundlikkuse praktikad); 
- elu jooksul kogetud traumade tagajärjel tekivad kehapinged ja selle 
tagajärjel lihasturvis, mis ei lase meil normaalselt hingata ning hoiab meid 
lahus õndsusest ja armastusest (Kehatöö ja biodünaamiline hingamine); 
- suhkruga liialdamine põhjustab tervisehäireid (Suhkru teemadel peetav 
loeng). 
Teised pakkujad jätsid probleemi pigem eraldi sõnastamata, kuid seda võis aimata 
tekstiosadest, kus: 
 sõnastatakse eesmärk (nt sünnituseks ettevalmistumiseks; kuna sünnitusest 
taastumine on vahel kiirem, vahel aeglasem; kell 10-18 saavad reiki praktikud 
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ühineda I astme õpilastega nende kursuse teiseks päevaks, et õppida/harjutada 
reikiga puhastamist ja laadimist, reiki tegemist aurale, istuvale inimesele ja 
lamavale inimesele; Reiki II astme kursusel õpitakse selgeks kolm reiki 
põhisümbolit, imelist abivahendit tervendamiseks ja keskkonna soovitud viisil 
muutmiseks; Laagri eesmärk on anda osalejatele teadmisi tervislikust eluviisist, 
toitumisest ja oskusi oma tervise eest hoolitsemiseks)  
 sõnatatakse tegevused (nt Teeme läbi vabastavaid, lõdvestavaid, aga ka 
tugevdavaid harjutusi; Iga harjutuse lõpus anname Deekshat, et süvendada 
tervenemise protsessi ja lahkuda kõrgendatud teadvuse seisundis; Läbi 
šamanistlike rännakute võtame ühendust loodusvaimudega, erinevate 
ilmakaarte ja paigavaimudega, kes kõik on meie tegutsemises abilisteks; 
Boonuseks on osalemine reiki kordushäälestusel ja tšakrate tajumisel, reiki 
paarisseanssidel ja 2-tunnises reiki vannil) 
 kirjeldatakse kasutegureid (nt Dhyana jooga käigus rahustub Sinu meel ja 
puhastub alateadvus; See ainulaadne harjutustik tervendab selgroogu ja selle 
tulemusena kogu organismi; vabastav hingamine väga kogemuslik praktika nii 
vaimselt kui füüsiliselt, mis: loob parema enesetunde, aitab vabaneda stressist, 
toob mõtetesse selgust, toetab spirituaalsuse kasvu…; Kursuse lõpetanud, kes 
hakkavad sümboleid regulaarselt kasutama, sattuvad igal kasutamiskorral 
ühisvälja kogu maailma edasijõudnud reikipraktikutega ning see viib neid 
enesearenguteel kiirelt edasi) 
 selgitatakse tehnikaid ja sõnastatakse nende kasutuseesmärke (nt 
Tantsujooga / Shakti Tants on teadliku tantsu vorm, mis kombineerib erinevaid 
tanstustiile, liikumist, rütme jm. joogaliku tööriistana, et tasakaalustada, 
harmoniseerida ja ühendada individuaalne teadvus universaalse teadvusega; 
see protsess on vaatlus ning meditatsioon, mis aitab Sinul ennekõike 
fokusseerida oma meelt eesmärkide täitmisele.“ 
 selgitatakse tõekspidamisi ning filosoofiat/õpetuslikku poolt (Nt: Sinu oma 
šamaanitrummi tegemist juhivad erinevad iidsed vaimud, lood ja rituaalid, 
nagu nad on juhtinud meie esivanemaid juba kaua aega; Šamanistlik Trumm 
on elus, tal on oma hing; Hiina meditsiini seisukohalt on kõik haigused 
põhjustatud Qi voolamise tasakaalutusest ja selle voole seatud takistustest). 
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 esitatakse eeldusega küsimusi (nt Kuidas on lapsepõlves emaga suhted 
mõjutanud sinu elu ja seda, kes sa nüüd oled?)  
 sõnastatakse võimalusi (nt Kui soovid iseendast rohkem teadlikuks saada, 
suuremat rahulolu luua, elust rõõmu tunda ning selgust saada oma sisemistes 
soovides või kuidas jõuda oma eesmärkideni, saada ühendust oma sisemise 
jõuga ja hakata elama oma unistuste elu...siis algavad hingamisõhtud on just 
sulle; võimalus tutvuda Hiina traditsioonilise meditsiini ja kultuuriga, õppida 
tervisevõimlemist, hiina toitumispõhimõtteid, keha tasakaalustamise viise ja 
omandada lihtsamad hiina teraapiad) 
 selgitatakse helide mõju (nt Ülemhelide kuulamise ajal muutub ja süveneb 
taju, rahuneb või isegi vaikib meel, laieneb teadvus, ilmuvad mitmesugused 
välgatused, see on tõeline helirännak oma sisekosmose sügavusse, kus kõik 
muutub võimalikuks...; Gongi helid mõjutavad meis väga tugevasti kinni jäänud 
energiaid, elustades neid, lõdvestades ja aidates vabaks lasta.; Aga samuti 
tugevdavad gongihelid meie kavatsusi, aidates neil realiseeruda.; Arvatatakse, 
et La - 432 Hz seadistamine võngub universumi küldlõikega ning ühendab 
valguse, aja, ruumi, mateeria, gravitatsiooni ja magnetismi omadused 
bioloogiaga - DNA koodi ja teadvuse.) 
 Loetletakse läbitavad teemad ja millised teadmised-oskused antakse (nt 
Muusika teraapilise rakendamise võimalused töös lastega: teoreetilised alused 
ja praktiline rakendamine; holistiline, hüpno ja regressiooniteraapia; 
koolitusel käsitletakse trauma olemust ning selle mõju käitumisele ja arengule 
või Biosensoorsed meetodid meridiaansüsteemi, sõrmekanalite ning bioväljade 
aktiveerimiseks, töö peenmateeria tompudega, voogudega, projektsioonidega; 
Suguvõsa programmide ja suguvõsa karma diagnoosimine ja läbitöötamise 
meetodid; Ajutised ja püsivad egregorid. Nendega suhtlemise põhimõtted) 
 selgitatakse mõisteid (nt BIOENERGEETILINE MASSAAZ – see on võimalus 
avaldada mõju nii inimese pindmistele peenväljalistele osistele kui ka 
sisemistele väljalistele struktuuridele, kandes need mõjud üle organitele, 
kudedele, vedelike ning gaaside tasanditele jt tasanditel) 
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3.4.2 Lubadused 
 
Turundus- ja sealhulgas reklaamidiskursusele on omane anda võimalikule 
tarbijale lubadusi. Selline tekstidiskursusele omane joon ilmnes ka analüüsitavas 
tekstikogus. Kuna aga uue vaimsuse turupõhist toimimist peetakse väärtuspõhiseks, 
võib neid lubadusi pidada ka sisulisteks, mitte pelgalt reklaami eesmärki 
kandvateks. Mõnede eranditega tundub sarnaselt autoriteedi tõstmisega esinevat 
seaduspära, et mida pikema tekstiga on tegemist, seda rohkem erinevaid lubadusi 
sinna mahub ning ka lubaduste andmine on sagedasem uuemate väljakujunenud 
brändide puhul, mis keskenduvad enam bränditurundusele (vt erinevate lubaduste 
esinemist tekstides Lisa 1 tabelis 9 ja praktikate lõikes Lisa 1 tabelis 10). 
 
Kuna uuest vaimsusest räägitakse ja kirjutatakse palju religioonile 
vastandumise kontekstis, mõjus üllatavalt, et just lubadust saada osa mingist 
erilisest väest, ühendusest või sidemest esines tekstides kõige enam (44% 
tekstides). Seda võib selgitada sellega, et uue vaimsuse järgijad ei vastandu 
kõikidele religioonidele, vaid eeskätt kristlusele või hoopis õiget käsitlust ette 
kirjutavatele autoriteetidele. 
Õppimise ja hariduse lubadusena kasutamine (38% tekstides) oli ootuspärane, 
kuna eestlaste jaoks on õppimine ja haridus peaaegu religioosse tähendusega ning 
kuna tegemist on enesearenguks mõeldud sündmustega. Hariduse diskursus tuli 
kõige eredamalt esile reiki praktikate juures, kus pedagoogiline lähenemine ja 
metoodiline läbimõeldus tõusis nii palju esile, et sellest sai praktika lahutamatu osa. 
Võimalik, et selles mängib oma osa lisaks läbiviija pedagoogilisele 
meisterlikkusele ka Jaapani ja Eesti kultuuride segu oma hariduse väärtustamisega 
kui pigem Jaapanile (jt idamaadele), aga mõnevõrra ka Eestile, omase meistrite liini 
rõhutamine. Lisandus veel tugev kogukonna tähtsustamine nii õpingute raames kui 
näiteks ülemaailmse praktiseerijate ühisvälja kontseptis ja jätkuva enesearengu 
rõhutamises. Hariduse diskursusesse kuuluvaks loeti ka see, kui rõhutati mingi uue 
oskuse saamist. 
 Järgmise lehekülje alguses asuval joonisel 4 on näha, mitmes % tekstidest 
erinevaid lubadusi rõhutati. 
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Joonis 4. Lubadused (mitmes % tekstidest rõhutati).  
Sageduselt kolmandana esines lubadust, et inimene muutub kas maagiliste 
tehnikate mõjul või siis kognitiivse läbitöötamise tagajärjel. Näiteks öeldi Ühtsuse 
keskuse tekstis, et Avaneb sisemine vaikus, milles sünnib Sinu loomulik potentsiaal, 
jõud ning loomingulisus. Kahesus loovutab oma koha ühtsusele iseendas. 
Ühtsuse joogas lubati aga, et See protsess on vaatlus ning meditatsioon, mis 
aitab Sinul ennekõike fokusseerida oma meelt eesmärkide täitmisele. /…/ kui Sinu 
eesmärgid on selged ning Sa oled võimeline nendel keskenduma, oled Sa nagu nool, 
mis jõuab otse sihini. 
Pea kõigis tekstides lubati, et inimesel hakkab mingil moel parem või et ta on 
kuidagi suutlikum. See võis väljenduda tervenemises või tervendamise tehnikaid 
õppides (28% tekstides); enda tundma õppimises, suuremas selguses või tegeliku 
endani jõudmises (23% tekstides), psüühilise võimekuse tõusus (21% tekstides) või 
võimaluses puhata, tasakaalustuda, lõõgastuda ja taastuda (20% tekstides). 
Näiteks öeldi Art of Living meditatsiooni tekstis, et Puhkus, mille saavutad 
regulaarse mediteerimise kaudu, on sügavam kui sügavaim uni. 
44
38
29 28 28
23 21 20 19
15 14 12 6 5 5
Lubadused (mitmes tekstis rõhutati)
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Vabastavas hingamises lubati: teeme hingamise käigus läbi rännaku 
poolhämaras sügavikus asuva koopa juurde ja selle põhja, avastades rännaku 
käigus uusi aspekte iseendast ja põhjas loodetavasti igivana ja elutarga osa endast. 
Kogukonna küsimus on uue vaimsuse keskkonna uurijate seas eraldi 
tähelepanu pälvinud. Üldiselt peetakse uusvaimses miljöös osalejat pigem üpris 
individualistlikuks isikliku kogemuse põhjal omaenda usu konstrueerijaks ning on 
kaheldud, kas uue vaimsuse miljöös osalejad kannavad ühist identiteeti või peavad 
end ühte kogukonda kuuluvaks. On esitatud küsimus, et kas see on osalejate jaoks 
üldse oluline. Analüüsitava pakkumise tekstides ilmnes ühe lubadusena kogukonna 
pakkumine 16% tekstides. Kogukonda võivad pakkuda ka need, kes seda 
kuulutuses ei luba, aga ligi viiendik peavad seda nii palju oluliseks, et eraldi 
lubadusena rõhutada. Kogukonna pakkumine oli selles valimis iseloomulik eeskätt 
joogale, reikile, neo-šamanismile ja indiaanitelgi tseremooniale – seega pigem 
traditsiooniliste juurtega praktikatele. Teiste puhul oli ühendavaks lõngaks pigem 
sarnaste põhiideede ja väärtuste või nö lingua franca kandmine. Jooga praktikad 
pakkusid kogukonda eeskätt tulevastele või just lapse saanud emadele. Tegevused 
toimusid jooga nime all ja keskmeks olid kehalised ja hingamisharjutused, mis 
aitaksid valmistuda sünnitamisel ja sünnitusest taastumisel. Naisi julgustati oma 
vastsündinuid kaasa võtma ja rõhutati, et lapsed on alati igas olekus teretulnud 
kaasa tulema ja neid ei tohiks kõrvale jätta. Kogukonda pakkus ka laager 
tegevusvormina, kuna kavandati koos elada, süüa teha jm. Reikipraktika tekstides 
väljendus kogukonna loomine kahel moel: erineval tasemel praktika õppijaid viidi 
omavahel kokku, et nad saaksid kogemusi jagada ning kõiki maailma 
reikipraktikuid ühendas ühisvälja kontseptsioon, kuhu kõik praktiseerijad satuvad 
ja mis aitab neil edasi areneda. 
Psüühilise võimekuse kasvu lubati AOL meditatsiooni ja jooga praktikate 
tekstides. See väljendus peamiselt meele rahunemises ja keskendumisvõime 
suurenemises, mis aitavad olla käesolevas hetkes, keskendada oma tähelepanu 
käesolevale tegevusele või olukorrale ja seeläbi tõhusalt funktsioneerida. 
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3.4.3 Praktikate töötav mehhanism, millega lubadusi täidetakse 
Lubadusi täidetakse kõige suuremal määral erinevate tehnikate või praktikate 
abil, millele võiks omistada kultusliku riituse olemuse. Kultusliku, kuna 
uusvaimsuse puhul on tegemist inimese enda ja tema elu  kõige olulisemaks 
tõstmisega, eesmärgiks iseenda täiustamine. Tarmo Kulmar (2017) defineerib 
kultust (ladina k cultus - `viljelus` ja `austus`) kui üleloomuliku olendi teenimist ja 
austamist või sellise reaalse olendi või objekti teenimist ja austamist, kellele 
omistatakse üleloomulikku väge. Inimesele omistatakse uues vaimsuses muuhulgas 
ka üleloomulikku väge. Tegemist on riitustega, kuna enamasti on tegemist 
tehnikatega, mida praktiseeritakse kokku lepitud tähenduses mingil enam-vähem 
kindlal kujul ja sellel usutakse olevat teatav tulemus.  
Tekstidest leitud praktikad jagunesid inimesest väljapoole kontakti otsimise 
viisideks ehk kellegi või millegi poole pöördumiseks (palve, loitsimine, 
ohverdamine, rännak, meditatsioon), kuut eri liiki riitusteks (puhastus-, 
initsiatsiooni-, ülemineku-, väestamis-, tervendamis- ja puhastamisriitused) ning 
teisteks tehnikateks nagu kognitiivsed tehnikad, transformatsioon ja kehalised 
harjutused. Täpsemalt saab vaadata, millistes tehnikates milliseid praktikaid leiti 
lisas 2 esitatud religioosse ülesehituse skeemidelt. Nendele on lisatud 
märksõnadena ka taustaks olevad uskumused ja aluseks võetav inimesekäsitlus, kui 
see tekstist välja tuli. 
Riitustest osa saamiseks tuleb osaleda koolitusel või muul sündmusel ja nende 
sündmuste raames toimub kas lubaduse otsene täitmine või õpetatakse selgeks 
tehnika, millega inimene saab ise lubatud tulemuseni jõuda.  
Lubaduste täitmise ehk tegevusele kutsumise teed 
I      Inimese jõustamine millegi välisega, et ta ise saaks ennast või teisi aidata (nt 
erilise väele ligipääsu võimaldamine, tehnika õpetamine, maagiline esemete 
väestmine); 
II  Inimese seest juba olemasoleva potentsiaali leidmine või selle avamine, 
takistuste kõrvaldamine, et ta saaks hästi funktsioneerida (nt iseenda ja oma 
eluülesande leidmine, mõtlemise muutmine, vaatepunktide kustutamine, 
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teadlikkuse suurendamine, meele rahustamine, läbi töötamine, alateadvuse 
puhastamine, teadvuse arendamine) 
III  Teiste poolt inimese puhtamaks/tervemaks muutmine (nt peas asuvate punktide 
ehk bars`ide manipuleerimine, lahti lukustamine, kristallidega ravimine, kupud vm 
alternatiivmeditsiinivõtted); 
IV  Kutse passiivsele olemisele ürgse looduse mõjuväljas ja selle muutva väe vastu 
võtmisele (nt iidsete helide energia vastu võtmine, kuni organid kaasa vibreerivad 
ja toimub tervenemine; puhastumine indiaanitelgis; lihtsalt olemine vaikuses). 
Järgnevalt on ära toodud enamiku valimis esinenud praktikate toimemehhanismid. 
Ei ole esitatud muusika- ja kunstiteraapia toimemehhanisme. Kui kirjelduse lõpus 
ei ole viidet, on see kombineeritud valimis esinenud tekstidest. 
Jooga 
Traditsiooniline jooga oli algselt meditatsiooni meetod. Kaasaegsed jooga 
asanad on vähe seotud algse hinduistliku ja jooga filosoofiaga, mida käsitletakse 
Jooga suutrates. Jooga suutraid on tõlgendatud erinevalt: joogat on peetud nii vaimu 
(puru sa) ja aine (prak rti) lahutatuseks kui ka seatud selle eesmärgiks nende 
ühendamine. Kaasaja lääne ühiskonnas käsitletakse joogat sageli kehatreeningu 
vormina, kuid tegelikult on selle eesmärk vaimne. Millise mehhanismiga mõju 
ilmneb, ei teata. Kaasaja uurimustega on leitud, et jooga aitab olla käesolevas hetkes 
ning saada kehaga paremini kontakti. Samuti on leitud positiivne mõju olevat koos 
turvalises keskkonnas praktiseerimisel ja jagamisvõimalusel kaaslastega. 
Praktiseerijad on öelnud ka, et jooga aitab iseendast ja oma seisunditest teadlik olla 
ja tuua kokku inimese kehaline ja vaimne pool. (Kidd & Eatough, 2017, viidates 
lisaks oma uurimusele ja erinevatele teiste poolt läbi viidud uurimustele). 
Lapseootel naiste ja sünnitusjärgne jooga 
 Õpitakse hingamisharjutusi ning tehakse tugevdavaid, vabastavaid ja 
lõdvestavaid harjutusi. Visualiseeritakse ja mediteeritakse. Õpitakse tervislikult 
toituma. Õpitakse oma keha sünnitusjärgselt hoidma ning sobival ajal uuesti jooga 
harjutustega alustama.  
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Dhyana jooga 
 Mõtlemise treening. Vaatluse ja meditatsiooniga harjutatakse 
keskendumisvõimet ja tähelepanu fokusseerimist eesmärkide täitmisele. Rahustub 
meel ja läbi töötamisega puhastub alateadvus. Kuna see joogapraktika on osa 
Ühtsuse Keskuse praktikatest on tõenäoline, et kasutatakse ja Deeksha energia 
mõju, kuid seda tekstides välja ei öelda. 
Ühtsuse jooga 
 Harjutustik tervendab selgroogu ja selle tulemusena kogu organismi. 
Regulaarne praktika käivitab sügava enesetervendamise protsessi, mille tulemusena 
haigestunud või valulikud koed asenduvad uute, tervete kudedega. Iga harjutuse 
lõpus antakse Deekshat, et süvendada tervenemise protsessi ja lahkuda kõrgendatud 
teadvuse seisundis. 
Naerujooga 
 Naerujooga on kombinatsioon jooga sügavatest hingamistehnikatest ja 
naeruharjutustest, mis üheskoos rikastavad aju ja keha hapnikuga ning muudavad 
inimese tervemaks ja energilisemaks (Laughter Yoga veebileht, vaadatud 
06.11.17). 
 
Shakti Tants 
 Teadliku tantsu vorm, mis kombineerib erinevaid tantsustiile, liikumist, rütme 
jm. joogaliku tööriistana, et tasakaalustada, harmoniseerida ja ühendada 
individuaalne teadvus universaalse teadvusega. 
Šamaanirännakud ja šamaanitrumm 
 Abistavad vaimud (sageli looma või linnu kujul) annavad šamaanile vajalikke 
teateid ning praktilist abi oma ekstaatilistel reisidel. Šamaanitrumm on elusolend, 
sageli loomana kujutatud, kelle põhiliseks ülesandeks on aidata šamaanil edasi 
liikuda (Ojamaa, 2000). Šamaan liigub erinevate ilmade vahet ja toob kaasa 
vajalikke teateid ja juhiseid kogukonnale. „Šamaan on traditsionaalkultuurides nõid 
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ja teadmamees, kel on usuline autoriteet. Šamaan kasutab ühenduse pidamiseks 
teispoolsusega transiseisundit, loitsib, sooritab maagilisi riitusi ja tunneb 
rahvameditsiini.“ (Kulmar, 2014).  
Indiaanitelgi puhastustseremoonia 
 Palvetatakse oma unistuste ja muudatuste eest, lastakse vabaks kõigest sellest, 
mis enam ei tööta, et väega toetada enda teadlikku transformatsiooni. Astutakse 
seesmisse vaikusesse, olles tseremoonias ennast puhastamas ja uuendamas, ja siis 
unistamas ja abi palumas uute asjade eest järgmiseks kuuks, kvartaliks või aastaks. 
Ohverdatakse ja tehakse kingitusi, telk mõjub puhastavalt. 
Vabastav hingamine I 
 Hingamisstuudios kasutatakse Binnie A. Dansby loodud meetodit 
ALGALLIKA Protsess ja Hingamistöö. Praktika tuumaks on arusaam sellest, kui 
oluline on inimese jaoks periood, mis jääb tema eostamise ja esimese eluaasta 
vahele, sealjuures peetakse eriti tugevaks mõjutajaks sündmise protsessi ja 
vastsündinu esimesi hingetõmbeid. Spetsiaalset ühendatud rütmilist hingamist 
kasutades püütakse minna tagasi hetkedesse ema üsas, mil võib-olla tehti oma elu 
suhtes negatiivseid ehk elu vähendavaid otsuseid ning selliste hetkede taaskogemise 
kaudu püütakse need mõtestada positiivselt ja nii kaotada halb mõju, mida varem 
endaga kaasas kanti (Koppel, 2015). 
Vabastav hingamine II 
Grupis koos hingates luuakse võimas energia. Hingamisprotsessis hakkab 
inimese teadvus tegelema just temale oluliste teemadega. Sügav lõdvestumine aitab 
tervendada peamisi tasakaalutusi kehas, meeles ja vaimus. Vabastava hingamine on 
väestav protsess. Aitab kogeda meelerahu ja toetab spirituaalsuse kasvu. 
Hingamisprotsessi toeks kasutatakse ka kristalle. Seotakse erinevaid teemasid, nt 
küllus, eneseteostus, perekond ja suhted. 
  „Vabastav hingamine on lõdvestunud, ühendatud ja toetatud hingamine, mille 
käigus toimub eluenergia aktiveerimine. Sügavalt hingamine on puhastav igal 
tasandil.  Kogu energiatsükli läbimine suurendab elujõudu, aitab vabastada pingeid, 
kehasse talletunud  vanu emotsioone ja luua uusi, positiivsemaid mõttemustreid. 
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Vabastav hingamine on seotud rakutasandil säilinud kehapingete, emotsioonide ja 
mälestuste vabastamisega, mis sügavama hingamise ja toetuse korral hakkavad 
esile tulema ja tervenema. Samal ajal aitab sügav hingamine teadvustada, mis meie 
elus on toimumas ja aitab vaadata kogu oma elule ja probleemidele hoopis uue 
nurga alt.  Sageli kerkivad esile lihtsad lahendused, mille peale seni pole tuldud. 
Läbi hingamise on võimalik ühendust saada ka oma sisemiste loovate mõtetega. 
/…/ Energeetilise tervendajana toetan hingajat energiaga, mis aitavad puhastada 
keha ja aurat ning energiablokeeringutel vabaneda. (Tasakaalukeskus, veebileht. 
Vaadatud 22.10.2017). 
Biodünaamiline hingamine ja trauma vabastamine 
 See praktika võtab aluseks Austria/USA psühhiaatri William Reich`i käsitluse 
pingevöötmetest. Veebilehe selgituse kohaselt kasutatakse selles praktikas 
hingamist, liikumist, helisid, teadlikke puudutusi, emotsioone ja meditatsiooni 
tehnikaid, et aidata inimestel vabaneda traumade tagajärgedest. Kõige alguseks ja 
lõpuks peetakse meditatsiooni, kuid ei seda ega teisi praktika osasid ei kirjeldata 
veebilehel religioosses tähenduses. Meditatsiooni kasutatakse puhkuseks, 
vahepeatusteks, erinevate protsesside integreerimiseks ja praktiseerija 
resoneerimiseks (BBTRS veebileht, vaadatud 22.10.2017). 
Kristalliteraapia ehk kristalli-reiki 
Kristall-reikis on ühendatud kritallid ja reiki tervendus. Kristalliteraapias 
kasutatakse kristalle erinevate tervisehäirete raviks ja ennetuseks. Usutakse, et igal 
kristallil on oma energia, neid saab kasutada meditatsioonis, tšakrate 
tasakaalustamisel, on abiks aitamaks ümber muuta meie mõttemalle, avavad ukse 
vaimsesse maailma, elektromagnetkiirguse kaitseks, kaitseks negatiivsete energiate 
ja ka inimeste pahasoovlike energiate eest. Terapeut asetab kristallid keha peale ja 
ümber vastavalt vajadusele, seansil vabanev energia asub korrastama, tervendama 
ja tasakaalustama. 
Reiki 
 Reiki on algallikapõhine loomuliku tervendamise meetod. Reiki on 
energiaravi, universaalse eluenergia vahendamine ehk kanaliseerimine reiki 
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saajale. Reikiks nimetatakse lihtsat käte pealepanemisega tervendamise viisi, aga 
ka universaalset eluenergiat, mis rahustab meeli, suurendab elujõudu, tervendab ja 
harmoniseerib nii reiki saajat kui vahendajat. Reikit antakse edasi käsi peale pannes, 
vahemaa tagant, silmade või hingeõhuga. Kui reiki praktiseerija asetab käed 
reikisaaja kehale või selle kohale, voolab reiki viimase kehasse, kusjuures 
tervendaja ei saada energiat saajale, ega kuluta ka oma bioenergiat, vaid saaja keha, 
olles intelligentne, tõmbab endasse täpselt nii palju ja niisuguse sagedusega 
universaalset eluenergiat kui ta vajab. Sügava lõdvestumise tagajärjel toimub 
energia tasakaalustamine ning taastub inimkeha enesetervendamise mehhanism.  
Katsetega on näidatud, et reiki praktiku kätest väljub teraapia käigus pulseeriv 
biomagnetväli, mille võnkesagedus kõigub 2-30 Hz vahel vastavalt reikit saava koe 
tihedusele – eri tihedusega koed vajavad regenereerumiseks eri sagedusega 
impulsse. Praktikas kasutatakse reiki sümboleid, mille joonistamisel on täpsed 
juhised ja neid kasutatakse reiki tegemisel. Reiki põhisümboleid kasutades saavad 
praktiseerijad osa kogu maailma edasijõudnud reikipraktikute ühisväljast, mis aitab 
neil kiiremini enesearenguteel edasi liikuda. Kantakse holistilist maailmapilti.  
Reiki praktikud jagavad valgust ning praktiseerivad energiamassaži ja 
auramassaaži. Hingatakse läbi tšakrasid. Sellega tõstetakse oma energiataset ja 
puhastutakse. Grupi reikipraktikute poolt reiki jagamist ühele nimetatakse 
reikivanniks. Samuti mediteeritakse koos (nt „Südame avamise“ meditatsiooni). 
Reiki edasiandmiseks kasutatakse ka erinevaid esemeid, näiteks reikimaatriksit ja 
reikikarpi. 
Helimassaaž 
Helimassaaži tervendav mõju põhineb asjaolu, et meie keha organid, omades 
võnkesagedust, resoneeruvad instrumentide helidega ja hakkavad vastuseks 
vibreerima. Kerge vibratsiooni tulemusena soontes ja kapillaarides paraneb 
vereringe, mille tulemusena lihastest vabaneb pinge, inimene lõdvestub ja sukeldub 
meditatiivsesse seisundisse ning organism hakkab taastama ja tugevdama oma 
immuunsüsteemi. Massaaž äratab organismi enesetervendavad jõud. Helid aitavad 
leida ebakõlad meie sees ja häälestada kogu organismi ühtsele lainele. Tiibeti 
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helimassaažis laulvate kausside praktiseerimisega puudub oma isikliku energia 
kasutamise aspekt – töötab heli ja vibratsioon. 
Helirännakud 
Ülemhelide kuulamise ajal muutub ja süveneb taju, rahuneb või isegi vaikib 
meel, laieneb teadvus, ilmuvad mitmesugused välgatused. Iidsete pillide kõla omab 
tervendavat toimet. Gongi helid mõjutavad meis väga tugevasti kinni jäänud 
energiaid, elustades neid, lõdvestades ja aidates vabaks lasta. Aga samuti 
tugevdavad nad kavatsusi, aidates neil realiseeruda. Flöötide ja teiste pillide 
meloodilised helid puudutavad pehmelt meie südame keeli, täites meid positiivsete 
emotsioonidega, abistades kergelt liikumist läbi hirmu ja pinge, kandes meid 
Maagilisele Rännakule - kohtumisele iseenesega. Võidakse näha hämmastavaid 
pilte, kuulata maagilisi hääli, tajuda kaaluta keha. 
Ülitundlikkus 
Ülitundlikkust põhjustab umbes 20% populatsioonile tundlikum närvisüsteem. 
ülitundlikud inimesed reageerivad jõulisemalt emotsionaalsetele kujutistele kui 
teised.  Ülitundlikkus on leitud olevat seotud psühholoogiliste raskustega, samas on 
leitud, et isiksuse neurootilisus panustab sellistesse tervisehäiretesse enam kui 
ülitundlikkus (Grimen & Diseth, 2016). Tundlikumad inimesed on tihti 
emotsionaalsemad, tunnevad nii positiivseid kui negatiivseid emotsioone 
intensiivsemalt, võivad märgata ja tajuda teiste emotsioone nagu enda omi. 
Biosensoorika 
Aluseks on inimese loomulike psühhofüsioloogiliste võimete arendamine, sh 
vastuvõtlikkus ja tunnetus, tundlikkus, mõtlemine, ekstrasensoorika, 
mittekontaktne mõju füüsilistele objektidele, telepaatia, tervendamine ja 
energiavahetuslikud protsessid. Võetakse aluseks mitte niivõrd teoreetiline 
põhjendamine, kui see, et harjutades on tulemused näha. Mõjutatakse ümbritsevat 
inimeste energiaväljadega. 
Taro 
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 Tarto on arhetüüpsete sümbolite kaudu kõnelev keel. Osad kaardid esindavad 
üldisi arhetüüpe, teised nende avaldumisvorme. Kaartidele ja nende 
kombinatsioonidele on omistatud arhetüüpsed tähendused, mille abil ennustatakse 
tulevikku (Bartlett, 2016). 
Ruunid 
 Germaani hõimud kasutasid ruunikive (kokku lepitud märkidega kive) 
maagiliselt väe suurendamiseks ja jumalate appi kutsumiseks. Hiljem hakati 
nendega ka sündmusi ja teateid üles märkima. Ruunidega ennustatakse tulevikku, 
neid juhuslikult välja valides ja siis teatud mustrina lauale asetades. Igal 
ruunimärgil on oma nimi ja tähendus. (Bartlett, 2016). 
Feng shui 
 Tuule (feng) ja vee (shui) tasakaal usutakse loovat head energiat. Hiinast pärit 
Feng Shui praktikas paigutatakse toas ja väljas esemeid, kujundades sellega 
universaalse energia chi voolu. Paigutamiseks ja energia ennustamiseks kasutatakse 
valmis ruudustikke, kuhu on märgitud energiamustrid ja kohad, mille järgi 
paigutades saab anda jõudu valitud algelementidele (Bartlett, 2016). 
Numeroloogia 
 Numeroloogia põhineb uskumusel, et numbritel on oma keel ja need 
sümboliseerivad universaalset eluenergiat. Numbrite abil on loodud süsteeme 
tuleviku ennustamiseks. Omistades igale numbrile ühe tähe, saab numbreid 
ühekohalisteks taandades iga numbri sõnumi dekodeerida ja analüüsida sel viisil 
sõnu ja lauseid. Oma numeroloogia versioonid on erinevatel rahvastel (nt hindudel 
ja juutidel) (Bartlett, 2016).  
Hiromantia 
Hiromantia on käejoonte pealt tuleviku ennustamine. 
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Esivanemate tervendamine 
 Teksti järgi on praktikas ühendatud esinevanemate tervendamine, 
emakateadvuse praktikad ja Tiibeti pulsseerimistehnikad uueks brändiks. Praktika 
mehhanismi ei ole selgitatud.  
 Esivanemate tervendamise praktikas inimene võtab ühendust mõne esivanema 
Kõrgema Minaga, kes soovib terveneda. Väljendatakse armastust, kaastunnet ja 
tänulikkust ja vastastikku andestamist. Omavaheline kanaldav side muudetakse 
valguseks ja lastakse vabaks (Across Dimentions veebileht, vaadatud 08.11.17 ). 
 Tiibeti pulsseerimistehnikaga vajutatakse teatud kindlaid punktide 
kombinatsioone pulsi tuksumise rütmis. (Tiibeti pulsseerimistehnika veebileht, 
vaadatud 08.11.17) 
 Emaka teadvuse tehnikates muuhulgas näiteks mõjutatakse naise 
vaagnapiirkonda peamiselt kätega, puudutatakse mingitel kindlatel viisidel 
häbemeluud ja püütakse koos hingamistehnikatega vabastada kinni jäänud pingeid 
(Prakasha & Zorensky, Womb Wisdom veebileht, vaadatud 11.11.17).  
Inimese disain 
Inimese disaini puhul inimene ise ei pea midagi tegema peale oma täpse 
sünniaja ütlemise. Väljundiks on inimese iseloomustus ja juhised elamiseks 
(millistesse valdkondadesse inimene sobib ja mida tegema). Aluseks on uskumus, 
et planeetide seis inimese sünnihetkel mõjutab seda, milliseks inimene kujuneb. 
Arvutamine erineb tavapärasest astroloogiast. On moodustatud uus süsteem 
erinevate religioossete traditsioonide nagu  Zohar-Kabbalistlik elupuu, Hindu-
Brahmani tšakrate süsteem, Hiina muutuste raamat, astroloogia ning mitmete 
kaasaegsete teaduslike valdkondade, keskkonna ja toitumise kohta esitatud 
vaadetest.  
Art Of Living meditatsioon 
Religioosselt taustalt kasutatakse mitmeid hinduistlikke tehnikaid ja selle 
brändi erilist hingamistehnikat Sudharshan Kriya, mille liikumise looja välja töötas. 
Art of Living meditatsioon on usuliselt õpetuselt hinduistlik, kuid 
eesmärgipüstituselt hariduslik, tervislikke eluviise propageeriv ning vormilt 
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humanitaarorganisatsioon, mille asutas Sri Sri Ravi Shankar 1981.aastal. Liikumise 
Eesti veebilehel öeldakse, et Art of Living (Elamise Kunst) on üks maailma 
suurimaid vabatahtlike tööl tuginevaid organisatsioone, mis on pühendunud 
inimväärtuste arendamisele ning vägivalla- ja stressivaba maailma loomisele. 
Osaletakse erinevates ühiskondlikult, ökoloogiliselt ja poliitiliselt olulistes 
tegevustes; sarnaselt Lääne uuele vaimsusele iseloomustab ka seda liikumist 
igapäevaelu sakraliseerimine ja liikumisel on praeguseks üle maailma 350 miljonit 
järgijat (Gooptu, 2016). India uue vaimsuse ideed ei põhine alati otse hinduismil, 
vaid on käinud 1960.-1980.aastatel läbi lääne ühiskonna uusvaimsuse, kus idast 
võetud eeskujusid rikastati eneseabi, psühhoteraapia, ärijuhtimise ja enese eest 
hoolitsemise teemadega; samuti lisati vabaduse, valiku ja religioosse autonoomia 
väärtused ning selliselt rikastatuna meeldivad need India keskklassile. Oluliseks 
lisandiks tavapärasele hinduismile on sotsiaaltöö. Religioosse sisuga üritustel 
keskendutakse inimesele endale ja sellele, et ta saaks oma elule uue vaate (Gooptu, 
2016).  
Accessi Kehatehnikad 
Bränd nimega Accessi Kehatehnikad (Access Counsciousness), mis on asutatud 
Gary M. Douglase poolt USA-s 1995.aastal, lubab praktilist probleemide 
lahendamist. Alates 2000.aastast on praktika kaasloojaks Dr. Dain Heer (Access 
Counsciousness veebileht, vaadatud 22.10.2017).   Veebilehe andmetel pakutakse 
seda kehatehnikat praeguseks 173 riigis, Eestis on Accessi Kehatehnikate 
(vähemalt üheks) maaletoojaks Tasakaalukeskus. Praktika eesmärgi annab hästi 
edasi  nende veebilehel toodud tsitaat praktika loojalt: 
Gary ütleb, et teadlikkus on võime olla käesolevas hetkes ilma hinnanguteta 
iseenda või teiste kohta. See on võime kõike vastu võtta, midagi tagasi lükkamata 
ja  luua oma elus kõike, mida sa soovinud oled. Suuremalt, kui Sul hetkel on ja 
rohkem, kui Sa ette endale kujutada oskad. (Tasakaalukeskuse veebileht, vaadatud 
22.10.2017) 
Brändi loojad nimetavad Access Counsciousness`i liikumiseks. Selle juured on 
turundusnarratiivi järgi kanaldamispraktikas, mida peeti 1990.aastatel noorte 
hulgas lahedaks. Kanaldamise käigus anti Gary M. Douglas`ele info inimese peas 
või peanahal olevate punktide ehk bars`ide ja nende kasutamise kohta. Nimelt 
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usutakse, et neid õrnalt puudutades on võimalik ilma pingutuseta vabaneda 
halbadest kogemustest erinevates eluvaldkondades (Douglas & Heer, 2013). 
Praktika loojate sõnul ei tulnud info bars`ide kohta sellest reaalsusest, vaid 
väljastpoolt. Praktika toimima panemiseks kasutatakse energiaga manipuleerimist 
ja öeldakse, et inimesel on võimalik teise reaalsusega ühenduses olla või selles 
elada, kui ta oma takistustest vabaneb (Douglas & Heer, 2013).  
Pea peal või pea sees asuvad energiapunktid hoiavad praktika tekstide järgi 
inimese mõtete, uskumuste, otsuste, emotsioonide ja vaatenurkade 
elektromagnetilisi komponente. Mineviku (sh eelmiste elude) piirangute ja 
traumade vabastamiseks ning programmeeringute tühistamiseks puudutatakse 
vastava eluvaldkonnaga seotud energiapunkti.  Läbi õrna puudutuse näole, kaelale 
või jalgadele vabastatakse emotsioonidest ja stressist tingitud energiablokid kehas. 
Tänu lihtsamale energia voolamisele läbi keha hakkavad lihased lõdvestuma. Nii 
puhastatakse ka rakumälu. Kasutatakse paljusid energeetilisi sagedusi. 
Usutakse, et Maal on inimesega eriline ühendus ja ühtekuuluvus ning et Maa 
on valmis inimesele teadlikkust vahendama. Inimene ja Maa saavad teineteisele 
vastastikuselt kasulikud olla. Sel viisil on võimalik aidata Maad ja muuta ükskõik, 
mida oma kehas. Läbi energeetiliste kehaprotsesside toimub kehas loomulik 
tervenemine ja võimalik on saada oma kehaga paremat kontakti. Eesmärgiks on 
täielik teadlikkus. Energiad aitavad kehal ja kogu organismil minna tagasi 
normaalse funktsioneerimise juurde, eemaldades kõik emotsionaalsest seisundist, 
väliskeskkonnast või traumadest tekitatud kahjustused. 
 
Ühtsus 
Praktika keskseks ideeks on liikumine ühtsusse iseendaga ja kõigega, mis on. 
Abistavateks tehnikateks kasutatakse hinduismist pärit tehnikaid ning keskseks on 
erilise energia Deeksha üle andmine initsieeritute poolt, mis loob otsesideme 
vaimse maailmaga, aitab kaasa teadvuse taseme tõusule, vasturääkivuste 
lõhestamisele ja virgumisele.  
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Analüüsimisele ja seletamisele eelistatakse kogemist. Igapäevaelu tõeliseks 
nautimiseks on vajalik kõrge teadvuse tase. Avaneb sisemine vaikus, milles sünnib 
Sinu loomulik potentsiaal, jõud ning loomingulisus. Selleks viiakse läbi erinevaid 
tervendavaid protsesse, meditatsioone, joogat. Protsesside käigus tuleb esile see, 
mis vajab lahendust ning probleemid leiavadki lahenduse. 
Oluliseks peetakse suhteid, neid tervendatakse. Ühtsuses on suhted 
vanematega esmase tähtsusega, kuna just need suhted moodustavad „vormi", läbi 
mille hakkad suhtlema kõikide teiste inimestega oma elus, kaasa arvatud oma 
Kõrgema Püha Minaga. Tehakse chakra meditatsioone, et tervendada alateadlikke 
solvumisi, mis takistavad vaimset kasvu. Ühtsus õpetab, et vaesus või rikkus ei ole 
väliste faktorite tagajärg, vaid vaesus või rikkus algavad mõttest. Küllus ei ole 
kõigest rahaliste vahendite piisav olemasolu, vaid teadvuse seisund. Viiakse läbi 
protsessi, mille käigus toimub üleminek hääbuvast teadvusest külluse teadvusele. 
Hiina traditsiooniline meditsiin 
Hiina traditsiooniline meditsiin toimib valimis esinenud tekstide järgi 
toitumispõhimõtete ja ravimtaimede kasutamise, võimlemisharjutuste, keha 
tasakaalustamise viiside ja teraapiate kaudu (nt TuiNa massaaž, mokša, kupud, 
QuaSha).  
TuiNa massaaži võrreldakse lääne kiropraktika või füsioteraapiaga, kuid 
massaažiga ei mõjutata ainult liigeseid ja lihaseid, vaid ka eluenergia Qi voolu 
kehas. Masseeritakse inimese keha meridiaanidel paiknevaid Qi punkte.  
Mokša teraapiaga soojendatakse keha teatud alasid ja stimuleeritakse vere ja Qi 
voogu. Selleks põletatakse pujust tehtud sigarit või koonust akupunktuuripunktidel 
ehk nõelravipunktidel. (Jian Shi Loodusravi veebileht, vaadatud 11.11.2017) 
Kupud. „Teraapia  eripäraks on kuppude abil tekitatav vaakum, mis saavutatakse 
kuppe kehapinnale asetades, kas kuumuse või spetsiaalse pumba abil. Vaakum 
imeb endasse hulgaliselt pehmeid kudesid, lihaseid ja nahka nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Selline protsess soodustab vere ja energia liikumist kanalites, 
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parandabainevahetusprotsesse, siseorganite tööd ja verevarustust, soodustab 
toksiinide ja jääkainete eemaldumist,parandab homonaalset tasakaalu, tõstab 
immuunsüsteemi võimekust antud piirkonnas, vähendab lihaspingeid, puhastab 
poore ja nahka, tõstab naha regeneratsioonivõimet, parandab naha funktsionaalset 
aktiivsust ning eemaldab väliseid haigusetekitajaid.“ (Hiina Keskuse veebileht, 
vaadatud 11.11.17).  
„Qua Sha on meetod, mida nimetatakse ka „haiguse ära kraapimiseks“. Algselt 
hakkasid seda kasutama hiina talupojad palaviku alandamiseks rohkem kui 2000 
aastat tagasi. Tänapäeval on see idamaade meditsiinis levinud tehnika. Energia Qi 
või verevoolu seiskumine mingis kohas on sagedane valude põhjus. Gua sha 
meetodiga pannakse need uuesti liikuma. Kõgepealt määritakse mõjutatav 
kehapiirkond ravimtaimedest õliga kokku. Seejärel liigutakse spetsiaalse 
kaabitsaga mööda vastavaid meridiaane.“ (Hiina Keskuse veebileht, vaadatud 
11.11.17). 
Selgelttajumine ja intuitsioon 
Intuitiivse Uskumise Hüpoteesi järgi (Intuitive Belief Hypothesis) rajaneb 
usk üleloomulikku intuitiivsel mõtlemisel ja väheneb analüütilise mõtlemisega. 
Intuitiivsel mõtlemisel töödeldakse kiiresti infot, ilma et selle üle eriti tahtlikult 
järele mõeldaks (Farias; Mulukom jt, 2017). Valimis esinenud selgelttajumist ja 
intuitsiooni siduvas tekstis peeti intuitsiooni ja selle abil teiste inimeste 
üleloomulikku „lugemist“ samaks asjaks. Samuti võrreldi seda religioossete nö 
õigete vastuste või tõe ette ütlejatega nagu Püha Vaim, Sat Guru, Tõe hääl.  
Toidu ja vee energia tervendamine 
Valimi tekstis öeldakse, et vett saab struktureerida sõnadega, lauluga, muusikaga, 
kellahelinatega, vibratsiooniga ja palvetega. 
Loovteraapia 
„Loovteraapia (ingl k creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane 
ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt 
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määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid 
meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide 
saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: 
visuaalkunstiteraapia (ingl k art therapy), muusikateraapia (ingl k music therapy), 
draamateraapia (ingl k drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (ingl k dance 
and movement therapy). Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: 
terapeut-klient-kunstilooming.  
Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks 
kommunikatsioonikanaliks, mis: 
• võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, 
mittesoovitud või võimatu; 
• loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, 
mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel; 
• loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja 
edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.“ (Eesti 
Loovteraapiate Ühingu veebileht, vaadatud 11.11.17). 
Transpersonaalne teraapia 
Transpersonaalne teraapia (trans, lad.k pärast, läbi; persona e mask, isiksus) 
käsitleb ka inimese spirituaalset poolt, tema hinge ja kõige ühtsust. Teraapia 
meetodid võetakse erinevatest religioossetest traditsioonidest, kombineerides neid 
psühhoteraapia meetoditega, näiteks kasutatakse teadvuse teisenenud seisundeid. 
Aluseks võetakse, et inimese mina areng jätkub täiskasvanueas ja hõlmab näiteks 
ühtsuses olemise kogemist inimesest väljaspool olevate fenomenidega. Leitakse, et 
on vahe osade psühhoosi vormide ja uute arenguliste teadvusetasemete vahel. 
(Kasprow, Scotton, 1999)  
Praktikate mehhanismide võimalik mõju 
Antud töös ei ole võimalik hinnata, kas tekstikogus kajastatud praktikad 
üleüldse või konkreetselt nende inimeste jaoks töötavad või mitte. Peamist lubadust 
– erilise väe või sideme saamist üleloomulikuga – ei ole ilmselt üldse võimalik 
hinnata muul moel kui usu läbi. Erilise väega ühenduse saamiseks või selle oma 
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valdusesse võtmiseks viiakse osade praktikate puhul läbi initsiatsiooniriituseid, mis 
märgivad, et sellest hetkest peale on see vägi inimese kasutada.  
Teine suurem lubaduste grupp oli uute oskuste õppimine. Õppimiseks tuleb osaleda 
üritustel ja seminaridel ning osalemise eest tasuda. Ilmselt õpetatakse osalejatele 
nendel üritustel selgeks õpetuslik pool ning vajalikud kultuslikud riitused. Tekstide 
põhjal võib eeldada, et neid ka harjutatakse. Põhimõtteliselt on ilmselt üpris usutav, 
et soovi korral saavad osalejad sündmustel osaledes vähemal või suuremal määral 
praktikate õpetusliku poolega tuttavaks ja nendega seostuvad riituslikud toimingud 
selgeks. 
Lubadust muutumiseks, millegi läbi töötamiseks ja tervenemiseks on ilmselt 
juba keerulisem täita ja hinnata, kuna tegemist on sageli praktikatega, mille toime 
on usupõhine, sh maagiliste uskumuste põhine. 
Tekstides esines peamiselt kolme maagia liiki: elluärkamismaagiat, osalus- või 
sümpaatilist maagiat ja teadvusega ainese mõjutmist. Transformatsioonist oli 
tehnikana juttu, kuid otseselt ühe asja teiseks muutmist ei käsitletud. 
Transformatsiooni puhul räägiti näiteks inimese või tema teha täielikust 
muutumisest, aga mitte millekski konkreetselt teiseks.  
Elluärkamismaagia väljendus näiteks (mh kosmoloogilise) animatismina  - usuna, 
et Maa vahendab inimestele teadlikkust, et Universumi ja rakkudega saab suhelda, 
et rakkudel on mälu ning et Universum teeb kingitusi. Osa sellisest maagilisest 
keelest võib ilmselt omistada ka privaatsele keelele ja kommunikatsiooniviisile, 
mida massimeediale iseloomulikult avalikus sfääris kasutatakse  ning osalt 
rahvauskumustele kui traditsioonile, mida elus hoida ja mis meid ühendab. Kui aga 
selliste väljendustega kaasnevad toimingud, millele tuginedes püütakse reaalsust 
mõjutada, peab nendes uskumustes olema ka osa tõelisest maagilisest usust. 
Osalus- või sümpaatilise maagia näiteks oli okultistlike praktikatena 
(ennustamine), kristallide kasutamine nende eriliste omaduste tõttu, helilainetes 
amulettide ning vee puhastamisest kõnelemine ja käsitlused, kus sõnu ja sümboleid 
(nt reikis) saab kasutada millegi mõjutamiseks. Kosmoloogiliselt ilmnes see näiteks 
väitena, et Kuu mõjutab inimese keha nii negatiivselt kui positiivselt ja selliste 
mõjudega tuleb midagi ette võtta.  
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Inimese teadvusega maagiline mõjutamine väljendus näiteks, kui leiti, et on 
võimalik teist inimest needa, sõnu lausudes puhastada ja väestada. 
Hinnangu andmine sellele, kas selline maagia või ka näiteks Suure Vaimu 
poole palvetamine toimib või mitte, sõltub ilmselt inimese perspektiivist. Toime 
võib esineda näiteks mõtestatuse ja tähenduse saamises, agentsustunde kasvamises, 
jagamisvõimaluse tunnetamises ja mitmel muul moel, mis suuresti ongi nõudluse 
sisuks, nagu teoreetilises osas uurimuste põhjal selgus.  
Otseselt mõjumehhanisme kirjeldati tekstides pigem harva. Kõige enam ehk 
juhtudel, kui praktikatesse põimiti lisaks usulisele poolele ka naturalistlikke 
seletusi, näiteks nagu muusikatekstides helivibratsiooni toimet kirjeldades või 
näiteks Accessi Kehatehnikate puhul pea peal väidetavalt asuvate 32 punkti 
olemasolu. Kontrollida ei ole neid väiteid lugejal võimalik, kui ta selle kohta eraldi 
kirjandust lugema ei hakka, seega on sellised kirjeldused suhteliselt samasugused 
kui need, kus lihtsalt öeldakse, et me rakendame üht või teist praktikat ja selle toime 
on selline. Tegemist on siiski usupõhiste praktikatega ja usk ongi võimalik 
toimemehhanism. Ilmselt lisandub veel inimese psühholoogiline kalduvus mitte 
tunnistada endale, et võidakse olla raha ilmaasjata kulutanud. 
Kaasnev võimalik hea seltskond ja füüsilised puudutused, enese liigutamine, 
kunstiline väljendamine, hingamine ja lõõgastumine võivad samuti tuua kaasa 
mõjusid, seega lubadus puhkusele, lõõgastusele ja iseenda paremale tundma 
õppimisele ja endaga kontakti saamisele võivad olla ehk kõige kergemini reaalselt 
saavutatavad lubadused. Teiseks kergemini saavutatavaks lubaduseks on 
meelelahutus ja põnevad kogemused muusikaürituste või ka neo-šamanistlike 
laagrite puhul, mis sisaldavad mängulist tegevust ja pakuvad meeltele nauditavaid 
elamusi.  
Ühed keerulisemad lubadused täita on ilmselt eelmiste elude muutmine, 
silmnähtav noorenemine ja keha täielik muutumine, mis jäävad lausa imede valda 
ja ei saa toimida ka platseebona. Need toimivad ainult siis, kui ime juhtubki, mis 
on religiooni valdkonnas aktsepteeritav, või kui kirjutajad peavad oma sõnade all 
silmas midagi muud, kui nad väljendavad.  
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Kokku võttes usupõhiste praktikate toimivust hinnata on väga keeruline kui 
mitte võimatu. Praktikate tagapõhjaks on tekstide põhjal peamiselt erilise väe 
kättesaadavaks tegemine ja selle (maagiline) kasutamine, kultuslike riituste ehk 
tehnikate õpetamine, kognitiivse läbitöötamise toetamine, kehalised harjutused, 
füüsilise läheduse ja puudutuste võimaldamine, eneseväljendusvõimaluste 
pakkumine jm. 
 
3.5 Identiteedid, autoriteedid, agendid 
 
Tekstides kõneldi peamiselt korraldaja ja asjatundja positsioonilt, vähem ka 
osaleja positsioonilt. Enamasti oli tekstis kõneleja see, kes teadis, millised toimed 
praktikal on ja mõnikord kirjeldas, kuidas tema nägemuses praktika mehhanism 
töötab. Mõnikord selgitas ta (või selgitasid nad) lahti ka õpetuslikku ja filosoofilist 
tausta ja tõid välja probleemid. 
 
3.5.1 Teksti looja ja lugeja vahel MEIE-TEIE-NEMAD konstrueerimine 
Sündmuse ja praktika olemusest rääkides kasutati läbi tekstide sageli 
umbisikulist kõnet (nt on tegemist töötoaga; Ühtsuse jooga on /…/, mida õpetatakse 
Ühtsuse Ülikooli raames; gongihelisid peetakse tervendavateks, energeetiline 
puhastus ja laadimine; tseremooniat tehakse, et..). Kui tekstis toodi välja probleem, 
siis mõnikord sõnastati see lugeja kui SINU probleemina (nt oled solvunud, tunned 
end mitte armastatuna), kuid sageli muudeti see kõikide omaks ning omistati 
probleem empaatiliselt MEILE kõigile (nt  enamik inimesi soovib majanduslikku 
edu; tänapäeva inimene kardab; meil on kiire) või jäeti lugeja isik heatahtlikult 
probleemsest grupist välja ja omistati probleem kellelegi kõrvalisele NEILE (nt 
paljud inimesed elavad ebaõige (karma) kontseptsiooni küüsis). 
Esimene kolmest tekstitüübist oli selline, kus MEIE-TEIE-NEMAD kuuluvus 
vaheldus teksti jooksul. Näiteks võis tekst alata pöördumisega, kus lugeja oli pigem 
SINA/TEIE-grupis (nt olete oodatud; oled teretulnud perre, kutsume teid; kutsun 
teid meiega tähistama). Tegevuste kirjeldamise ajal muutus lugeja staatus 
mõnikord ja ta liikus MEIE-gruppi (nt teeme harjutusi, õpime, mediteerime; 
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häälestume, sukeldume, avame südamed; laseme juhtuda, laseme vabaks, hakkame 
võtma vastutust, andestame; võtame ühendust vaimudega; kustutame 
vaatepunktid), kuid mõnel juhul võis erilisem staatus jääda siiski veel väiksema 
grupi inimeste kätte, kellest sai siis MEIE-grupp ning lugejast-osalejast jälle 
SINA/TEIE (nt meie anname Deekshat).  
Korraldusliku infoni jõudes hakkas MEIE tähendama taas korraldajaid (nt meie 
palume kaasa võtta ja lugejast sai SINA/TEIE (nt loe lähemalt siin; sinu jaoks on 
soodsam, palun võtke kaasa, riietuge mugavalt; anna teada, tule varem) või 
sõnastatakse see osa umbisikuliselt (nt tulekust palutakse teatada).  
Mitmete tekstide puhul esines ühe tekstiosana läbiviija kirjeldamine. Läbiviija 
professionaalsuse rõhutamine oli ka peamine autoriteedi tõstmise vorm. Läbiviijat 
kirjeldades räägiti enamasti TEMA-vormis, seega MEIE-grupp muutus veelgi 
väiksemaks, eristades korraldava üksuse ja läbiviija (nt ta on tuntud; A.T. loob 
ruumi; juhatab kooli; tema õpilased saavad selgeks ja õpivad kasutama; läbi viib 
virgunud treener). Sellest erinesid näiteks neo-šamanismi, indiaanitelgi 
tseremoonia, geneetilise alkeemia ja kristalliteraapia tekstid, mis on üksikinimese 
initsiatiivil põhinevad ja mille taga ei ole organisatsioonistruktuuri. Sellistes 
tekstides kasutati kas MINA-vormi (nt kristallid asetan keha peale; praegu ma 
ehitan) või paistis MEIE-grupp lõpulausetes korraldajate näol. 
Tekstid lõppesid sageli kontaktandmete ja kokkuvõtva pöördumisega (nt 
Kohtumiseni rännakutel! Kohtumiseni Maa üsas! Lugupidamisega Ühtsuse 
Meeskond; Parimate soovidega). 
Tekstikogumis esinesid mõned näited teist tüüpi tekstidiskursusest, kus MEIE-
gruppi ei eksisteerinud ja kõneldi kõrgemal abstraheerituse tasemel, privaatse keele 
asemel kasutati ametlikku  keelt. Näiteks teraapiate, biosensoorika ja Hiina 
meditsiini ürituste reklaamides esines peamiselt TEMA-grupp. TEMA oli nii 
võimalik osaleja kui läbiviija (nt koolituse läbinu omab ülevaadet; oskab kasutada; 
koolitab A.P; osalenu omab ülevaadet traumatöö põhimõtetest; H. T.-B. jagab oma 
teadmisi ja kogemusi; Biosensoorse Psühholoogia Instituut väljastab sertifikaadi). 
See, keda kutsuti ehk sihtgrupp oli sel juhul NEMAD (nt  Koolitusele on oodatud 
kõik lapsevanemad ja lastega töötavad spetsialistid). Mõnikord vilksatas MEIE-
grupina korraldajate meeskond (nt Koolitusel osalemiseks palume registreeruda). 
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Läbitavad teemad esitati sellises juhul lihtsalt loeteluna (nt  Keha ja psüühika 
peenendamine, tundlikkuse kasvatamine, helenduse tõstmine ja energeetiliste 
blokeeringute vabastamine). 
Art Of Living meditatsiooni tekstid olid segu eelmisest kahest tüübist. Need 
olid narratiivsemad kui teraapiate ja biosensoorika ainekursuse stiilis tekstid ja 
MEIE-SINA/TEIE vormi siiski kasutati, kuid vähem kui esimese grupi tekstides. 
Kolmas suurem kuulutuste tüüp oli lühiteade, kus 1-2 tekstilõigu ulatuses anti teada, 
et midagi on algamas ning anti toimumiskoha ja –aja koordinaadid, kuid sisuliselt 
midagi lahti ei seletatud. Sellised olid näiteks üks jooga kuulutus ja Intuitiivteaduste 
kooli kuulutus tarokaartide ja ruunimärkide õppepäevade alguse kohta. 
Inimese Disaini töötoa kuulutus oli huvitav selle poolest, et seal esines peaaegu 
ainult SINA-grupp. Kogu tekst oli suunatud lugejale, selles esitati mitmed 
küsimused (nt Tahad teada, millised on Sinu kaasasündinud eeldused ja 
potentsiaalid selleks eluks, mida elad?) ning seejärel öeldi, mida lugeja saab (nt 
Selles töötoas saad endale oma disainikaardi ja töövihiku näol hea siseinfo 
mõnusaks surfamiseks iseenda leidmise lainetes, enda kasutusjuhendi, mida Sulle 
sündides miskipärast kaasa ei antud). 
Seda alapeatükki kokku võttes: saadi teada, et selle valimi hulgas esines nii 
isiklikku suhet loovaid kliendikeskseid narratiive, ilmselt kindlale olemasolevale 
sihtgrupile suunatud lühikuulutusi ning professionaliseerumise taotlust 
peegeldavaid ametlikumaid ainekursuse stiilis tekste. 
 
3.5.2 Autoriteetsuse tõstmine 
Kõige enam viidati autoriteetsuse suurendamiseks läbiviija professionaalsusele 
ning kasutati ühtset kujundust ja ülesehitust, logosid ja märke, korduvkasutatavad 
tekstipõhjasid, brändi piires kasutamiseks loodud eritermineid, mida kasutati suure 
sagedusega nagu ka brändi nime. Välja toodi eeskuju andvad religioonid või 
välismaised tehnika välja töötajad. Teise suurema grupina kasutati autoriteetsuse 
tõstmiseks viiteid teistele valdkondadele nagu haridus, psühholoogia, religioon, 
meditsiin/tervis ja loodustäppisteadused. Esines ka autoriteetsuse tõstmist, 
rõhutades autoriteetset isikut (nt Dalai-laama), traditsiooni, iidsust või ka püüet 
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professionaalsusele. Järgneval joonisel 5 võib näha hinnangulist autoriteetsuse 
tõstmise viiside esinemissagedust tekstide lõikes. 
 
Joonis 5. Autoriteetsuse tõstmise viiside esinemissagedus (mitmes % tekstides).  
Mõnede praktikate või brändide tekstides kasutati autoriteetidele viitamist 
enam kui teistes. Osaliselt tingis selle ka teksti pikkus, kuid ka teksti pikkuse valik 
oli autorite jaoks vaba ning mõned otsustasid ise pikema teksti kasuks.  
Põhjuseid võib olla mitmeid, kuid ühe seletusena võiks välja pakkuda, et 
uuemad ning enam brändile ja selle turundamisele orienteeritud pakkumised 
kasutasid autoriteedi tõstmist rohkem. Lisa 1 joonisel 6 on välja toodud, mitut 
erinevat autoriteedi tõstmise viisi praktikakategooriate lõikes keskmiselt kasutati ja 
need uuemad ning enam turundamisele orienteeritud brändid oleksid esimesse 
osasse kuuluvad 7 kategooriat.  
Teise veerandi osasse jäävates kategooriates oli kummaski vaid kaks teksti. 
Kolmandasse veerandikku kuuluvate praktikate hulgas on osad, mis 
tekstidiskursuse poolest ei kasuta eriti reklaamikeelt (teraapiad, biodünaamiline 
hingamine ja trauma vabastamine) ning kolme praktika tekstid, kus ei pööratud 
autoriteedi tõstmisele tähelepanu, vaid keskenduti vaid sisule. Neid võiks nimetada 
pikema traditsiooniga enesekindlateks praktikateks, mis on juba loomult rahulikud 
ning paistab, et ei soovi turul koha otsimiseks eraldi pingutada. Võimalik, et neil on 
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osalejaid juba nii palju, kui nad vastu võtta jõuavad. Viimase veerandi tekstid olid 
taas tekstidiskursuse poolest lühikuulutused, va Inimese disain numeroloogia 
kategoorias, mis oli pikk tekst, kuid ei kasutanud autoriteedi tõstmist ning Dr 
Raudsiku suhkruteemaline loeng, mille puhul läbiviija nimi leitakse ilmselt Eestis 
olevat piisav, et leida sobiv publik. Inimese Disaini tekst tõusis esile hoopis kõige 
enamate lubaduste nimetamisega. 
Vaata praktikate ja brändide kategooriate lõikes lühiiseloomustusi autoriteetsuse 
tõstmise viiside analüüsil tekkinud muljest lähtuvalt lisa 1 tabelis 11. 
3.5.3 Agentsuse juurde andmine ja agentsusest loobumine 
Agentsust käsitletakse selles töös kui kellegi või millegi vabadust ja võimet 
mingit kindlat muutust esile kutsuda  (Oxford dictionary, vaadatud 04.11.17). 
Analüüsitavates tekstides asus agentsus erinevatel tegutsejatel või toimijatel. Sageli 
oli agentsus ürituse korraldajatel või läbiviijatel, kuna nad esinesid teadjate 
positsioonilt, kes pakuvad kindla toimega praktikaid. Sealjuures potentsiaalseid 
osalejaid nähti samuti vähemal või suuremal määral agentidena. Umbes 
kolmandikus tekstides väljendati püüdu sündmusel osalejate agentsust suurendada. 
Järgnevalt on toodud mõned näited, milles selline agentsuse suurendamise püüd 
väljendub: 
Me laseme vabaks ohvri mentaalsusest ja syydistustest, ning hakkame võtma 
yha enam vastutust ise enda ja oma elu eest. Me laseme vabaks ka enese tähtsusest 
ja enesehaletsusest, ja andestame iseendale kõige eest, et meil oleks võimalik 
tõeliselt tingimusteta armastada. 
Koolituse teema: Olukordade hindamine standardse informatsiooni puudumise 
tingimustes. Spetsiaalsed psühho-energo-informatsioonilised prognoosimise ning 
sündmuste mõjutamise meetodid. 
Koolituse teema: Psühhoenergeetiline kaitse, energeetiliste väliste mõjude ja 
mõjutuste alt enda ja kliendi vabastamine. Taastamise meetodid. 
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     Kursus "Teekond Ühtsusesse" on loodud selleks, et aidata inimestel 
väljuda šabloonsest mõistusega tajumisest ning hakata pideva analüüsimise 
ja seletamise asemel elu kogema, leides ühtsust iseendaga. 
Muusikasündmused, õigemini valimisse sattunud kontsertsari paistis silma 
selle erisusega, et võrreldes mõnede praktikatega, mis pigem püüavad inimesele 
agentsust ja iseseisvust juurde anda, suunatakse kontserdipakkumises inimest 
agentsusest loobuma, ürgse loodusväe mõju hinnanguteta vastu võtma ja end 
tervendada laskma. Kui traditsiooniliselt on religioossusele iseloomulikuks peetud 
enese allutamist kõigevägevamale, siis selline alluv hoiak on muusika kui pühaduse 
puhul säilinud. Justkui väikese boonusena agentsusest loobumise eest lubatakse ka 
kaasa võetud talismane väestada. Mingis mõttes eeldab agentsusest loobumist 
Accessi Kehatehnika, kuna inimeselt oodati, et ta võtaks hinnanguvabalt vastu kõik, 
mis on ja sellisena, nagu see on. Sõnumina püütakse edastada küll pigem, et kui 
kõik hinnanguvabalt vastu võtta, siis alles saab inimene vabaks, seega agentseks.  
Praktika 
Mitmetes tekstides kuulus reklaami ülesehitusse ka mõju või toimete 
kirjeldamine. Sellisel juhul oli praktika ise sageli see, millel oli agentsus ja see 
väljendus selles, et praktika ühendati aktiivsete verbidega: tantsujooga kombineerib 
/…/, et tasakaalustada, harmoniseerida, ühendada; praktika käivitab; helid 
mõjutavad; kristallkausside komplekt valgustab ja puhastab; massaaž äratab; 
telgid aitavad, vaimud, lood ja rituaalid juhivad; Vabanev energia asub 
korrastama, tervendama ja tasakaalustama; protsess käivitab ja tervendab; 
Deeksha lõhestab). Ka inimese keha muudetavad osad olid aktiivsed toimijad (nt 
intellekt ärkab, koed asenduvad; taju muutub ja süveneb; meel rahuneb või vaikib; 
keha puhastub).  
Agentsuse juurde andmisega seonduvaid fraaside näiteid saab vaadata Lisa 1 tabelis 
12. 
Elusolendid 
Valimisse jõudnud tekstides kasutati religioosses kontekstis või tähenduses 
kuut liiki elusolendeid: inimest ennast, üleloomulikke olendeid, religioossete 
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rollide kandjaid, esivanemaid, soopõhise määratlusega mehi/naisi ning inimese 
keharakke (religioosse tähenduse sisu käsitletakse tagapool). Allpool toodud 
joonisel 7 on toodud elusolendite nimetamise sagedus liikide lõikes, lisa 1 joonisel 
8 võib näha sagedusjaotust koos alamkategooriatega.  
 
Joonis 7. Elusolendite nimetamine religioosses tähenduses tekstide lõikes 
(kordade arv) 
 Kuigi inimene oli analüüsitud kuulutustes keskne tegelane ja tema ümber 
kujunes varasemalt kirjeldatud enesearengu müüt, käsitleti ka mitmeid 
üleloomulikke olendeid. Erinevatest vaimudest oli juttu peamiselt neo-šamanismi 
(paigavaimud, ilmakaarte vaimud, abistav vaim, kaitsevaimud, loodusvaimud) ja 
indiaanitseremoonia üritusi tutvustavates tekstides (Suur Vaim, oma hinge ja vaimu 
juurde tulemine), kus neid käsitletakse religioosse õpetuse ja kultuspraktika sisulise 
osana. Vabastav hingamine käsitleb inimese vaimu eeskätt kognitiivselt (keha, hing 
ja vaim). Muusikas on vaimukäsitlus maagiline, nimelt räägitakse vaimkehast, mida 
saab kristallkausside komplektiga puhastada ja laadida. Püha Vaimu nimetatakse 
religioonide universaliseerimise eesmärgil Sisekaemuse seminari tekstis kui üht 
võimalikku tõe kandjat. Biosensoorikas tuuakse ümbritseva reaalsuse tajumise 
teema kõrval välja ajutised ja püsivad egregorid ja nendega suhtlemise põhimõtted. 
 Jumal on nimetatud Esivanemate tervendamise tekstis Armastatud Jumalana 
kohe geneetika, emaka teadvuse ja Tiibeti pulsseerimistehnikaga kõrvuti. Jumal 
esineb ka Art of Living meditatsiooni tekstis, mis käsitleb Leedu õpetaja 
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külastusega sündmust. Viimase puhul on tegemist korduvalt kasutatava 
tekstipõhjaga, milles muudetakse sõltuvalt sündmusest mõnesid fragmente. Leedu 
õpetaja Algis Buraitise külastamist reklaamiva kuulutuse puhuks on pühalikkuse ja 
erilisuse rõhutamiseks või ka Leedu katoliikliku kultuurikonteksti mõjul lisatud 
brändi rajaja Sri Sri Ravi Shankar`i Jumala, armastuse, meditatsiooni ja inimese 
seoste olemust selgitav salm. Looja käsitlus tekstides on sisuline ja esineb kahes 
tekstis. Huvitav on see, et traditsioonilist indiaanitseremooniat käsitlevas tekstis 
nimetatakse loojaks inimest ennast, keda kutsutakse üles võtma vastutust oma elu 
eest ja olema sellest osa kui looja. Esivanemate tervendamise geneetilises alkeemias 
aga räägitakse vastupidi just inimese ühe võimaliku kannatusena seda, et geenid 
hoiavad eneses sügavale juurdunud eraldatuse tundeid meie tõelisest olemusest ja 
meie Loojast. Seega agentne looja võib uue vaimsuse pakkumises olla nii inimene 
ise kui keegi või miski, mis eksisteerib inimesest väljaspool. 
 Inglit ja haldjat kasutati ühes muusikaüritust reklaamivas tekstis 
metafoorina öeldes, et Meie külas on armas haldjas /nimi/, kes võlub oma 
iseehitatud inglipillilt harfilt välja imelisi tervendavaid helisid. Haldjat nähti 
toetava ja armsa tegelasena, kuigi seda sõna kasutati poeetiliselt. Esimene 
arvestatav teade metshaldja kohta eestlaste seas pärineb 1837. aastast ajakirjas Das 
Inland, kus ta on kujutatud pahatahtliku vaimuna, keda eestlased kardavad (Laagus, 
2007). Laagus kirjutab, et Fr. R. Faehlmanni väitel nimetasid vanad eestlased 
haldjateks (aljas) erinevaid loodusvaime, eristades neid metshaldjast, kes oli 
inimeste eksitaja. Kõige tõenäolisemaks haldjate tekkimise selgituseks peab Laagus 
(2007) K. Krohni selgitust haldjast kui pärast surma ihust lahkunud hingest. 
Kirjutaja on teinud valiku nimetada esinejat haldjaks, mitte näiteks metsaemaks, 
ingliks või trolliks ja ta on pannud rahvausundi ühe teise religioosse traditsiooniga 
kenasti teineteise kõrvale ning see iseloomustab praeguse ühiskonna religioossust 
selle tekstikogu piires. Eraldi agentsust ingel ja haldjas siin tekstides ei oma, kuid 
iseloomustavad inimese agentsust, on justkui saanud inimese osaks.  
 Religioosse rolli kandjad jagunevad kaheks grupiks. Esimese grupi 
moodustavad traditsiooniliste suurreligioonide järgijad kristlane, moslem, budist ja 
hinduist, kellele lisandub täpselt sama esinemissageduse ehk ühekordse 
mainimisega 100 teksti kohta ka spiritualist. Traditsiooniliste religioonide järgijaid 
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mainitakse erilisele kontserdile kutsuvas tekstis, kus öeldakse kõlavat mantrad, sufi 
zikr ja hingelaulud, mis "avavad" Südamekeskuse* ning on tervendava väega. Seda 
erilist väge universaliseeritakse öeldes, et selle energiaga töötavad hinduistid, 
budistid, kristlased, moslemid ja paljude teiste religioonide ja filosoofiliste 
suundade järgijad ja mingis mõttes sellega ka tõstetakse pakutava väe usutavust. 
Uut vaimsust käsitlevates töödes kasutatakse sellise käsitluse kohta mõistet 
perennialism. Sisuliselt peetakse sellist universaalset väge Isetuks Armastuseks. 
Spiritualistist räägitakse karmat käsitlevas reiki artiklis, kus tuuakse probleemina 
välja, et väga paljud algajad spiritualistid, ka reikipraktikud, ei ole kursis karma 
tähendusega. Seega spiritualisti mõistet kasutatakse selles tekstis ühtset identiteeti 
kandva katusmõistena, kuhu alla võivad kuuluda erinevad praktikud, sh 
reikipraktikud. Spiritualisti mõiste kasutamise eesmärk on vastupidine kui 
traditsiooniliste religioonide järgijatest rääkides. Selle eesmärgiks ei ole öelda, et 
spiritualistide tegevuses ei ole midagi erilist, kuna nad teevad sedasama, mida 
näiteks kristlased, moslemid, budistid ja hinduistid. Pigem piiritletakse ühe 
praktiseerijate ühtse meie-grupina spiritualistid ja öeldakse just nende kohta 
midagi. Nii ilmneb püüdlus ühise spiritualistide identiteedi järele. Traditsioonilise 
suurreligioonide rolli kandjatel selles valimis aktiivset agentsust ei olnud, välja 
arvatud see, et nad kõik öeldi kasutavat universaalset energiat.  
 Teise grupi religioosse rolli kandjatest moodustavad sisulise religioosse rolli 
täitjad, kes omakorda jagunevad rohkem või vähem professionaliseerunuteks: 
šamaan, Brahmani preestrid, Sat Guru, shao-lini munk ja Dalai-Laama ning teadja, 
nägija, tervendaja, ravitseja ja virgunu. Nende agentsus oli suurem kui 
traditsiooniliste suurreligiooni järgijatel. 
 Professionaalsematest ametikandjatest kõige enam oli juttu šamaanidest, keda 
käsitletakse sisuliselt – neil on agentsus, neo-šamanism oli valimis kahe tekstiga 
esindatud.  
Teisi professionaalseid ametikandjaid nimetati kolmel eesmärgil. Neid kasutati: 
a) sündmuse autoriteedi tõstmiseks (nt viidati transpersonaalse teraapia läbiviija 
taustas sellele, et ta kasutab oma töös nii hiina ja tiibeti meditsiini, shao-lini 
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munkade teadmisi, hüpnoteraapiat kui kvant- ja metafüüsikat, eriti 
torsioonvälja), 
b) religioonide universaliseerimiseks (Sisekaemuse seminari reklaamides selgitati, 
et Intuitsioon teisisõnu on vaikne hääl sinu sees, Tõe hääl, Püha Vaimu hääl või 
Sat Guru) – väljendub taas perennialism; 
c) tõese teadmise hoidjatele viitamiseks (nt AOL meditatsioonitekstis rõhutati, et 
Vedade traditsioon on suutnud säilitada teadmise puhtuse paljude 
aastatuhandete jooksul (kaua aega olid need teadmised Brahmani preestrite 
valve all) ning Eesti Reiki Kooli ühes teksti kasutati Dalai-Laamale viitamist 
õige karmakontseptsiooni selgitamiseks). 
 Nägijaks ja teadjaks nimetati õpetaja rolli kandjat. Ka temal on agentsus. See 
väljendus näiteks, kui AOL meditatsioonitekstides selgitati sõna Jaataveda 
tähendust öeldes, et see tähendab „kõike teadja" e tegemist on väga elutarga 
inimesega. Ka Eesti Reiki Kooli tekstis kirjeldati õpetajaks kujunemise teed nii, et 
Pärast kursust jätkub õpilase teadlik ja elukestev areng inimese, teejuhi, nägija ja 
teadjana ja pärast meisterõpetaja koolituse läbimist ka reikiõpetajana. 
 Tervendaja ja ravitseja rollist räägitakse kui millestki väga loomulikust. 
Lihtsalt tõdetakse, et ürituse läbiviija on tervendaja (biosensoorika) või ravitseja 
(neo-šamanism); kirjeldatakse tervendajat kui reiki praktiseerijat, kes vahendab 
universaalset eluenergiat; AOL meditatsiooni tekstis tervendaja kirjeldab Sahaj 
Samadhi meditatsiooni kasutamise kogemust, laulvate kausside tehnika õpingute 
sihtrühmaks loetletakse mh Terapeutidele, massööridele, psühholoogidele ja 
ravitsejatele ning ühe muusikasündmuse läbiviija puhul rõhutatakse, et ta on 
Johnatan Goldmanni rahvusvahelise helitervendajate assotsiatsiooni liige. Ka 
selgelttajuja on roll, mis omistatakse sündmuse läbiviijale (Sisekaemuse seminar). 
Tervendaja ja ravitseja seega kasutavad praktikat ja aitavad toimet esile kutsuda, on 
vahendajad ja kättesaadavaks tegijad.  
 Virgunu on erilise staatuse inimene Ühtsuse Keskuse õpetuse järgijate seas. 
Virgunud on mõned nende treenerid ning mõnikord lubatakse, et üritusel avaneb 
võimalus suhelda virgunutega. Ilmselt on neil eriline agentsus, aga tekstides seda ei 
kirjeldata.  
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 Esivanematest rääkides kerkib tekstides peamiselt esiplaanile mõjutamise 
teema. Nende agentsus on nii positiivne kui negatiivne. Olenevalt praktikast on 
esivanemad religioosses kontekstis järgimisvääriline iidne eeskuju (neo-šamanism: 
iidsed vaimud, lood ja rituaalid /…/ on juhtinud meie esivanemaid juba kaua aega), 
lihtsalt meie elu mõjutav faktor kui üks osa perest ja suhetest (vabastav hingamine) 
või valu, vigade ja valede mustrite edasikandja näiteks suguvõsa programmide, 
geenide või karmaliste sidemete kaudu, millest tuleks vabaneda või mida 
tervendada (Esivanemate tervendamine, biosensoorika). Seega esivanemad on 
sarnaselt mõistega `keha` nii püha kui tabu. 
 Sooline aspekt ilmneb ürituste läbiviijate iseloomustamises (Energomees, Tark 
põhjamaa naine), tervendamismehhanismides (naiselikkusel ja emotsionaalsusel 
põhinevad tervendamistehnikad) ja sisuliselt õpetuses (nt bioenergeetilises 
inimesekäsitluses, kus usutakse eksisteerivat erilised nais- ja meesenergiad, 
naiselikud ja mehelikud energeetilised struktuurid, absoluutsed naiselikkuse ja 
mehelikkuse seisundid, polaarsused ning erilised mõjud nende ühiskihi piiril). 
Usutakse võimesse neid soopõhiseid energiaid ja struktuure mõjutada. Seega 
inimese soole omistatakse mingil määral eraldi agentsus. 
 Rakkudega suheldakse, neil usutakse olevat rakumälu (Reiki, Accessi 
kehatehnikad). Mälu võiks siinkohal pidada metafooriks, kui ei lisanduks samas 
fragmendis rakkudega suhtlemine, mis pigem viitab otsetähendusele ja maagilistele 
uskumustele seoses rakkudega. Usutakse, et rakkudesse ja DNA-sse on salvestunud 
meie esivanemate valu, mis sel viisil edasi põlvkonnalt põlvkonnale edasi kandub 
ning mida saab teatud eriliste geneetilise alkeemia tehnikatega vabastada nii meis 
eneses, meie esivanemates kui kollektiivse teadvuse valuvormides (Esivanemate 
tervendamine).  
 Rakkusid püütakse aktiveerida ja mõjutada universaalse väega (reiki, prana-
energia, bioenergia). Energiaravis avaldatakse kontaktse ja mittekontaktse 
bioenergeetilise massaažiga mõju inimese väljalistele osistele ja struktuuridele ning 
sellega taastatakse rakud ja koed. Rakud on selle valimi tekstides pigem midagi, 
mida mõjutatakse. Nende agentsust püütakse pigem piirata ja suunata.  
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 Agentsuse osas võib kokkuvõtlikult öelda, et kõige suurem agentsus omistati 
inimesele endale ning seda püüti suurendada, seevastu rakkude agentsust püüti 
pigem piirata. Üleloomulikel olenditel märkimisväärset agentsust ei olnud, pigem 
oli tunda, kuidas inimene nende agentsust kehastab. Samuti ei olnud erilist 
agentsust suurreligioonide järgijatel, võib-olla ka mõiste abstraktsuse astme tõttu. 
Rohkem iseseisvat agentsust oli religioosset rolli täitvatel inimestel. Eriline staatus 
oli õpetajatel, tervendajad ja ravitsejad olid pigem vahendajad ja võimaldajad. 
Esivanemad leiti meid mõjutavat nii praeguses elus kui minevikust ja nad toovad 
kaasa nii head kui halba. Suur osa agentsusest leiti olevat praktikal endal.  
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Kokkuvõte 
 
Käesoleva magistritööga uuriti diskursuse analüüsi meetodil religioosse 
diskursuse konstrueerimist uue vaimsuse  sündmusturunduse tekstides. Tekstide 
allikana kasutati portaali Vikerkaaresild tegevuste rubriigis avaldatud tekste. 
Valimisse jõudsid 100 järjestikust kuulutust alates 18.veebruarist 2017.  Otsiti 
vastuseid kolmele uurimisküsimusele: (1) Mil viisil on uus vaimsus oma 
pakkumises religioosne? (2) Kuidas kasutatakse sekulaarset ja religioosset keelt uue 
vaimsuse pakkumises? (3) Millised maagilis-religioossed diskursused on uues 
vaimsuses levinud? 
Analüüsitud tekstides esinesid uue vaimsuse liikumist iseloomustavad 
põhilised tunnused: idee kõige ühendatusest ja algallikast, universaalne vaimsus, 
erinevate uskumuste aktsepteerimine, enese jõustamine ja eneseareng ning 
uskumuste ja praktikate edasiandmine ja tarbimine turukontekstis. Pakutav jagunes 
10 suurema praktika- või pakkujapõhise brändi vahel, millele lisandused mõned 
praktikad ja üritused, mis ei olnud brändipõhised. Inimesi kutsuti religioossele 
tegevusele 27 erineva tegevusvormiga, millest enamik olid sekulaarsed (nt 
hariduse, muusika, tervise vm valdkonnast).  
 Inimesi ärgitati tekstides tegevusele nelja suuremat teed pidi: (1) lubades 
jõustada millegi välisega, et ta ise saaks ennast või teisi aidata; (2) lubades inimese 
seest juba olemasolev potentsiaal üles leida või seda avada ja takistusi kõrvaldada; 
(3) teiste poolt inimest puhtamaks ja tervemaks muuta; (4) kutsudes passiivsele 
olemisele ürgse looduse mõjuväljas ja selle muutva väe vastu võtmisele. 
Religioossus ilmnes pigem osades eesmärkides, praktikate toimingutes ja 
toimemehhanismides ning aluseks olevates ideedes ja uskumustes. Tekstides 
kasutati mitmekesiseid uskumusi ja religioosseid praktikaid väljendavat keelt. 
Religioosses tähenduses või kontekstis keelekasutus esines 96% tekstides.   Ka 
lubaduste andmiseks kasutati kõige enam – pea pooltes tekstides - just religioosset 
diskursust, milles lubati teatud erilist sidet, väge või ühendust. Eristuvate 
uusvaimsete brändide keeles kasutati suure sagedusega eritermineid (nt reiki, heli, 
kehaklass, meditatsioon), millede abstraktsemad väljendused iseloomustasid 
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religioosset diskursust üldisemalt (energia, jõud, keha, teadvus). Mittereligioossete 
valdkondade sõnu kasutati religioosses kontekstis ja tähenduses. Religioosses 
kontekstis oli tegevuses ülekaalus püüd vabaneda, terveneda ja tervendada, 
millenigi jõuda ning puhastuda.  
Uusvaimsele kontekstile omaselt räägiti kõige jõulisemalt inimesest endast. 
Fragmentidest moodustus inimese astmeline arengutee. Üleloomulikest olenditest, 
religioosse rolli kandjatest ja esivanematest räägiti nii sisuliselt õpetuse ja maagilis-
religioosse kultuspraktika osana kui ka suurte religioonide või erilise väe 
universaliseerimiseks, õpetusliku tõe autoriteedi ja sündmuse autoriteedi 
tõstmiseks, pühalikkuse ja kultuurikonteksti rõhutamiseks ning püha ja tabu 
olemuse väljatoomiseks. Üleloomulikest olenditest ei räägitud kui toe pakkujatest, 
va ehk indiaanipärimuse Suur Vaim. Surma tekstides ei käsitletud. Kuigi 
reinkarnatsiooni ja karma kontseptide kasutamine võiks sellele teemale viidata, 
käsitleti ka nendest rääkides inimese praegust elu ja selle paremaks muutmist kas 
siis karma puhastamise, karmast vabanemise või eelmiste elude korda tegemise 
teel.  
Tekstid kandsid erinevate eluvaldkondade ainest ja keelt, millest keskenduti 
turunduskommunikatsiooni ja religioossele diskursusele. Need  liitsid endaga 
hariduse, meditsiini, muusika, psühholoogia, religiooni ja (loodus)teaduse 
diskursused. Pakkumise tegevusvormides domineerisid hariduse ja religioosne 
diskursus. Religioossus ja õppimine olid ka tekstides antavate lubaduste hulgas 
kõige sagedasemad. Hariduse diskursus esines ka turundusdiskursuse teenistuses - 
seda kasutati praktikate autoriteedi tõstmiseks ja müügikõlblikku formaati 
pakendamiseks nagu brändiloometki. Autoriteetsuse tõstmiseks kasutati enam ka 
läbiviija professionaalsuse rõhutamist ning viiteid välismaisele eeskujule või 
allikale. Psühholoogia, meditsiini, religioonide ja (loodus)teaduste diskursused 
esinesid sisuliselt põimituna  religioosse diskursusega.  Neist võeti  uskumustesse 
ainest, neid kasutati religioossete praktikate mehhanismide moodustamiseks ja 
mõju selgitamiseks.  Looduse teema kajastus vähemalt neljal moel: esiteks peeti 
oluliseks elada kõigega harmoonias ning nähti vastastikust abistavat suhet inimese 
ja Maa vahel; indiaanlaste ja neo-šamanistlikes praktikates käsitleti loodust 
elavana, ühest vormist teise muunduvana või suhtlevana; kolmandaks looduse 
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käsitluseks oli füüsikaline naturaalse loodusliku väe tunnetamine ja kasutamine; 
esines mikrokosmose seotuna esitamist makrokosmosega. 
Analüüsi käigus joonistus välja 13 religioosset seletavat-õpetavat diskursust: 
usundite ja religioossete traditsioonidega sidumise; üleloomulike olendite ja 
universaalse teadvuse; erilise väe; selle ja teiste ilmade; kõige elususe; inimese 
eriliste võimete; muutmise; idamaise inimesekäsitluse; uue ajastu; inimese 
ühtsusele püüdlemise; teadlikkuse; vaimse enesearengu ning meelelahutuslik 
diskursus. 
Religioosse tähenduse rõhutamiseks või peitmiseks kasutati vähemalt üheksat 
retoorilist võtet: sekulaarse eluvaldkonna keele sidumist religioossega, millegi 
sekulaarse asetamist religioosseks agendiks, universaliseerimist, 
professionaliseerimist, loomulikuks ehk näiliselt empiiriliselt käsitletavaks 
muutmist, uusvaimse diskursuse ja traditsioonilise religioosse diskursuse 
ühendamist, religioosse maailmavaate kasutamist sekulaarsete probleemide 
lahendamiseks, religiooni valdkonna tõstmist samaväärseks teiste 
eluvaldkondadega ning ürituse läbiviija kaudu sekulaarse ja religioosse diskursuse 
ühendamist. Osasid nimetatud võtetest kasutati olenevalt eesmärgist nii tähenduse 
sekulaarsemaks kui religioossemaks muutmiseks. 
Turundusdiskursusesse kuuluvat brändiloomet iseloomustas tekstide 
koosnemine mitmetest kihistustest, meie-teie-nemad jaotuse pidev muutumine 
teksti sees ning etapiviisiline kokkupanemine, jättes osa vanast alles, lisades midagi 
uut ning muutes mingit osa vastavalt vajadusele; samuti esines varasemate tekstide 
ja sündmuste uude konteksti asetamist. Probleeme püüti reklaami diskursusele 
omaselt pigem mitte sõnastada, eranditeks olid paar brändi. Enamike tekstide puhul 
keskenduti lahendustele, tegevustele, lubadustele ja toimemehhanismide 
selgitamisele. Kuivõrd üritusele tulijale lubati eelkõige erilist sidet ja väge ning 
õppimise, seega agentsuse suurendamise võimalusi, nähti tarbimist selles kontekstis 
pigem millenagi, mis tõstab inimese väärtust või aitab tal kasvada ning saada 
paremaks. 
 Umbes kolmandikus tekstides rõhutati eriliselt osalejate autonoomse 
tegutsemisvõime suurendamist, kaudsemalt esines seda palju enamates tekstides. 
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Kuna sooline aspekt ilmnes nii ürituste läbiviijate iseloomustamises, 
tervendamismehhanismides kui sisuliselt õpetuses, oli inimese sool selle valimi 
pakkumistekstide uusvaimsetes praktikates mõningane iseseisev agentsus. Muusika 
ja helide tekstid paistsid eriliselt silma selle poolest, et osalejalt oodati pea täielikku 
agentsuse loovutamist ning ürgse helide energia tervendava toime passiivset ja 
hinnanguvaba vastu võtmist. 
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Summary 
 
CONSTRUCTING RELIGIOUS DISCURSE IN MARKETING 
COMMUNICATION TEXTS OF NEW SPIRITUALITY 
Research questions 
Discourse analysis was used to answer the following questions: (1) How 
new spirituality is religious in its offer? (2) How secular and religious language is 
used in texts communicating upcoming new spirituality events? (3) Which magico-
religious discourses can be found in this sample of new spirituality texts? 
Structure 
This work consists three chapters. First chapter explaines how concepts of 
religiosity, mysticism, magic, spirituality and ritual are used in the analysis. It is 
followed by an overview of how new age has evolved in Estonia and what are its 
characteristics. The dilemma of opposing new spirituality and religion also gets 
some attention. Theoretical paragraph ends with an overview of the demand for new 
spirituality in Estonia. The last section also deals with market approaches and how 
using market theory in connection to religion has developed internationally. The 
second paragraph explains sample and method of this thesis, adapting the method, 
and describes the course of analysis. In the third paragraph presents results and 
makes conclusions. Some statistical tables, graphs, and diagrams showing how 
religious content was structured, are presented in two annexes.  
Religiousness of the text 
Words or phrases were considered religious if: 
 authors identified the event, themselves or the instructor with some religious 
tradition; 
 authors used religious traditions as setting an example or in order to raise 
authority of the event; 
 religious concepts were purpusfully used (f.e you will learn how to 
magically draw closer; you can pray; names of spiritual beings); 
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 concepts and words from natural sciences, psychology, medicine etc were 
used in religious meaning or context; 
 religious imagery, understandings or narratives existed that presuppose 
belief in spiritual world outside human beings and consider it possible to 
contact, communicate with and influence its entities (f.e beings, things, 
powers, relations, events, processes). Also when imagery of human beings 
and their psyche and body dealt with special sensing of the world, 
extrasensual powers etc, that bring about belief in the existance of different 
fenomena like `aura`.   
Religion and magic were not opposed to each other, rather they were considered 
both as expressing religiosity. Spirituality was considered as religiosity in the 
context of new spirituality.  
 
Sample and method 
Estonian internet portal Vikerkaaresild (Rainbow bridge) was the source for 
market communication texts representing new spirituality offer in Estonia. Starting 
from February 18th 2017, 100 sequential texts, published in the activities section of 
the portal were included in the sample.  
Discourse model from Paul Gee (2014) was chosen as an example model and main 
principles from Norman Fairclough (1995) were taken into account when 
developing discourse analysis questions that seamed best suitable for these texts in 
order to answer reaseach questions. Alltogether nine sets of questions were asked 
about every text in the sample: 
1) Text. What is the purpose of the text? 
2) Context. In what context was the text written and published? 
3) Activities. What are readers of the texts invited to do? 
4) Religiosity. How are activities in this text religious? 
5) Language. Which linguistic and rethoric mechanisms authors use to 
express values, ideologies and worldviews? What is the contextual meaning 
and function of the words used? 
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6) Offering. How is advertisable practice or event presented? What ways 
authors use to talk about problems? Which promises are offerend to the 
reader? What is the working mechanism of practices used in order to fulfill 
goals? 
7) What is the connection to the ideas of new spirituality?  
8) Identities, authorities, agents. Which positions authors use to speak in the 
texts? Who is talking and how? How do authors create the categories we-
you-they? Who and what are refered to as authorities? Who has free acting 
power and freedom to act? Is there a promise to increase someone`s agency?  
9) Religious and secular explanatory-instructive discourses. What kind of 
values, ideologies and worldviews authors present in the texts?  
Course of analysis 
 An assessment (yes; no) was made for each text on whether language had 
been used in a religious meaning or context.  
 Answers to discourse analysis questions were written out and analysed 
qualitatively and somewhat quantitatively mainly because it helped in 
viewing data from different angles, in forming discourses and in controlling 
subjectiveness of impression;  
 In order to get familiar with the context of the words, content was analysed. 
Some quantitative categories were taken from previous studies carried out 
on new spirituality in Estonia. Mostly texts themselves were used as guides 
in deciding what appeared as more important categories in connection to 
discourse analysis questions. Words used in religious context were marked 
in the texts. A dictionary was formed of those words with their context. The 
proportion of words used in religious meaning or context compared to all 
words in the texts was calculated.  
 Fragments carrying religious meaning were written out. Based on these 
fragments diagrams or schemas were constructed, expressing the structure 
of religious pattern (beliefs, rituals, explanations). In this stage of analysis, 
only a part of the sample was used. Single texts that were not a part of a 
framework that would allow them to express a more or less coherent 
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schematic story, were not included in this part of the analysis. The schemas 
were analysed mostly qualitatively.   
Results 
In this sample of texts different characteristics of new spirituality were found: 
holism, universal spirituality, accepting different beliefs, empowering people, their 
spiritual self-development and practicing in market context. The offer presented in 
these 100 texts was divided between 10 larger pactice- or organiser based brands. 
Additionally a few practices and events were not brand based. 
Language expressed various beliefs and religious practices. Language was 
considered as being used in religious meaning or context in 96% of the texts. 
Religious discourse was most common (in almost half of the texts) for making 
promises. Authors promised potential participants specific powers and a bond or 
connection with those powers. In the language of new spirituality brands, specific 
brand based terminology was used with high frequency (f.e reiki, sound(wave), 
bodyclass, meditation). More abstract expressions where characteristic to religious 
discourse more generally (f.e energy, power, body, counsciousness). Words from 
non-religious subject fields were used in religious context and meaning. In religious 
context the attemt to free oneself, to heal, to reach some goal and to purify were 
most prevalent. 
Readers were invited to join activities in four larger ways: (1) by promising 
some external empowerment, so they would be able to help themselves and others; 
(2) by finding existing potential from inside the person, to open the potential or 
remove obstacles; (3) by purifying and curing them; and (4) by asking them simply 
to be in the presence of ancient natural forces and receiving its healing power. 
As is characteristic to the miljeu of new spirituality a person himself or herself 
was in the centre of attention. Different fragments formed a way of gradual 
development starting from getting to know oneself, finding one`s true essence and 
becoming friends with oneself, moving on to sipirtual development and change, and 
finally moving towards acceptance, unity and harmony. The texts also consisted 
supernatural beings, people in religious roles, and our ancestors. Ancestors were a 
part of religious instructive stories, but authors also used them to universalize big 
religions or special energies or powers (perennialism), to raise the authority of 
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instructional truth and the authority of the event, to stress sacredness and culture 
context. Supernatural beings were not seen as supporters in these texts, except for 
the Great Spirit of Indian purifying tent ritual. Death was not a separate topic. 
Although the concepts of reincarnation and karma might point into that direction, 
those were mostly talked about in the context of this ongoing life and making it 
better either through cleaning or purifying karma, letting it go somehow, or making 
corrections in one`s previous lives. 
 The texts carried substance and language from different subject fields. In 
the analysis religious and marketing communication discourse were chosen as 
primary. These primary discourses took aboard discourses from education, 
medicine, music, psychology, specific religions and (natural) sciences. In the forms 
of activities, that were used to invite people, education and religous discourses 
stood out. Religiosity and learning also appeared most frequently as promises given 
in the texts. Education discourse was appearent as a frequent promise but it was 
also in the service of marketing communication in order to raise the authority of 
practices and to package them as suitable for selling, similar to brand forming 
techniques. Stressing instructor professionality and refering to roots of the practices 
were common techniques to raise authority of practices and events. Religious 
discourse integrated discourses of psychology, medicine, religions and natural 
sciences by content but also in order to form working mechanisms of the practices 
and to describe their impact. Nature was present in at least four themes: first, it was 
considered important to live in harmony with everything. Mutually helpful 
relationship was described between Earth and man. Second, in the practices of 
Indian tent ceremony and neo-shamanism nature was seen as being alive, 
transforming from one form to another and communicating with people. Third 
theme consisted sensing and using natural forms of energy (f.e soundwaves) in a 
sense of physics. Forthly, micro-cosmos was presented as being bound with macro-
cosmos.  
In the course of analysis 13 religious explanatory-instructional discoures were 
found, namely:  
a) religions and religious traditions;  
b) supernatural beings and universal counsciousness;  
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c) special energy or power;  
d) this world and other worlds;  
e) aliveness of everything;  
f) special powers of people;  
g) changing;  
h) Eastern view on the man and its body;  
i) new era;  
j) persuing unity;  
k) consciousness and awareness;  
l) spiritual self-development; 
m) entertainment. 
 
Religious meaning was stressed or hidden, using at least 9 rethoric techniques: 
a) connecting language from secular fields with religious meaning;   
b) placing something secular as a religious agent;  
c) universalizing;  
d) professionalizing;  
e) speaking of supernatural as natural (not supernatural) and making it sound 
as if it was possible to handle them empirically;  
f) connecting discourse of new spirituality and discourse of traditional 
religion;  
g) using religious worldview in order to solve secular problems;  
h) presenting religious field as equal to other fields of life;  
i) connecting secular and religious discourses in describing the instructor of 
the event.  
Some of the rethorical mechanisms were used both in order to make meaning more 
secular and more religious.  
Brand formation that expresses marketing discourse was characterised by 
creating texts in several layers, by frequent change in presenting who belongs to 
inner-outer group and using old texts as bases for new ones (keeping some 
previously used content, adding something new and changing some parts according 
to the present need).  
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It was more common not to formulate problems with a couple of exceptional 
brands. Most brands concentrated on solutions, activities, promises and explaining 
working mechanisms. When considering the language of consumption and taking 
into account the kind of promises supliers made (special bonds and powers, 
possibility to learn something valuable, to rest etc), one could say that the 
consumption of events and trainings was considered in positive terms and mainly 
as an asset that would enhance development and make life better. 
Approximately one third of the texts stressed the importance to increase 
autonomous agency of the participants, indirectly it was prevalent in even more 
texts. Music and sound practices were different in their tendency to expect that 
participants give away their agency and quite passively and non-judgementally 
accept the healing power of ancient sound energy. One more practice stressed the 
importance of accepting everything the way it was, expecting people to give up 
control and agency. It was said that through accepting everything a person would 
become more powerful to run his or her own life, to reach real agency. Supernatural 
beings did not have a significat agency in these texts. It was more common that 
human beings took over their essence. Ancestors had a big influencial agency, both 
positive and negative. People in religious roles also carried some agency (f.e 
teachers and healers).  As being a woman or a man was raised as a separate issue in 
characterising instructors, describing healing mechanisms as well as in ideas and 
philosophy, it can be said that sex or gender had a somewhat independent agency 
in the practices of this sample. 
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LISA 1 Tabelid ja joonised 
 
Tabel 1. Valimisse jõudnud tekstid portaalist Vikerkaaresild 
Pealkiri          
#1 Sisekaemuse seminar 
#2 Sünnitusest taastumise jooga Tartus 
#3 Lapseootel emadele kevadine joogaseminar Tartus! 
#4 Šamaanirännakud trummiga Tallinnas 
#5 Inimese disaini kogemustöötuba Tallinnas 
#6 Vabastav hingamine kristallidega Rakveres 
#7 Allergiate ja allergiliste reaktsioonide lahti lukustamine, mis on tekkinud 
vastupanust sellele reaalsusele või needustele 
#8 Accessi kehatehnika ängistusest ja ärrituvusest vabanemiseks 
#9 Reiki eri kasutusvõimaluste praktikapäev reikit õppinuile 
#10 Vabastava hingamise õhtu "Tuletorni tippu" Tartus 
#11 Tartu Reiki Kooli reiki II astme hommikukursus Tartus 
#12 Vabastava hingamise õhtu "Koopa põhja" Tartus 
#13 Lühiloeng reikist koos reiki kogemisega Tartus 
#14 Jõusümboli praktikahommik "Vägi ja fookus"  reiki II-III astme 
praktikutele Tartus 
#15 Ülemhelides rännak-lamamiskontsert 
#16 Dr Raudsik suhkrust: energiaallikas või energiakriisi põhjus? 
#17 Access Bars kursus Tartus 
#18 Access Facelift 
#19 Reiki ja gongi ühisvägi 
#20 Eesxti Reiki Kool: Karma ja karmavõlad - müstikat ja maagiat sisaldavad 
terminid 
#21 Eesti Reiki Kool: Kaugreiki maraton - Karma puhtaks ja vabaks! 
#22 Energiaravi, Biosensoorne massaaž, Hiileripraktikad Pärnus 
#23 Inimsuhete energeetilised ja müstilised aspektid Tallinnas 
#24 Hiileripraktikad ja Energiaravi Tallinnas 
#25 Tantsujooga töötuba "Puhke õide enda sees" 
#26 Esimesed kevadised õppepäevad Intuitiivteaduste Koolis 
#27 Eluline edukus ja Edumaagia Tallinnas 
#28 Meeste Kursus Tallinnas 
#29 Meditatsiooni kursus Swami Jaatavedaga (India)  
#30 Tasuta: täiskuu meditatsioon 
#31 Veda Teadmiste kursus Swami Jaatavedaga (India) 
#32 Üle maailma tuntud kursus "Õnn" Swami Jaataveda (India) juhendamisel 
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#33 Art of Living esitab: Meditatsiooni kursus tuntud Leedu õpetaja Algis 
Buraitisega 
#34 Tasuta: täiskuu meditatsioon 
#35 Meditatsiooni kursus Swami Jaatavedaga (India) 
#36 Üle maailma tuntud kursus "Õnn" Swami Jaataveda (India) juhendamisel 
#37 Art of Living esitab: Meditatsiooni kursus tuntud Leedu õpetaja Algis 
Buraitisega 
#38 Vabastav Hingamine Kristallidega Tartus "Kes ma olen ja mida ma 
tegelikult soovin" 
#39 Transpersonaalne teraapia 
#40 Kristallteraapia 
#41 Jooga 
#42 Esivanemate tervendamine / Ancestral healing 
#43 Dhyana jooga ehk takistuste eemaldamine igapäevaelust 
#44 Helimassaaž Anti-Stress 
#45 Meditatiivne gongikontsert Raplas 
#46 Gongi- ja kristallihelid Rakveres 
#47 Helikausid - Himaalaja tervendavad praktikad. Kurus sertifitseerimisega 
#48 Täiskuu lamamiskonstert "Naise nõu järele" 
#49 Ülitundlik laps - huviring lastele ja kohtumisõhtu lapsevanematele 
#50 EMOTSIOONID meie elus 
#51 Deeksha õhtu 
#52 Dhyana jooga ehk takistuste eemaldamine igapäevaelust 
#53 Naerujooga koolitus 
#54 Vabastav Hingamine Kristallidega Tartus "Küllus ja eneseteostus" 
#55 Harmooniasümboli praktikahommik "Harmoonia ja kaitse" reiki II-III 
astme praktikutele Tartus 
#56 Reiki praktikaõhtu "Reiki ja energiamassaaž" reiki vanniga kõigi astmete 
reiki praktikutele Tartus 
#57 Nadezda Bezpalova: Ruunid, numeroloogia, Feng Shui. Järjekordne 
koolitustsükkel 
#58 Protsess "Kuidas tulla hirmudega toime?" 
#59 Pööripäeva Tants ja Gong 
#60 Tantsujooga töötuba "Puhke õide enda sees" 
#61 Tartu Reiki Kooli reiki III astme õhtukursus Tartus 
#62 Tartu Reiki Kooli reiki I astme kursus Tartus 
#63 Rindkere vöötme pingete vabastamise kohtumine kehatöö ja biodünaamilise 
hingamisega Tartus 
#64 Diafragma vöötme pingete vabastamise kohtumine kehatöö ja 
biodünaamilise hingamisega Tartus 
#65 Sinu oma šamaanitrummi sünd - suvekursus Christiane Harle`ga 
#66 PÄIKE PAISTAB PEALE -- tervise ja heaolu päev 
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#67 Energomees Kalju Paldis elust tahke toiduta 
#68 Üle aja ja ruumi tervendamise praktikahommik reiki II-III astme 
praktikutele Tartus 
#69 Reiki 3. sümboli praktikahommik "Ühendatus ja kaugühendus" reiki II-III 
astme praktikutele Tartus 
#70 Vabastav Hingamine kristallidega Tartus "Perekonna mõjutused küllusele 
ja eneseteostusele" 
#71 Mai-Agate Väljataga loeng: Energiate sünergia. "Vikerkaare energia" 
#72 Dhyana jooga ehk takistuste eemaldamine igapäevaelus 
#73 Loeng ning protsess "Külluse teadvus" 
#74 Vabanemise meditatsioon 
#75 Tervendav Ühtsuse Jooga 
#76 Pühad toad 
#77 Kevadine indiaani puhastustelk 
#78 Esmakordselt Tartus! Südame kontsert 
#79 Lamamiskontsert HARFI, GONGI ja KLAVERIGA 
#80 Transformatsioonikursus "Teekond ühtsusesse" 
#81 Accessi kehatehnika: Kurtusest vabanemine 
#82 Vabastav Hingamine Kristallidega Tallinnas 
#83 Geneetikast Tingitud haiguste Ellimineerimine Rakveres 
#84 Deeksha õhtu 
#85 Uue Kuu loomise lamamiskontsert Triinu Tauliga 
#86 Accessi kehatehnikate päev Tartus 
#87 Meditatsioonihommik valgusemeditatsiooniga Tartus 
#88 Praktikaõhtu "Suur Valge Valgus" reiki II astme praktikutele Tartus 
#89 Reiju õhtu reiki III astme praktikutele Tartus 
#90 Reaalsuse ümberlaadimine-Meditatsioon Tiibeti Helikaussidega 
#91 Allergiatest ja Allergilistest reaktsioonidest vabaks 
#92 Vabastav Hingamine kristallidega Tartus "Perekonna mõjutused küllusele 
ja eneseteostusele" 
#93 Tervendav Ühtsuse jooga 
#94 Deeksha õhtu 
#95 Loeng "Olulisimad suhted meie elus" 
#96 Tervendav Ühtsuse jooga 
#97 Hiina Tui Na massaaži kursus 
#98 Muusikateraapia rakendamine laste tasakaalustamisel ja motiveerimisel 
#99 Hiina meditsiini õppe- ja terviselaager 
#100 Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias 
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Tabel 2. Tekstide arv praktika liikide lõikes koos alamkategooriatega 
Praktikate tüüp Tekstide arv 
Reiki 16 
       Kristallireiki teraapia  
       Eesti Reiki Kooli reiki sündmused  
       Reiki ja gongi ühine kontsert-seanss  
Jooga 12 
       Jooga  
       Sünnitamisega seotud jooga  
       Tantsujooga  
       Ühtsuse jooga  
       Dhyana jooga  
       Naerujooga  
Helid, muusika, tants 11 
       Kontserdid  
       Helimassaaž  
       Tants  
Meditatsioon 10 
       Art of Living meditatsioon  
       Valgusmeditatsioon  
Ühtsuse Keskuse protsessid 9 
Vabastav hingamine 8 
       Tasakaalukeskuse vabastav hingamine  
       Hingamisstuudio vabastav hingamine  
Accessi kehatehnika sündmused 8 
Bioenergia ja hiileriravi 7 
       Biosensoorika ja hiileriravi  
       Toidu tervendamine ja muutmine  
       Vikerkaare energia  
Okultism, hiromantia, numeroloogia, 
selgelttajumine 4 
       Inimese Disain  
       Taro kaartidega ennustamine       
       Ruunimärkidega ennustamine  
       Numeroloogia  
       Feng Shui  
       Sisekaemus  
Teraapiad 3 
       Muusikateraapia  
       Traumatöö kunstiteraapias  
       Transpersonaalne teraapia  
Neo-šamanism, indiaanitelgi tseremoonia 3 
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Tervis 2 
       Terviseloeng  
       Tervise ja heaolu päev  
Tundlikkus 2 
Biodünaamiline hingamine ja trauma 
vabastamine 2 
Hiina meditsiin ja massaaž 2 
Esivanemate tervendamine 1 
 
Tabel 5. Suurima  sagedusega religioosses kontekstis/tähenduses kasutatud 
sõnad. 
Tärniga*  märgitud sõnad `keha`, `energia`, `iseenda` ja `teadlik` jagunesid 
mitmete tekstide lõikes ega olnud ühe praktika või brändi põhised. 
Nimisõnad Kordade arv 
keha, keha-, -
keha* 245 
reiki, reiki- 227 
energia, -energia, 
energia-* 181 
meditatsioon 145 
protsess 134 
hingamis- 112 
heli 100 
ühtsus 78 
jooga-, -jooga 76 
Iseenda* 65 
meel, meele- 62 
teadvus, -teadvus 51 
tervendamine 48 
sümbol 46 
mantra 43 
 
 
Tegusõnad 
 
Kordade arv 
Vabastama/Vabanema*  48 
Tervendama/Tervenema  24 
Jõudma  22 
Puhastama/Puhastuma  20 
Taastama  15 
Tunnetama  14 
Ühendama  11 
 
Omadussõnad Kordade arv 
Energeetiline 49 
Sisemine 45 
Biosensoorne 41 
Vaimne 38 
Vabastav 37 
Tervendav 36 
Loomulik 32 
Teadlik* 23 
Iidne 18 
Bioenergeetiline 14 
Virgunud 14 
Traditsiooniline 13 
Šamanistlik 12 
Maagiline 10 
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Tabel 6. Religioosses tähenduses või kontekstis kasutatud sõnade osakaalu 
keskmine (%) praktika liikide lõikes 
Praktikate liik Religioosses 
tähenduses/kontekstis kasutatud 
sõnade osakaalu keskmine (%) 
Reiki 13,6 % 
Ühtsus 10,6 % 
Vabastav hingamine 9,7 % 
Neo-šamanism ja indiaanitseremoonia 9,3 % 
AOL Meditatsioon 8,9 % 
Bioenergeetika ja 
esoteerika/okultism/numeroloogia 
8,9 % 
Jooga 8,5 
Helid ja muusika 7,9 % 
Accessi kehatehnikad 7,9 % 
Tervise ja heaolu päev 7 % 
Keha ja tervis (hiina meditsiin, 
biodünaamiline hingamine) 
4,8 % 
Tundlikkus 2,9 % 
Teraapiad 1,1 % 
Terviseloeng 0,9 % 
 
Tabel 7. Religioosses tähenduses või kontekstis kasutatud sõnade osakaal (%) 
tekstide lõikes (10 teksti, kus kasutati kõige enam) 
Tekst Religioosses 
tähenduses/kontekstis 
kasutatud sõnade 
osakaal (%) 
Kristallteraapia 23 % 
Reiki 3. sümboli praktikahommik "Ühendatus ja 
kaugühendus" reiki II-III astme praktikutele 
Tartus 
19 % 
Reiki eri kasutusvõimaluste praktikapäev reikit 
õppinuile 
16 % 
Gongi- ja kristallihelid Rakveres 15 % 
Energiaravi, biosensoorne massaaž, 
Hiileripraktikad Pärnus 
15 % 
Eesti Reiki Kool: Kaugreiki maraton - Karma 
puhtaks ja vabaks! 
15 % 
Üle aja ja ruumi tervendamise praktikahommik 
reiki II-III astme praktikutele Tartus 
15 % 
Tantsujooga töötuba "Puhke õide enda sees" 15 % 
Deeksha õhtu 14 % 
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Tekst Religioosses 
tähenduses/kontekstis 
kasutatud sõnade 
osakaal (%) 
Tantsujooga töötuba "Puhke õide enda sees" 
(teine variant) 
14 % 
 
Tabel 8. Religioossete seletavate-õpetavate diskursuste esinemissagedus koos  
nendesse kuuluvate lugude või alamdiskursustega 
Religioossed seletavad-õpetavad diskursused                            Mitmes % tekstidest 
Usundite ja religioossete traditsioonidega sidumine 
   *(Vähemalt päritolult) religioossete traditsioonidega samastumine,   
     Nendest eeskuju võtmine, nende kasutamine ja edasi arendamine 
     (praktikad, tehnikad, kultuurid) 
   *(Vähemalt päritolult) religioossete mõistete kasutamine, kuid  
     tõenäoliselt mitte selle usundi või religioosse traditsiooniga  
     samastumiseks, vaid muul eesmärgil 
64% 
37% 
 
 
27% 
Üleloomulike olendite, universaalse teadvuse vms diskursus 
  *Väljendatakse usku üleloomulikesse olenditesse ja võimesse nendega  
    suhelda või neilt abi saada (nt loodusvaimud, Suur Vaim, egregorid,   
    looja, Jumal) 
  *Väljendatakse püüdu millegi inimesest kõrgemaga ühte sulada   
   (inimese teadvuse ühendamine universaalse teadvusega, Suure  
    Müsteeriumi, Universumi, Armastatud Jumala, Kõrgema Püha Mina   
    jms) 
20% 
10% 
 
 
13% 
Erilise väe diskursus 
  *Öeldakse, et on olemas erilised väed (nt universaalne eluenergia, mida  
    saab ammutada, ema üsa või emaka vägi, Deeksha, prana, Qi,  
    loomisvägi, hingamise vägi) 
  *Räägitakse erilise väe valdamisest, ohjamisest ja/või praktilisest    
    kasutamisest (nt kellelegi edasi andmine, sellega tervendamine, 
    kõrgendatud teadvuse seisundi saavutamine). Usutakse eemalt 
    mõjutamise võimalikkust ja lubatakse selle praktiseerimist. 
  *Kirjeldatakse, kuidas erinevad väevormid käivitavad naturalistlikud 
    muutused kehas, sealjuures mõnikord ilma inimese sekkumiseta (nt  
    helilained). 
46% 
46% 
 
 
40% 
 
 
 
6% 
Selle ja teiste ilmade diskursus 
  *Tavalisele maailmale lisaks teiste ilmade esinemine (nt Inimesel   
    öeldakse olevat omaenda šamaaniilmad) 
 
1% 
Kõige elususe diskursus 
  *Elututele asjadele elu andmine ja nendest rääkimine kui elusatest (nt    
    šamaanitrumm on elus ja tal on hing, trummid sünnivad, kividega  
    suheldakse) 
2% 
Inimese eriliste võimete diskursus 
  *Öeldakse, et inimesel on eriline selgelttajumise võime. Öeldakse, et on  
    võimalik ennustada ja needust peale panna. 
 
7% 
Muutmise diskursus 
  *Muutvate riituste kasutamine (nt puhastamine, muutmine, uuendamine,  
84% 
72% 
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Religioossed seletavad-õpetavad diskursused                            Mitmes % tekstidest 
    väestamine, tervendamine)  
   *elutute asjade kasutamine tervendamiseks (nt kristallid) või   
     universaalset eluenergiat kanaldavateks (nt reikikarbid, mängukarud,   
     sümbolid) 
   *Leitakse, et toidu energiat tuleb enne tarbimist tervendada, vett  
    struktureerida 
   *Imede esinemine ehk eesmärk või lubadus sisaldab üleloomulikkust (nt  
    noorenemine mitme aasta võrra, esivanemate ja mineviku   
    tervendamine, mitmete elude piirangute vabastamine 
   *Mõtlemise muutmine 
   *Keha muutmine 
   *Teadvuse muutmine (kui siia lisada inimese hingelise ja emotsionaalse  
    poole muutmine, oleks % kõrgem) 
 
27% 
 
 
4% 
 
9% 
 
 
29% 
27% 
19% 
Idamaise inimesekäsitluse diskursus 
   *Väljendatakse idamaise inimesekäsitluse eeskujuks võtmist, milles 
    usutakse, et inimesel on aura, tšakrad, peenmateeria, füüsilisele kehale        
    lisaks vaimkeha, kehas asuvad kanalid, mida mööda liigub eluenergia. 
24% 
Uue ajastu diskursus 
  *Öeldakse, et on saabumas uus ajastu 
 
2% 
Inimese ühtsusele püüdlemise diskursus 
  *Väljendatakse sõnades arusaama, et inimene on kõige muuga ühenduses    
    või räägitakse holismist. 
  *Öeldakse, et on olemas üks ühine alge. Nt helid kannavad universumi   
    alget. Emotsioonidel on ühine ürgne väärtust kandev alge. On mehelik   
    ja naiselik alge. 
  *Harmooniataotlus 
  *Luuakse sild mikrokosmose ja makrokosmose vahele. Rännatakse    
    inimese sees Universumi sügavusse. 
  *Usutakse või ihaldatakse kogemust, kus aeg kaotaks tähenduse või  
    tähtsuse. Püüd ühendada aeg, ruum, mateeria, DNA, teadvus – looduse  
    üheksloomise tunnetus 
  *Aastaaegadel ja taevakehadel usutakse olevat erilised omadused ja   
    mõjud (nt kevade uuendavad energiad; Kuu loomise ajal vabaneda   
    mittevajalikest energiatest; oma eriline muusika, inimesel ja Maal on  
    vastastikune abistav suhe) 
  *Öeldakse, et on olemas universaalse väega praktiseerijate ühisväli,  
    millesse praktiseerijad satuvad ja mis väestab neid, kiirendab nende  
    arengut. Luuakse koos võimsat ühist energiat. Või räägitakse muudest  
    ühistest väljadest. 
74% 
9% 
 
5% 
 
 
14% 
6% 
 
4% 
 
 
10% 
 
 
 
7% 
Teadlikkuse diskursus 
  *öeldakse, et inimene peab saama teadlikuks end ümbritsevast  
    reaalsusest ja selle vastu võtma sellisena nagu see on. 
 
21% 
Inimese vaimse enesearengu diskursus 
   *Tõelise mina leidmine, püüdlus ennast tundma õppida, oma sisemise  
     olemuse ja jõuga ühendust saada, autentset ennast avastada 
   *Räägitakse inimese vaimse arengu astmetest teises tähenduses kui  
     targemaks saamine. 
   *Öeldakse, et inimene on kellegi või millegi meelevallas, teda  
    hüpnotiseeritakse või teda takistavad vaba olemast programmeeringud.  
    Sellega seotakse tehnikad, nt üleskutse ise vastutust võtta, hakata oma  
    elu juhtima. Sellega seotakse tehnikad nt vaatepunktide kustutamine. 
58% 
28% 
 
25% 
 
19% 
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Religioossed seletavad-õpetavad diskursused                            Mitmes % tekstidest 
Meelelahutuslik või afektiivne diskursus 
   *Religioosse päritoluga sõnadest moodustatakse omadussõnad (nt  
     meditatiivne, maagiline, hääles on müstilised dimensioonid),  
     lubatakse meelalahutuslikus värvingus müstilisi ja maagilisi kogemusi. 
4% 
 
Tabel 9. Mida lubatakse tekstide lõikes 
Lubadused 
Mitmes tekstis 
rõhutati 
Erilist väge, energiat, ühendust, sidet 44 
Õppimist (teadmisi, oskusi) 38 
Läbitöötamist, muutumist 29 
Hoolitsevat praktiseerimist, 
harjutamist 28 
Tervenemist, tervendavad meetodeid 28 
Enda juurde jõudmist, tundma 
õppimist, selgust 23 
Psüühilise võimekuse tõusu 21 
Puhkust, taastumist, tasakaalustamist, 
lõõgastumist 20 
Kogukonda 19 
Majanduslikku hüve 15 
Meelelahutust, põnevust, kogemust 14 
Agentsuse suurendamist 12 
Noorenemist 6 
Abstraktseid hüvesid 5 
Puhastumist 5 
 
Tabel 10. Kõige enam rõhutatud lubadused praktikate liikide lõikes 
Praktikate liik Kõige enam rõhutatud lubadused 
Biodünaamiline 
hingamine 
Hoolitsevat praktiseerimist, tervenemist, 
puhkust/taastumist, läbitöötamist/muutust, õppimist 
– (ükski ei eristu) 
Meditatsioon 
Psüühilise võimekuse kasvu; puhkust, taastumist; 
toetavat praktiseerimist; enda juurde jõudmist, 
tundma õppimist 
Accessi 
Kehatehnikad 
Majanduslikku hüve; läbi töötamist, muutust; erilist 
väge, sidet; tervenemist 
Bioenergia Õppimist; Erilist väge, sidet; Tervenemist 
Neo-šamanism ja 
indiaanitelk 
Enda tundma õppimist; kogemust; kogukonda; 
majanduslikku hüve; erilist väge/sidet; 
puhkust/tasakaalustumist/lõõgastust;  agentsust; 
hoolitsevat praktiseerimist (ei eristu) 
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Tabel 11. Kategooriate iseloomustus lähtuvalt kasutatud autoriteedi tõstmise 
viisidest 
Praktika   
Erinevaid 
autoriteedi 
tõstmise 
viise 
keskmiselt Iseloomustavad jooned 
Esivanemate 
tervendamine 6 
Transtsendentne traditsiooniliste väärtustega 
tegelev uus rahvusvaheline bränd, mis seob 
juurde ka psühholoogia ja 
loodustäppisteaduste valdkonna. 
Professionaalsus on oluline. 
Meditatsioon 5.4 
Iidsel, transtsendentsel, traditsioonilisel 
praktikal põhinev bränd. Pärit teisest 
kultuurist, rõhutab seost tervise 
diskursusega. Rahvusvaheline 
Ühtsus 5.1 
Rahvusvaheline transtsendentne bränd, 
millele on oluline hariduse diskursus ja püüe 
professionaliseerumisele 
Reiki 
Õppimist (teadmisi, oskusi); kogukonda; toetavat 
praktiseerimist; harjutamist; erilist ühendust, väge, 
sidet 
Hiina meditsiin 
Õppimist; tervenemist; puhkust, taastumist, 
lõõgastumist; hoolitsevat praktiseerimist; kogemust 
(ei eristu) 
Muusika 
Erilist väge, sidet; tervenemist; läbitöötamist, 
muutumist; puhkust, taastumist; kogemust 
Ühtsus 
Erilist väge, sidet; läbi töötamist, muutust; Enda 
juurde jõudmist, tundma õppimist 
Heaolu päev, 
terviseloeng 
Õppimist (ei eristu) 
Tundlikkus Õppimist (ei eristu) 
Okultistlikud 
praktikad, 
numeroloogia 
Õppimist (ei eristu) 
Jooga 
Psüühilise võimekuse tõusu (6), erilist väge, sidet 
(4), tervenemist (3), Majanduslikku hüve (3), 
Kogukonda (3), Noorenemist (3), Toetavat 
praktiseerimist (3), Abstraktseid hüvesid (2) 
Vabastav hingamine 
Enda juurde jõudmist/tundma õppimist/selgust; läbi 
töötamist, muutust 
Teraapiad Õppimist (teadmisi, oskusi) 
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Praktika   
Erinevaid 
autoriteedi 
tõstmise 
viise 
keskmiselt Iseloomustavad jooned 
Bioenergia 5 
Interdistsiplinaarsust rõhutav, inimese 
loomulikke võimeid üleloomulikeni arendav 
transtsendentsete sugemetega bränd. 
Mitmekesised rahvusvahelised sidemed. 
Accessi 
Kehatehnikad 4.5 
Rahvusvaheline kvaliteedi kindlustamist 
rõhutav bränd, millel on püüe 
professionaalsusele (tööle klientidega, 
klientidega töötajate väljaõpetamisele) 
Reiki 4.5 
Transtsendentne väljakujunenud bränd, 
millel on püüe professionaliseerumisele. 
Rõhutatult pedagoogikat ja õpetajate 
traditsiooni liini tähtsustav. Pakub 
kogukonda. 
Muusika 4 
Iidne transtsendentne traditsioon, mida 
iseloomustab kultuuride ülesus ja mõningane 
brändi loomine, aga ka erinevate brändide 
segunemine. 
Hiina meditsiin  4 Professionaalne traditsioon 
Tundlikkus 3 Ei ole piisavalt andmeid 
Biodünaamiline 
hingamine 3 Ei ole piisavalt andmeid 
Teraapiad 2.7 
Psühholoogia valdkonna ja hariduse 
diskursusega seotud praktikad, mis 
rõhutavad professionaalsust. 
Neo-šamanism ja 
indiaanitelk 2.7 
Iidne transtsendentne traditsioon, mis seob 
end psühholoogia ja tervise valdkonnaga. 
Enesekindel ja pakub kogukonda. Ei pea 
brändi oluliseks, põhinev üksikisikute 
entusiasmil. 
Jooga 2.3 
Enesekindel tervist, emadust ja haridust 
väärtustav praktika, mida kasutatakse ka 
teiste praktikate/liikumiste juures. Pakub 
kogukonda. Optimistlik. Ei ole 
brändikeskne. 
Vabastav 
hingamine 2 
Olenevalt brändist psühholoogia ja/või 
tervise valdkonnaga seotud enesekindel 
praktika. 
Heaolu päev 2 Lühikuulutus, sisuliselt plakat 
Okultism/numerol
oogia 1.3 
Lühikuulutused ja üks pikem tekst, mis ei 
kasuta autoriteedi tõstmist. 
Terviseloeng 1 Läbiviija on piisav autoriteet 
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Tabel 12. Inimese agentsuse tõstmist väljendavaid fraase tekstidest 
Selgelt sõnastatakse 
püüe inimesele 
agentsust tagasi 
anda 12 
Hakkame ise vastutust võtma; ise saab kõike muuta; 
kuidas toimida olukordades, kus inimene oleks abitu; 
olukordade hindamine info puudumisel ning 
sündmuste mõjutamise meetodid; psühhoenergeetiline 
kaitse ja enda ning kliendi väliste mõjutuste alt 
vabastamine; elu ristteedel suuna valimine; kogu 
teadmiste allikas on meis endis; tühistada 
programmeeringud, mis takistavad asjadel inimese 
jaoks muutumast; aidata väljuda šabloonsest 
mõistusega tajumisest ning hakata elu kogema; 
vabanemine mentaalsetest piirangutest, mis tekitavad 
illusiooni, et oleme probleemide lõksus; vabaneda 
hirmude ahelatest ja elada julgelt;  
Kaudsemalt 
viidatakse püüdele 
inimesele agentsust 
tagasi anda 15 
Ligi pääseda energiatele, millele seni ligipääsu ei 
olnud ja muuta kõike; teeb targemaks suhtlemisel 
ümbrusega - mis räägite, kuidas reageerite; mineviku 
parandamisega tulevaste põlvkondade mustritest ja 
haavadest vabastamine (kas geneetilise alkeemia või 
nt karma puhastamise ja vabastamisega); 
emotsioonidega toime tulema õpetamine; reaalsus 
ümber laadida, et uut etappi alustada; püstitada uusi 
eesmärke ja vabaneda mittevajalikust; maha võtta 
kõik piiravad veendumused ning mõelda, mida ma 
soovin; teha elumuutusi 
Veelgi laiemalt on iga uue oskuse andmise vaadeldav inimese sõltumatu 
agentsuse suurendamisena. 
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Joonis 6. Autoriteedi tõstmise viiside keskmine kasutamissagedus tekstide 
kategooriate lõikes 
 
 
Joonis 8. Religioosses tähenduses või kontekstis nimetatud elusolendid 
(kordade arv) 
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LISA 2 Religioosse struktuuri skeemid 
Tekstides kajastatud praktikate religioosse ülesehituse ja toimemehhanismide 
mõistmiseks kirjutati välja kõikide tekstide religioosse tähendusega fragmendid 
ning koostati nende põhjal 12 erinevat religioosse struktuuri skeemi. Skeemid 
koostati mõnel juhul praktikapõhiselt ja mõnel juhul brändipõhiselt olenevalt 
sellest, millises raamis kujunes välja religioosse struktuuri kirjeldamist võimaldav 
lugu. Skeemid koostati jooga, neo-šamanismi, indiaanitelgi tseremoonia, vabastava 
hingamise (2 erinevat), reiki, muusika ja helide, energia, Esivanemate 
Tervendamise, AOL meditatsiooni, Accessi Kehatehnikate ja Ühtsuse protsesside 
kohta. Vabastava hingamise jaoks koostati kaks erinevat skeemi sellepärast, et kahe 
vabastava hingamise brändi poolt kasutati erinevat religioosset mehhanismi ja 
kujunes erinevat tüüpi narratiiv. Kuna üks neist brändidest oli esindatud vaid kahe 
tekstiga on võimalik, et tegemist on ühe mitmekesisema vabastava hingamise 
narratiiviga, mille erinevad küljed sattusid erinevate brändide tekstidesse. Aga on 
ka võimalik, et tegemist ongi erinevat tüüpi tehnikatega. Antud tekstikogu puhul 
neid kokku ei ühendatud. 
Skeemidel ilmnes, et tekstides kajastuv uusvaimsete praktikate religioosne 
ülesehitus on üllatavalt mitmekesine ja rikkalik. Religioosseid struktuure 
moodustus lihtsamaid ja keerukamaid. Kõige lihtsama religioosse struktuuriga olid 
lugeja jaoks jooga, vabastava hingamise ja neo-šamanismi tekstid, kõige 
keerukamad ja mitmekesisemad AOL meditatsiooni, Reiki ning helide ja muusika 
tekstid, mis põimivad erinevaid narratiive ja praktikaid. Accessi Kehatehnikate, 
(Bio)energeetika, Esivanemate tervendamise, Indiaanitseremoonia ja Ühtsuse 
tekstide religioosne struktuur oli keerukuselt vahepealne. Skeeme ei koostatud 
praktikate kohta, kui neid kirjeldavates tekstides ei seletatud praktika olemust lahti 
(nt taro, ruunide ja numeroloogia, Inimese Disaini, Hiina meditsiini tekstid, 
teraapiad, terviseüritused). Võimalik, et nendel üritustel on stabiilne publik olemas 
või leiti, et kõik niikuinii teavad, millega tegemist.  
Tekstide religioossuse ülesehituse võib tinglikult jagada uskumusteks/ideedeks, 
püüdeks kogeda ühendust vaimse maailma ja selle entiteetidega ning praktikateks. 
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Lisaks sellele esineb mitmetel uskumuste vormidel inimesekeskne mõõde ja 
kosmoloogiline mõõde, mis omakorda teatud juhtudel ühendatakse. 
Uusvaimsetest praktikatest räägitakse ja kirjutatakse tavaliselt seoses maagiaga. 
Vaimse maailmaga ühenduses olemise müstilisematest kogemustest ja püüdlustest 
räägitakse pigem ükshaaval, neid ühe katusmõiste alla koondamata. Kõige 
sagedamini nimetatakse seda holismiks, kuid mõned uurijad peavad ka holistlikke 
või müstilisi püüdlusi maagilisteks. Analüüsitud tekstide baasil moodustatud 12 
religioosse struktuuri hulgas esineb maagilisust ja püüdlust kogeda ühendust 
vaimse maailmaga sama palju (vastavalt 9 narratiivis ja 10 narratiivis). Tekstid, mis 
endas neist kumbagi ei kandnud, jäeti sellest analüüsi osast välja. Maagia jääb 
praktikate juures enam silma, kuna on olemuselt sagedamini aktiivne tegevus, 
müstika aga on olemuselt passiivne (Lehtsaar, 2013) ja kontemplatiivne. Mõnikord 
avaldub see teatud pöördumise ja kontakti otsimisena palves, ohverdamises, 
meditatsioonis või rännakul, kuid sageli on tegemist lihtsalt tunnetamise, erilise 
igatsuse ja kogemusega.  
Maagia avaldub peamiselt erinevat tüüpi riitustes, kuid kõik riitused ei ole 
maagilised. Uue vaimsuse praktikates võib riitustel olla ka kognitiivne iseloom (nt 
Ühtsuse jooga alateadvuse puhastamine ja meele rahustamine), samuti ei pea 
näiteks üleminekuriitused olema tõlgendatud religioosselt. 
Selliste skeemide koostamine aitas töö käigus tekste grupeerida ja vähendada 
sellega hoovatava materjali hulka. Selles protsessis joonistusid välja mõned töös 
kirjeldatud seletavad-õpetavad diskursused.  
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Skeemidel kasutatud tingmärgid: 
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